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OÉGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el calóle. 
S EIIVICIO T E h m RA F1CO 
DSL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MA1ÍINA. * 
HABANA. 
TJSI iKG-HAMA^ D E HOY". 
Madrid, 10 ífo «ftrií. 
E n la ses ión, do?. Congre JO de hoy, 
ha sido aprobada el acta del Distrito 
do Guanajay, p r o c l a m á r doso Dipu-
tado r" ."ír. Hodriguca San Podro. 
También ha sido aprobada ol acta 
del Distrito do Quanabacoa, procla-
mándose Diputado al Sr. L a b r a . 
L a c o m i s i ó n de actac; del Congreso 
ha retirado los d i c t á m e n e s quo ha-
bía presontado, roxerentss á la pi'o-
claniación de los Srcs . M a r q u ó s de 
Apeategnía y V i l a Vandre l l . 
Se han declarado en huelga los 
bolsistas n o g á n d o s o al impuesto so-
bre las operacionos bursá t i l e s . Hoy 
no hubo operaciones on la Bolsa. 
París, 10 de abril. 
H a fallecido en G-ircbra é l c é l ebre 
botánico Alfonso de Candollo 
T a m b i é n ha dejado de existir el 
Almirante Mr. Paris y el ex Min i s 
tro Mr. Depariou. 
Nueva Yor'fc, 10 de abril. 
E l Gobierno del P e r ú ha dado sa 
t isfacción al do los Estados Unidos 
con motivo de los sucesos ocurri-
dos on Moliendo, mencionados en 
un telegrama anterior; y re ha com_ 
prometido á hacer la debida indem. 
n izac ión . 
E l Grobiorno norte americano ha 
quedado completamente satisfecho. 
Londres, 10 de abril. 
Dicen do L e w o s que la barca ¡Men-
tor, procedente de C ien íu egos , so 
v i ó obligada á aligerar s u carga-
mento, arrojando al agua 6 0 sacos 
de azúcar . 
PartH, 10 de, abril. 
E n Lorient, dopa: tamento do Mor-
bihan, se registraron ayer tros de-
funciones de la epidemia colorifor-
mo. 
Vicna, 10 de abril. 
P a s e á n d o s e el Cardonal V a s z a r y 
on compañía de su secretario, am-
bos fueron agredidos por un indi, 
viduo. 
Monseñor V a s z a r y logró escapar 
iloso, poro no asi el secretario, quo 
recibió dos p u ñ a l a d a s de carácter 
grave. 
E l criminal fué arrestado. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, uhrll S, d Uis 
H á d e l a tarde. 
Ou/a'! españolas, íl$15.75. 
Cflnl.fiucs, .1 $1.85. 
Dmiicnto papel comercial, 00 ílfr., <lc ('» á 
7 por otanto* 
Ostnblossobre Londres, 0<)<liv. (banqueros), 
(l$l.H«i. 
Idem so.'iro Pisrís, 00 (I|v. (ImtKjucroH), (15 
frnneoN 1SJ. 
Idc::í f obi-o üanihur^o, (J0(l(v. (bauqueros), 
fií>5). 
B^nos registrados de los Estados • Unidos, 4 
por ciento, ¡i ii.'ij, ex^Interds. 
atrlfr ;as, u. 10, pol. n(>, ¡i 8|. 
RORUIIM' í5 ban; mllno, <le i?l a 8|. 
Actfcnr do miel, <le 2j íl 8. 
Éfeles'deCoba, en boeoyes; nominal. 
El m«r»-.aiio, flnne. 
fBSMIHOS: l(t,0rt0 sacos de uzfiear. 
Manteca (Wiicox), en tei'OeroIOS, íi $18.10. 
Ifurina patent MinncKoln, $ .'•.70. 
Londres, altril S. 
Azífcur <le remolnclin, íí 16}1 .̂ 
Axdcnr centiiftiga, pol. sw, ú 17{. 
Idom regñlor refino, (i 14iÓ. 
Consolidados, OS llflO, cx-fufer6s. 
Desononto, Banco do Inglaterra, Sipor 100. 
Cuatro por ciento espafíol, A Íí7, ex-lntc-
rtís. 
J'orUi, <ihi il, H. 
Renta, 3 por 100, A 0<; ftancoM H) ct^., ex-
interái 
Nuevo- Forkt ahril 8. 
Existencias en primeras monos boy en 
Sne/m-Yorki S00 bócftjrê , 126,000 sacos. 
Contra exlstonolas en Ignal fecha de 1892: 
2,100 bocoyes, 247,000; ¡ícog. 
COTIZACIOITES 
DBL 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
5 ^ 7 p.S D., oro 
n, 
INGLA TKIíKA.. 
f 5 í 
\ 
( 7.a 
puñol, so^iín pía 
f. y canil.lad. 
5 20^ á 21 r S' oro 
** ( eapnfio!, .'i tíO il[T. 
FRANCIA J 6Í ^ 7!Í V-8 v > or,; 
ALEMANIA í ¡ P., oro 00 (l|v. 
ESTADOS-UNIDOS 
HEBOAN-
í 9i 4 10} p.S P., oro 
* \ espafíol, á M d|v. 
;AN ' j 8 4 10 p.g P., anual. 
Sin opcracionoi. 
OBSOÜBNTO 
T I L 
AZOCARICH m R O A D O B . 
Blanca, trenes do Derosde y \ 
Rilli<wuz, bajo á regular... 
Idom, idom, idera, idom, bue-
no íí superior 
Jdem, idom, ¡dora, id., florete. 
Cogucho, inferior ú rebullir, 
número 8 á 9. (T. II .) 
Idem, bueno íi guperior, uil-
meroIOál l , idom 
Quebrado, inferior íl regular, 
número 12 á 14, idom 
Idem bueno, n'.' 15 á 16, Id . . . 
Idem superior, n'.' 174 18, id. 
Idem florete, n. 19 d 20. i d . . . j 
CKNTHfFlTOAS DE OUAARPO. 
Polarización 96.—Sacos á $1 oro por 11} kilogra 
mol. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜOAR DB HISIi. 
Polarización 88.—A O'fiS? do $ on oro por 11 j ki-
lógramoB. 
AZÚCAR MA80ABADO. 
Común á resillar refino.—Sin operaciones. 
Scaorers Corredores de semana. 
DE ÜASIIJTOS.—D. Felipe Bohigag. 
PE l'ltUTOS.—D. Francisco Mari 11 y Bou. 
Corredor. 
Ka copia.—Habana, 10 de abril de 1893. 
Rta Ifiso Presidente intorlno, Jacobo Paticmon. 
VA 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA 
NACIONAL. 
) Abrió de 92* á 92|. 
] Cerró de 92* á 92§. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiouto I f Hipoteco 
OUtgsbUmM Ulpot'^aria» del 
Ezcmo. Ayanttmionto 
BlIletP'. Ilipotocurlas de la l i la do 
Cuba...l 
ACCIONES. 
Banco Eapabol do la Isla de Cnba 
BE'ICO Ajíiíoola 
Banco díd Coraerfíio, Porrooarf •-
lea Unidos ('e la llábana y Al-
nianeue'i de Kegla 
CompaBía do Caminos de Hierro 
do Cárdeiyui y Júcaro 
Compatlía Unlila de los Ferroca-
rriloB de CaibariAn......... 
Compafifa de Caminos do Hierro 
de Mutiinzas á Sabanilla 
Compaf.m de Cuniluca «le Hierro 
de S",g % la Grande 
OftTBpkAin lo '."aminos d6 Hierro 
le i ' : lofaegoi & Villaelur^. 
CJ ipaü' i ' ' i i r . rocairíl Urbano 
0o . iMuiim FcrrocnrnldelOestt 
C> ii inii i (l inaria de Alumbrado 
do l i* 








114 i( á 114 J 




















Compañfa de Gas Uispano-Ame-
ricann Consolidada 
COIÍIIÜVÍIIK do Almaceno* do Santa 
Ootalina 
Koiiuoría de A/.úcar do Cílrdenas 
C^i.p^riia do Almacenes de Ha-
cendados , 
Empresa do Ponifcnto y Navega 
ción del Sur 
CompaTiía de Almaceno» de De-
pósito do la Hanana 
Gol i l a c i ó n os Hipotecarias de 
OiénAtegóa y Villaclara 
Eo.i 'l'eletoiii(;,i do la IJabana.... 
Crídito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cub» 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obliga'-.iones 






















le abril •!« 1R93. 
resa P. Orta—Ignacio líojas—L. Sin—Josó Gec— 
Georgo Ling—William Pung—J. Coek—J. Cann— 
Lr Casiej—t, Kobinsoli—J. C. Hall—B. Marts—C. 
Wirgmád—L. Jacobs—ílatildo Escobar-Ramón Ro-
drigúoz—Francisca Pedí-oso—A. Bcssmerd—J. Gras-
mi—J. Sbaco—R. Smitb. 
«OBfKHNO DK T.A HUÍJION <ÍCC'IDKNTA1J Y 
U£ IJA PllOVINtüA J>t IJA JIAll ANA. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
Subsidio Industrial . 
Debiendo dar principio á la constitución de los 
gremio;; para Ion nombramicnt'OS do Síndicos ) Clasi-
ticadoreti pura la imposición do cv.iitas eu ol eiorcicio 
do 1893 ú 91, no convoca ú todos los industriales que 
componen los gremios que A continuación Be crprc-
san, para que concurran al local quo ocupr» la Succión 
AdmiuiKtralivíi, el día y hora que so les dcsig'ia, á tln 
do quo procedan ¡í los nombramientos expresados, 
(incarccióndoley A todos la puntual asistenoia al acto 
quo so los cita. 
Dia 11. 
A las 7} de la maííana.—Expresos. 
A lai H (le iduiii.—Agentes de Aduanas. 
A las 8i do i«lom.—(Japulaces de muelles. 
A las 9 de idom.—Agetltei da Ferrocarriles. 
A las 9.J de idom.—Aneutcs ó corredores do fincas. 
A las 111 do idem.—Consignatarios do buques de 
travesía. 
A las 12 de idem.—Idem de i.uqucs do cabotaje, 
A las 13̂  do idom.—Comorciautes-BauquoroB. 
A la 1 de la tardo. — PrflStyunMtU tdtíté alliajus. 
A la l.J de idem.—Casas do bufios de a<;ua dulen. 
A laij 2 de idem.—Estebleclmientos hidroterúpicos. 
A las 21 do idem.—Depósitos da carbón mineral. 
A las It do idem.—Alinaeoiics de carbón wjelal y 
ña. 
A las 3j de idem.—Especuladores ó tratantes tü 
aves y buovos. 
Dia 12. 
A la» 71 do la mañana.—Almacenes do tabaco cu 
rama. 
A las 8 de idem.—Ventas do queso y cora del país. 
A las do idem.—Comisionistas por cuenta aiei:a. 
A las 9 do idom.—Almacene» ó tratantes on trapos 
y biorro viejo. 
A l is 1)1 de idem.—Encomenderos. 
A las tlj do idem. -Abastecedores de pescados 
frosi os. 
A las 12 do idem.—Almacenos de depósito» de adú-
car. 
A las 121 do idom.—Idem do depósitos do efectos 
sin venta. 
A la 1 de la tardo.—Casa» do Salud. 
A Ij de idom.—Trenes de loebe de burra. 
A las 2 de id'.ra. -Cambiantes de moneda?. 
A las 2\ de idem.—Comisionistas con muestra». 
A las 3 do idem.—Trenos do lavado. 
A las S\ de idom.—Puestos de tabacos y cigarros. 
Habana, 28 de imarzode 1893.—El Gobernador líc-
gíoual, A ntonio dd Mural. 
Uobicnio «le la Ileprlfti Occidcnf al y de la 
l'rovinciu du la Habana. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
HUIISIDIO INDUSTRIAL. 
No babiendo tenido efecto el día 4 del actual, el 
acto de constitución del gremio de Almacón de Pla-
tería y J oyería. para lot nombramiento» de Síndico» 
y Claailicadorc» para la ÍDipo»ición de cuotas en el 
ejercicio de 1893 a 94, se convoca nuevamente para 
que ios industriales comprendidos en 61, ooncurran al 
bical quo ocupa la Sección, ll las cuatro de la tarde 
del día 13 del corriente. 
llahui !. 7 1l(> Aoril de 1893.—El Oobcrnador Re-
gional, Antonio ilid Moral. 3-11 
(«oblcrno d < bi Ücglóa Ocoldental y de la 
Prorlnola do b: {labaiui. 
SECCION ADM I.MSTRATIVA. 
MídociADo DI; IIIÍ:NKH DIÍI. KMTADO. 
Ocntog. 
E! Exoino, Sr. fJobernador Regional se lia servido 
ditpODor eo aviso por esto medio á los señores censa-
tarios cuyoj róditos han vencido en los meses de Fe-
breso y Álar/o últimos, que en la mesa do Censos áel 
Negociado de Bienes del Estado de esta Sección, oslíl 
abierto el cobro do diebos réditos, sin recargo alguno 
h-ii ! i el 80 de Abril próximo, y despuóa se concodon 
tres Ci.in, oúo vencerán el 3 mayo si alenté, con urre-
glü al R, D; do b3 de Noviembre de 1887, quo modili-
i ó el arf.- • ¡ • • 1 1 i'.o h lu-Inieción de 15 de Mayo de 
1885, paru procedimiento» contra deudores á la Ha-
elenaii Pdblioai 
Pasado dicho-plazO| ó sea el l do Mayo, quedarín 
drüuili/umcuto incursos los morosos en el recare i do 
5 por KJO d i i r c 11 importe do los réditos quo adeuden 
y i-i; proeedettl al oobro por lo vía de apremio, en la 
fo ina c|iio dotormlna la expresada Instrucción. 
B( ri •uer.i.t ú los Si llores censatarios, qao on el acto 
del p'affo 'ieben cxbibir el recibo do la fíltlma aninall-
dad Balisfccliu, y el del trimestre rospeotivo do con-
tiibución, si so trata de censos quo graven lincas ur-
banás. 
Habana, 28 de Marzo do 1893.—El .íefo de la 
Sección, Ánge l (.'os Gayón, 10 11 
MKCllKTAili 4 OKI, BXODIO. AifUNTARUENTO 
SECCIÓN l",1—11 ACIEKIM. 
Expedidos Idarecibosde unbstda y kioákos que ocu-
pan terrenos PI. la pduUóaen paítalo»y pla/as, 
coi'icspondieuics al trimestro que vencerú ' n linde 
Junio próximo vcalidcro, <' Sr. Alcalde Min.icfp'ii ha 
lil puesto se baga sabor íi 1< i¡ jontribuyonte» por el 
oonoepto expresado, i -.n. qu« concn.'ran ti satisfacer 
«u- adeudo-, en la Olicina de llc an ' iriúi de Arbi-
trios durante el ¡daro de quii,': días, .1 contar dosJe 
el dioz al veinie y rinro uoi corriente mes; y'ran.,-
sunldos quo sean, so procederú contra los morosos 
por la vía do apremio. 
Habana, 7 de Abril de 1898.—El Secretario, P. S., 
/ . (JM. 10-11 
Orden de laPliUta del día 10 de abril. 
SERVICIO PARA EL DIA 11. 
Jefedoiíf i : El Comandanto del 5".' batalUn Ca-
tadores Volnntpriíib, D Juan .1. Domínguez. 
Visita do Hospital: 10^ batallón do Artilloiía. 
Capitanía General y Parada: ó'.' natallón Cazado-
res V olnntarios. 
Hospital Militar- 5'' hátáUóii Cazadores Voluida-
rios. 
Batería do la Reina: Arl'Hería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudanta do guardia en ol Gobiorno Militar: El 
2'.' de la Placa, 1). Ramón Sáncboz. 
Imaginaria cu idem: El 2? de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
Kl Coronel Sargonio Mayor. Fél ix drl Castillo. 
Bateadas de cabotaje. 
Día lo 
De Congojas, gta. Joven Victoria, pat. Padrón: con 
800 sacos carbón. 
Bajas, gta. Ancelita, pat. Zaragoza: con 400 6a' 
eos carbón J 180 sacos ciscara. 
C'ulitiriéo, vapor Alava, cap. Cardeluz: con 15 
bultos suela y efectos. 
Babia Honda, gta. Mercedita, pat. Ruiz: con 400 
saco» azúcar. 
Cabañas, gta. Josefa, pat. Freixas: con 600 sa-
cos azúcar y 50 cuarterolas miel. 
Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat. Barreras: 
con 180 fanegas maiz y efectos. 
Bañes, gta. Josefa, pat. Gil: con 400 sacos azú-
car. 
Baracojtagta. Aguila, pat. Mayans: con 65,000 
coco» j™fectos. 
Mariel, gta. Altágracia, pat. Sastre: con 400 sa-
cos azúcar y 28 bocoyes miel. 
Can así, gta". Sabas, pat. Tous: con 110 sacos azú-
car y 20 bocoyes miel. 
Yaguajay, gta. Crisálida, pat. Pellicor: con 120 
bocoyes "miel. 
Cárdenas, gtí>. Purísima Concepción, pat. Fo-
•^llílDrer: con 2001; sacos azúcar. 
BE ESPERAN. 
Abril 11 Wbitney: Nueva-Orloans y escalas. 
. . 12 Orizaba: Nueva-York. 
. . 12 MiiRcotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
.. 13 Yucatán: Voracruz y escalas. 
. . 14 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 14 Ramón do Herrera: Puerto-Rico y escala». 
. . 14 Gaditano: Glasgow y escalas. 
S A L D R A N . 
Abril 12 Drizaba: Veracru;; y escalas. 
. . 12 Mascotte: Tampa y Cayo-Uue»o. 
. . 13 Whitney: Nuova-Orlcans y escalas. 
. . 13 Yucatán: Nueva-York. 
15 Sóncca: Nueva-York. 
. . 15 España: Vigo y escalas. 
15 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
. . 16 8t. Germain: Saint Nazaire y escalas. 
PUEJITO D E L A HABANA* 
SALIDAS. 
Día 10: 
Para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo 
esp. Catalufta, cap. Genis. 
Puerto-Rico y escalas vapor cap. Manuela, cap 
San j urjo. 
Nueva York vapor esp. México, cap. Alemauy. 
Cayo-IIneso y Tampa vapor amer. Olivetto, 
cap. Han Ion. 
Movimiento de p a s a j e r o » . 
SALIERON. 
Para PUERTO-RICO, CADIZ y BARCELONA, 
en el vapor-corroo esp. C a t a h i ñ a : 
Excmo. Sr. D. Ramón de Herrera, Sra. y sobrina 
—C. Herrera y 2 hijas—Josó López 6 hijo—Inocen-
cio Aguiar—Matías Abril y Sro.—Leonardo Abril— 
Josó Bando—Aamón Rodríguez, Sra. y 1 hija—An-
tonio Rodríguez y Sra.—Josó Delgado—Ramón Nu-
clio—Francisco l'alau—Josó g. Gaffot—Maula Ha-
kim—Bettó Jacques—G. Bralirn y Sra.—Josó Fran-
co—Rafael Luna—Ramón J. Espósito—Victoriano 
López—Claudio Carbonoll, Sra. y 3 lujos—Calixto 
S. Feian—J. J. Sttárez—Josó Estrada—José Ño-
vooll—Jaime L. Raqué—Antanio Bibat- Fólíx Ter-
saa y 2 li\jas—Casimiro Tarantino—Josó O riño—Al-
borto Bró ó hija—Po;'io C, Vilasoca—Podro Bon-
shoras—Josó Forrer—Podro Vilft—•Joaonín Moreno 
—E. J. Lindono—Lies Cris—AiejandioPidal—Emi-
lio Maetínez, Sra. y 3 hijos—Benigno Cajafias—Luis 
Albelda—Mariano Funcadclla, Sra., 2 hijos y criada 
—J uan Poreira—Pedro García—Podro Lagañoa, Sra. 
3 hijos y 2 de familia—Sebastián González—Podro R. 
Valladares—Joaquín García—Fesnanda Rusquolla— 
Podro Berdey—José P. Guerra—Juan O. Noill ó hi-
jo—Florenoio González—Alojo—Jiménez, Sra. ó hi-
jo—Josó Fernández—Manuel Rodriguez.—Además, 
41 jornaleros, 21 iudividuon de ejército—25 do tránsi-
to y 6 confiimios. 
'• ara r a V MÜESO TAMPA en oí vapor ume-
rscano Qlivelte: 
Srcs. D. Manuel Garcfa—SxcmOi Sr. Marquéa de 
Moutalvo, Sn. y 3 ¡lijos—Adriana Armand—Enrique 
llafoly—Calixto Moutalvo—Rosa A. Gaitier—Regla 
Irusse—Isabel Gaspar-Gabriel C, Ruiz—Ramón Ro-
dríguez—H. Baraio—Antonio M. Tillo—Hilario D. 
Armeugual—Eugenio Correa—Mario R. Rojaa—To-
Deeparhados de cabotaje. 
Día 10: 
Para Bahía Honda, gta. Mercedita, put. Ruiz: cu 
lastre. 
Batios, gln. Josefa, pat. Gil: en lastre. 
ií^jas. gta. Gallego, pat. Bentempo: cu lastre. 
Canasí, gta. Sabás, pat. Tous: en lastre. 
Mariel, gta. Altagracia. pat. Sastre: rn lastre. 
Cárdenas, gta. Aguila de Oro, pat. Cantero: en 
lastro. 
Oabafias, gta. Josefa, pat. Freixas: on lastre. 
Cárpenos, gta. Purísima Concepción, pat. Fe-
rrer: on lastre. 
Buqueí.' que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivo!te, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos.: con efectos 
ubres. 
Matanzas, vap. amor. Séneca, cap. Stoveus, por 
Hidalgo y Comp.: do tránsito. 
Las Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz de 
Tenerife, boa esp. Feliciana, cap. González, por 
Balraaar Aguiar y Comp.: con 1),'¿75 tabacos tor-
cidos; 23,815 cajetillas cigarros: 614 esseos aguar-
diente; 4 to/A» cedro y ol'coto». 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Hauson, 
por Hidalgo y Comp.: con SI35 tercios tabaco; 
1.312.1000 tabacos torcidos; 42,000 cajetillas ci-
garros; 2,300 kilos picadura; 2,75t galones miel 
de abejas y efectos. 
Fiiadellia, gol. amor. Ilumarack, cap. Peazic, 
por H. B. llamel y Comp.: con efectos libres. 
Fancacola, vía Matanzas, vapor inglés Austcr-
lilz, cap. Fragier, por Dculofen, hijo y Cp.: con 
objetos para la Exposición de Chicago. 
Buques que fc.au abierto registre 
ayer. 
Para Havre, vapor noruego Soirap, cap. Anderson, 
por Diissaq y Cp. 
Vigo y escalas, vapor español Espáfi^ capitán 
Deeeliamp», por M. Calvo y Cp. 
Halifux, vapor inglés Beta, cap. Smitli. por R. 
Truftiu y Comp. 














Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 935 
Tabacos torcidos 1.352.375 
rnietilla.1' cigarros 65.815 
picadurw kilos 2J800 
Miel de abejar, galones 
Aguardiente, cascos 614 
Madera, tozas 4 
L O N J A D E V l V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 10 de Abril. 
10 cajas tocino pedacitos HUSJ qtl. 
15 id. latas chorizos Sultana 11 rs. ar. 
100 barriles papas , Rdo. 
25 cajas J hot. cervez* C. Blanca.. 30 rs. caja. 
10 barriles idem idem idem $13 bl. neto. 
252 canastos eobullas Rdo. 
2121 cajas higos Rdo. 
200 ta'bales bacalao Halifax $71 qli. 
150 id. robalo $61 qtl. 
200 id. pescada $5| qtl. 
6500 sacos harina amor. variaB marcas. Rdo. 
200(3 manteca Sol, arcos de hierro... $14J qtl. 
150i3 id, id, id. de madera.. ¿Mi qtl. 
200(3 id. Favorita $14í<itl, 
25,3 jamones Fcrris $22 qtl. 
20 cajas tocino $15 qtl. 
150(3 manteca Rose $12;- qtl. 
200 cajas latp.s manteca Sol $17í qtl. 
130 id. 4 id. id. id $18i qtl. 
150 id. i id. id. id $18} qtl. 
25 id. J id. Id. id $19j qtl. 
100 cajas latas manteca Palnictto.... $13 qtl. 
50 id. i Id. id. id $13.} qtl. 
50 id. i id. id. id $14 qtl. 
5f 
Bajo contrato iiostal COÍI el Gobierno 
francés. 
ST. NiZAIBB.. 1 P R A W Q I A . 
Saldrá, para dicho puerto diroctameute 
sobro ol día 10 de abril, ol vapor-corroo 
fraucóa 
C A P I T A N D E K E R S A B I E C . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janoiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Huenos Aires, deberán espe-
cificar ol poso bruto en kilos y ol valor en la 
factura. 
L a carga so recibirá únicamente ol dia 14 
do ubril en el muelle do Caballoría y 
los conocimientos deberán entregarse ol dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Loa vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura nümero 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
1025 « 8 - 8 <18 9 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS F i n i l l o a , S a e n z 7 C p . D I ] C A D I Z . 
E l rápido vapor de acero de 6,000 tone-
ladas con máquina de triple expansión 
CAPITAN I). V. tLORCA. 
Saldrá de este puerto fijamente el 30 de 
abril á la 4 de la tardo directo para 
COUUÑA. 
S A N T A N D E R i 
vino, 
C A D I Z , 
WAIiAGA, 
If BARCELONA. 
Admito pasajeros on sus espaciosas cá-
maras, los que recibirán un esmerado trato. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, LoychatO; Saenz y Compañía, 
Oficios cámoro 1Q, 
C G¡}0 31-7 ab 
* apores-coireoa Alemanes 
de la íJoTapaufa 
AlBÜEeOESA= 
eventuales en H A I T ^ , SANTO DOIÍINuO y ST. 
THUMAS, saldrá sobre olüía 10 do abril artmevo 
yapor corroo alemán 
cap i tán Spruth. 
Admito carga para los ciiados puertos, y tarntlín 
trasbordos con címocimú.ntos directos pava nn ;:ra:; 
c6mcro do pnerto» de EUROPA, ÁAIEKICA DKL 
SUii, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA-, según poi-
monoros que se facilitan en la cana consignataria. 
NOTA.—Lia carga dc-siJiada á puertos en dondo no 
toca el vapor, será trasbonlada en Hambnrgs 6 ÍIÜ c' 
Havre, H couvoniencia do la empi'coa. 
Admito pasajeros d.^ proa, y unos cuantos de prime-
r a cátrara para St. Thoraas, Jlaity, Havre y Hambur-
go, á. ^roclos arrogladon, sobro les que impoadráu los 
consignatarios. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichoa pnerios sobre el difl 15 de abril 
ol vapor-correo alemán 
capit¿B. F . von Leve tzow. 
Admite carga ¡i flete y pasajeros do proa, y ano» 
cuantos pasfijeros del? c'uuara. 
prosica de pasajai. 
^ n l ? cámara.. E n pron 
PARÍ TAMJ :oo $ 25 oro. $12 oro. 
. . VKBAOKUZ $ 35 oro. $17 oro. 
carga ae recibo por el muelle de Caballería. 
La correspuudeiicia sólo se recibí) en la Adminls-
trsxMn do Correos. 
Los vapores «lo esta empresa liacon escala en uno ó 
más puertos de la «osts K.m.e y Sur de la Isia de 
C'ilia, siempre oto los ofrer.oa carga saScieute para 
ameritar la escala . Dicha cur^,» se admite para loi 
Oaerto.i do itinerario y también para cualquier ,>íro 
f nnto. oou trüsboráo el Havre 6 Hamburgo. 
La carga m r.ecil>e per ol uiuoilo de Caballería. 
La Cjoinrespóndesoia sólo se recibe en la Adninis-
•cuoión do Correos. 
Para máa po-rmeDoies diri'dvse á ios cün5ig!iat.s,rios. 
0*11* do San Ignacio a. 54. Apartado de Cerróos M*. 
!«A«T 'N (fALK V CP. 1 
C n. 1!).'?« 1«-N«» 
i l i L 
TT" • 
J L m e a « o 
Servicio regalar do vapores correos american .̂s en-
tro los puertoi Bicaientesi 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Sautiago 
do Culia, Cicnfuegos, Progreso, Veracru/, Tuxpan, 
Tampico, Campocbo, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
ZUB todos los miércoles á bus tros de la tardo, y para 
la Halniua y puertos do México todos los sábados á 
la una do lá tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos do México todos 











CITY OF ALEXANDRIA Mayo 3 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 




CITY OF ALEXANDRIA 
CITY OF WASHINGTON 
Y U M m i . 
. ) U i / A i l A 
Salidas de Cionfaegos parí Nueva York, vía ."-'an-
tiago de Cuba y Nassau, los raiórcoles do cada dos 
semanas, como sigue: 
4ANT1Á0Ó Abril 12 
CIENFUEGOS . . 26 
PASÁJBS.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus VÍ̂ OB, to-
oléuUú ooninilidades oxoolentes para pasajeros en sua 
espacioüiis cámaraB. 
CÜUKUSPONDBNCIA.—La corroepondencia so ad-
mitirá únicamente en la Administracién General de 
Correos. 
CAIIOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mito para puertos de Ing'aterra, Hamburgo, Bromen, 
Amstordam, Rotterdam. Havre, Araberos, eto., ote , 
y para puortoá do la América Central y del Sur con 
conociiaiciitos directos. 
El fU-le do la carga para ¡merlos de México será 
pagado por adelantado eu moneda americaria ó su 
equivaldré 
Para más pormenores dirigirse ¿i los ogentea Hi-
dalgo y Cp., Obrapfa núrnéru^S. 
O o 1381 " 312-1J1 
f i f o f i s s - e m o s 
DE L A 
Compafiía Trasatlántica 
• NTKií DE 
V I A J E E X T E A O K D T K A 1 1 I O . 
cap i tón D í s s c h a m p s . 
Saldrá para 
Vigo, Gonifia, Gijén y Santander. 
el 12 uc abril, á las cinco de la tardo lle-
vando la coiTCspoudcucia pública y de ollcio. 
Admite pasteros on tcr<;cra clnse y carga 
ureueral, iucluso tabaco y aguardiente para 
dichos {merlos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
loslúüetes do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán unías. 
Rccilie carga á bordo hasta el día 10. 
De más pormenores ímpondr.lu sus cousig-
uatarios, M. Cairo y Cp., Oficios 28. 
. 110 4-3 M 
E l vapor E S P A S A salo el día 15 
admitiendo pasajeros de T E E O E R A 
cámara á precios módicos. 
L I N E A D E ¥ E W - Y 0 E K . 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa, Voracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del de ZSTew-lTosk 
los d í a s l O , SO y 3 0 de cada mes . 
NOTA.—Esta Compafíía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
aue se embarquen en sus vapores. 
I 10 312-1 E 
LINEA BE LA HABAIA A COLON. 
Ea combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
da la costa Sur y Norte del Pacífico. 
DE 
HIJO D E J . JO V E R Y S E R R A 
DE BARCELONA. 
Saldrá de esto puerto el 20 de abril ol 
magnífico vapor espuüol de acero, de 5,500 
toneladao, máquina de triple expansión, 
alumbrado con luz eléctrica, clasificado'en 
ol Lloyds 100 A 1 y construido bajo la ins-
pección del almirantazgo inglés, 
J . J 0 V E E SEKRA 




con escala en Mayagüez, para cuyos puer-
tos admito carga general y pasajeros de 
primera y terebra) a quienes se ofrecerá un 
excelente trato. 
De más pormenores informarán sua con-
signatarios, J . B' ^el-s y Cp., Cuba 43. 
c 633 15a y d-4 ab 
• E M P E E S A : 
DE 
Vapores iC^pañoles 
Herreos de jas Antillas 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
V A P O K 
CAPITAN D. JONE MAUÍA VACA. 
Saldrá el dia 2.7 do abril, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CItUZ BK JÍA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE Y 
PALKIAS DE «RAN CANARIA. 
A este rábido y bermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigónos del muelle de LUZ, se le ban 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores paaiycios de 3? 
La cami se embarcará por el MUELLE DE CA-
BAT.LEltlA basta ol 25 inclusive. 
Ke^pecto ni precio dfe püsajes y fletes, informarán 
«un armadores, San Pc'lro n. 8.—Habana. 
f 37 9 M 
JPLAWT S T E A M . HHÍP U N E 
A Wew-ITojrk on 7 0 horas. 
Los rápidos Taporos-corrcos americanos 
m m m . i OMVBTTB. 
ílno de ortos vapores saldrá dé OEtepcorlo todoi loo 
¡unos, roidroolos j .tábadoa, á la nna áe le tardo, cert 
es^a er Cayo-Bueso y Tampa, dondo so toman loe 
trenos, Uogaudo los pasajeros á Nnova-York sin cara-
bi-» alguno, paeandopor Jacksoiivillo, .Savauali, Chnr-
íeston, IMchmond, Wasbington, Piladeifia y Baltirac-
ro. So v enden billetes para Nueva- Orieans, St. Louis, 
Cjiicai¡;o v todas las principalcu ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa ea ocmbltiaciá^ pon lite 
mejoro» líneas de vaporea qne «alen do Nueva York. 
Bill «tes do ida y vuelta á Nueva-York, $t!0 oro ams-
ricanc. Iior. conductores Lablsa el castellano. 
Loa días do salida de vipnr no sa despaoLan pasajef 
tlospués de ¡as OÜGO JO la maBiaa. 
píjra ÜUÍB coimenores, rlirigirse á sce coriiiiinistsr-
TÍOS, í,AWTON HBSHANOB, Morcadero» n. 
J. D. nashaftim, 262 Broad'.vay. 'ííu>iv;<-"ork. 
D.W.Fit./TOrttld. Knponoteudo'utH.—Puerto Tampa 
D S 
SOCIEDAD EN COMANDITA» 
Saldrá de este puerto con escala en CAI-
BAKIEN el 15 de abril, el nuevo y magní-
fico vapor español 
JÜAN FORGAS, 
CAPITAN D. FRANCISCO LLORCA. 
do 4,000 toneladas, casco de acoro, clasi-
ficado 100 A, 1, en ol Lloyds Inglés. Admite 
pasajeros para 
SANTA CIUIZDE TENKIÍIFV, 
í AS PAl-SIA» DE GRAN CANARIA, 
Y DAKCEEONA. 
Para comodidad do loa pasajeros, quienes 
rpclltirári el esmeradu trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atiacaiá el vapor en 
esto puerto al muelle do loo Almacenes de 
Dopór-ito (San José.) 
Imlomíirán sus consignatarios, Oücms 
uúmero 20, C. BLANCH Y COMP. 
0 538 22mz 
Saldrá o) dia 30 de abril, el esbelto y rá-
pido vapor español 
PUERTO-RICO. 
CAPITAN D. 3, A. DE MIZARUAGA. 
do 4,000 tonela.laa, clasificado 100 A, 1. en 
ol Lloyds Inglés. Admito pasajeros para 
SATA CRUZ DE TEVEU5FE. 
1.AS PALMAS DE GAAN CANARIA, 
UAIJAQA, 
V HAHCEI.ONA. 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán al esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará al muelle de 
los Almacenes do Depósito {San José.) 
Informarán sus cousignatario, Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP. 
C 537 22 mz 
? i F i e s " l l i o 
[lupfesa Unida de los Pemcafi ib 
DE 
SOBKÍNOS D E ÍIEKKERA. 
VAPOR 
COSME de HERRERA 
CAPITAN D. JCMAN GARCIA. 
Ksto vapor saldrá do 03te puerto el di» 15 de abril 
á lau 5 de la tarde, para los do 
NUEVITA-S 
GXBAKA, 





Nnevitas: Sres. D. Vioonto Rodrigue?, j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Táuamo: Srcs. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Srcs. Monís j Cp. 
Onantánamo: Svcy. J. Bueno y Cp 
Cuba: Srcs. GallcRo, Mesa y Cp. 
Se dospacbapor sus armadores, San Pedro 6. 
1 37 312-1 K 
"MORTERA" 
CAPITAN D. JOSE VIÑOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 5 de la tarde los dias de labor y á las 
12 del dia loa festivos y llegará á la Habana todos los 
lunca. 
Recibe carga solameute para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancía?. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
1 9 27 E 
CAPITAN D. ANGEL. ABAKOA. 
Saldi";'i para Gibara y Puerto Padre los dias 19, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias do 
labor y á las 12 del dia loa festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 62í centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
So despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
I 9 312-1E 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Caibar ién , 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de la 
tardo, del mueHo de Luz, y llegará á SAGUA los JuC' 
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagna, para 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de flatsa en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería.... f 0-t0 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferreterí;i ton lancbaja 0-41.' 
Mercancías idem idem 0-65 
ISyNOTA.—Estando en oombinaciéu con el feno-
carrll do Chinchilla, so despachan conocimisn^cs di-
rsetos para los Quemados do Güines. 
So despachan á bordo, i ij.iínrmns Cnbn. uúmero !. 
C 605 1 A 
mmm 
Companía del F e i m a r r i l de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
La Srí. D i Eupevtina Montcagudo ha manifestado 
el extravío de un recibo do ciento ochrn*apesm; que 
se le expidió por la Administración de oslo Ferro-
carril, por los nueve últimos décimos de una acc'ón 
cou que se suscribió á la prolongación á Camajnaní. 
Y en cumplimiento de !o dlSpÚCEto en 'ns arlíoulos 14 
y 15 de los Estatutos He estn Compañía, so publica el 
extravío por diex días; o» ol oiihceptó de que si den-
tro do ellos no so presentare reclamación alguna, se 
expedirá el nuevo reí ibo que pide la interesada, que-
dando el primitivo nulo v sin ningún valor ni efecto. 
Habana, 20 de Uiai" 1893.—Senifitio Dd 
Moníd 0 653 10-8 
Raneo del Comercio, Ferrocarriles Unidos do la Halmim y Alinacencs do Regla. 
8Ü SITUACIÓN EN L A TAttUE DEL KXBEOOLM 20 DI! MAII/.O DK 1893. 
DECRETARIA. 
NOMINA do los señores acciofmtas de la extinguida 
Compañía anónima de los Ferrocarriles de Cai-
barién á Santi Espíritu en 30 do junio de 181M), á 
los que corresponde percibir el dividendo de 1 
por ciento acordado en 21 de marzo próximo pa-
nado. 
Sr. D. Plácido Alvarez. 
Sra. D;.' Carmen Alfonso de las Casas. 
. . . . Amalia Avilés y Lanier. 
Sr. D. Francisco Altuzarra y Ruiz Apodaca. 
. . . . Ramón Argiiollcs y alonso. 
. . . . Casimiro Alvarez Toja. 
Sra. DI1 María Josefa Argiiolles y Diaz. 
Sr. D. Cayetano Angulo y Gutiérrez. 
. . . . Juan Argiielles. 
. . Luis Angulo y Pérez. 
Sra. D? Silvia Arenal y Cabrera. 
Sr. D. Nicomcdcs P. Adam y Gutiérrez. 
• i . Í Leonardo Alonso y Hernández. 
. . . . Manuel Rnfael Angulo. 
. . . . Francisco Alonso y Lavín. 
. . Isidro Alonso y Lopeí. 
. . . . Fabián Alonso y López. 
. . . . Josó Alvarez Cuenca. 
. . . . R. Argiielles y Cp. 
.. . . José R. Betancourt. 
. . José Francisco Bonachea. 
. . . . Eligió Bcoachea. 
.. . . Cipriano Brousaiu Lnrda. 
. . . . Rafael Brull. 
Sra. D i Josefa Baró de Castaíier. 
. . . . Amalia Baró de R. Gavilán 
. . . . Concepción Baró de Pedro. 
.. . . Clara Baró de Soler, 
Sr. D. Ricardo Bonaohea. 
. . . . Mariano Bouaoboa. 
Sra. D? Josefa Baearratc de González. 
Sr. I). Felipe Bobigas y Escalor. 
. . . , Juan Burgos y Cuartín. 
Sra. D? Mercedes Basarratc y Mazón. 
. . . . Isabel B.eumann viuda de /aldo. 
Sr. D. Aurelio Basarraío y, Mazón. 
. . Juan Basarratc y Mazón. 
. . . . Joaquín Borjes Gastelumondi. 
Banco del Comercio 
Sra. D'.' Amparo Basarratc do Salnz. 
Sr, D. José liona y Pí. 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
., . . Jacinto Baldasano y Baldasano. 
.. . . Cosme Blanco Herrera. 
.. . . Ramón Castellá. 
. . . . José de Catarla y Rojas. 
.. . . Eladio Cusi y Chavas. 
. . . . Agustín Coronado y Pilofia. 
. . Pedro Codina y Mier. 
. . . . Manuel Cortada Hernández. 
. . Andrés Castellá y Abrcu. 
. . José Manuel Casuso y González. 
.. ; . José Cano de la Maza. 
losé Cabrero y Mier. 
. . . . Ramón Cabaleiro y Scullé. 
Srcs. Codes, Loycbato y Cp. 
Sr. D. Lázaro ('auseco. 
. . . . Cayetano Diaz Alvarez. 
.. . . Eugenio P. Dotsdiug. 
.. . . Enrique Diaz y Albo. 
.. . . Martín Divino Casimova. 
. . . . Agustín Dclavillc. 
. . . . Hcrmógcnes Elosegui. 
. . . . Juan Aliinuel Elizarán. 
Sra. D? Mercodes Entralgo y Castro. 
Sr. D. Hipólito Escobar. 
Sra, D? Josefa Erviti de Bidegaray. 
Sr. D. Manuel Escobedo. 
Sra. D1.1 Dolores Florea. 
Sr. D. Pedro Toyo. 
Sra. D i Rosa Maria Foruámiez y González, 
Sr. I ) . Francisco Fernández Noriega. 
.- . . Juan Freyrc y Poreira. 
. . . . Antonio Flores Estrada; 
. . . . Casimiro Fernández Roces, 
. . . . Antoftio Ferrer y Sicart. 
. . . . Eduardo F. Fontecha. 
. . . . Franoisr.o Fernández Rodríguez. 
. . . . Daniel Franco. 
. . . . José Fors y Vicon». 
. . . . Celestino Fernández López. 
. . . . Andrés Fonty Suriol. 
. . . . Baltasar García. 
. . . . Juan Guillén. 
. . . . Carlos Gómez. 
.. . . Cosme Gómez do la Mata. 
. . . . ídatías Giner Bosoá; 
.. . . Franoisco García Carvajal, 
. . . . José García Barbón Sola. 
. . . . Fermkj Garvalcna. 
Sra. D^ Justa Galdo de R. de Cárdenas. 
Sr. D. Antonio García y Moyrón. 
.. . . Diego González Abrcu de la Torro. 
. . . . Antonio Jerónimo Gutiérrez Herodia. 
Justo Pastor Jesús Gutiérrez Hcredia. 
. . . . Pablo Gamiz. 
.. . . Kdnurdo (ionzálfcíí del Real. 
Joaquín C. González. 
. . . . Miguel Goizueta. 
. . . . Domingo García I^oyo'a. 
, . . . Modesto Antonio Gutiérrez Herodia. 
.. . . Joaquín García Cerra. 
Sres. Galbán, Uio y Cp. 
Sr. D. Antonio (io'nzález Beltrán. 
.. . . Antonio Carcia Rey. 
.. . . Francisco Hernández. 
. . . . Benigno Herrera. 
Herederos do Francisco Sariego. 
.. . . Miguel Antonio Herrera Cárter. 
. . . . Mai.ncl Herrera y Gutiérrez. 
. . . . Cosme llenera y Hancibrián. 
. . . . Juan Br.utista Lourtan. 
. . . . Miguel de Loyola y Cabrera. 
. . . . Diego López do Goicoechea, 
.. . . José López Martín. 
. . . . Luis López Soto. 
Sra. DS Eulalia Llavina y Ballescá. 
Sr. 1). Miguel Mavor. 
. . . . IJIÍÍ G. Márquez. 
. . . . Simón Méndez. 
Sra. DS Adelaida Marín de Angulo. 
Sr. D. Isidro M. Martínez. 
Sra. 09 Mercedes Martín viuda de Novoa. 
Sr. 1). Luis Montojo y Alonso. 
. . . . Feliciano Mallen y Sotomayor. 
.. . . Francisco Nuatart y Puig. 
.. . . Antonio Ortiz 
. . . . Isidro Olivaros y Martínez. 
Sra. D? Manuela Olivares de Ruiz. 
Sr. 1). José María de la Peña. 
Srcs. Fonii, García y Comp. 
Sr. D. Rafael Pérez. 
. . . . Dámaso Pérez. 
. . . . Vicente Pertiona y Pérez. 
. . . . Federico Pérez do Aldcrete. 
. . . . Joaquín de la Peña. 
Sra. D? Marta de la Luz Pantaleón de Lccuona. 
Sr. D. José Francisco Pérez y Gutiórrez. 
. . . . Eduardo Pérez de Alderete. 
. . . . Francisco Pons y Seguí. 
. . . . Francisco Paradola y Gestal. 
. . Antonio M. de P«ri>a8. 
. . . . Laureano Pequeño y González. 
. . . . Antonio de Quintana. 
.. . . Jacobo Reyes Gavilán y Madan. 
Sra. D? Concepción y Catalina Rodríguez Gallo. 
Sr. D. Pedro Riveron. 
Joaquín del Rio. 
. . . . Cirilo Rodríguez. 
. . . . Manuel J. do Rojas. 
. . . . Adolfo Ruiz y Pojas. 
.. . . Modesto Buiz y Kojas. 
. . . . Laureano Jíuiz. 
. . . . José de la C. Romero v Ñápelos. 
. . . . José María del Rio y Osorio. 
. . . . Rafael S. Rodríguez Valdés. 
. . . . Isidro M. Rendueles. 
.. . . Manuel V. RÍTIIK. 
. . . . Inocencio Rosales Tuero. 
.. . . Francisco Roig y Castcluchc. 
.. . . Ciarlos Reina y Reina. 
Sra. D i Ros» Roig de Colomé. 
Sr. 1). Manuel Antonio Romero Menéndcz. 
. . . . Pedro Rojas Oiia. 
Sres. L. Ruiz y Cp. 
Sr. D. Donato Uodriguez. 
Sra. D i Dolores Rodriguez do Olivare*. 
Sr. D. José Reyes Gavilán y Baró. 
. . . . Enrique Reyes Gavilán y Baró. 
Sra. Di María do la Concepción Reyes Gavilán y 
Baró. 
Sr. D. Manuel Seiglé, 
. . . . Víctor Seplicn. 
Su. D i Polonia Sellés. 
María del Huonviaje, Arcadio y Agustín 
Laura y Pérez. 
Sociedad de Bonelicencia Naturales de Ga 
licia. 
Sra. D? María Luisa Senmanat. 
Sr. D. Juan Suriol y Salas. 
. . . . Jjcandro Soler y Morell. 
. . . . Serafín Saenz Yaiíez. 
. . . . Agustín Sánchez. 
. . Francisco C. Sobmidt. 
. . . . Manuel Saavedra. 
.. . . Fernando Solózabal. 
. . . . liino Sánchez Mármol. 
. . . . Alejandro Suárez Fernández. 
. . . . Miguel do Toro y Bonilla. 
. . . . Francisco Triaua. 
Sra. D? Bárbara J. de la Torre. 
. . . . Micaela do la Torro. 
Sr. 1). Joaquín do la Torre. 
.. . . José Tomé y García. 
. . . . José M»ría Torre y Barturéu. 
. . Calixto Torre. 
. . . . Mariano Uribe. 
. . . . José de Uriarte y Zulueta. 
.. . . Bonito Valora. 
. . ... José Vergara. 
Sra. D i María Sccundina Valdés. 
Sr. D. Seralia Valle y Diaz. 
. . . . Fulgencio de la Vega y Zayas. 
Sra. D i Cecilia VeUvos y García. 
Sr. D. Carlos Vidal y Hernández. 
. . . . Francisco Vilabrú y Pissa. 
. . . . Telesforo Valdés. 
. . . . Manuel Zendoya. 
. . . . Guillermo Zaldo. 
Habana, G de Abril de 1893.—El Secretarlo, J/a-
nucl M a ñ a s y Urt/itiola. C 658 3-9 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco , 
Idem idem en el Banco Español 
CAUTEUA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías 
CüENTAB VAEIA8: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
ADQtUSICIOKES Y ODRA8 NUEVAS: 
Material rodante 
Adquisiciones 
Ramal do Regla 
Ganado 
Obras en construcción. 
Adquisiciones en 1892. 
„ en 1893. 
Central "Favorito"... 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mohiliarvo 
Empréstito iaglés: partidas amortizablcs do 
1891 á1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 
f Generales 









































B'ondo de reserva 
Saneamiento del Activo 






OIU.IOACIOWES .í PLACO: 
Empréstito Inglés; nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 3.... 
Plazos do materiales 
Recaudación do ferrocarriles (do marzo)... 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras cnipresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) < 
Contrato con cí Ayuntamiento , 
GANANCIAS Y rl í iuuoAs: 
Producto do los ferrocarriles... 
Idem de los almacenos 





































Sucos de azúcar recibidos desdo 19 de euoro. 
Saldo do 31 de diciembre de 1802 
Total. 
Sacos entregados. 






Habana, 29 do marzo do 1892.—El Contador General, Pedro A . Seott --Vto. 
món Argüelles. C 055 
Itmr Kl Presidonle, I tn-
4-7 
Refinería de Azúcar de Cárdenasi 
SKCHTAUIA. 
No babiendo tenido creólo la .Junta General ordi-
naria de esta Sociedad convocada eu 28 de febrero 
para el día 11 do marzo Ultimo por falta de concu-
rrentes con el objeto on tilla indicado, so cita iiueva-
nlento A tos soilunM aíotiinulan para «l día 21 del co-
rriedte,' en la ofleina do (Util límprosa, casa callo do 
Aguiar n. 95, bajos, a la un í do la tardo do dicho dia, 
en el concepto do que la Junta tendrá efecto con 
cualquiera que sea el nfimuro y representación de los 
señores accionistas quo concurran, do conformidad 
con loqúe proscribe el articulo 4V del Reglamento. 
Habana, 10 do abril do Ifi93.—El Seoretario, C a r -
lo» Ruga. C tffl'i 5-11 
Empresa de Almácenés <!e Depósito 
por Jlaeendiulo.s. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva sa convoca á los 
señores acoionistas para la Junta general ordinaria 
ue lia de efeotuurso ol día veinte y cuatro do Aliril 
0 1893, á las doce del día, en las oticinas do esta 
'o;npafiía, Mercaderes número veinte y ocho, altos, 
ín dicha Junta se loerá la Memoriii de las operacio-
nes sociales realizadas en el aBo de 1892, se nombra-
1 la Oomistón glosadora do cuentas y «o nrocoderá á 
a elección de dos vocales propietarios y (los «uplou-
tes, que batí cumplido el tiempo reglamentario, y so 
tratará además de cuantos particiilares so crean con-
venientes. 
Habana, Marzo 25 de 1893.—El Secretario, Carlos 
dt Zaldo. I n. 761 21-80 
Cotnpañia Hispano Americnna df Alitinbrudo 
de (las. 
(Spunish Atncrican lA'jht and Power Compon y.} 
«JONHE.IO DK ADMINIHTltAClélN. 
SECIIKTAUIA. 
En junta celebrada el día do hoy ppt el Consejo do 
Administración do es'a Compañía, se acordó baoet 
público para conocimiento do los ieñores accionistas 
nuo no lo supieren, que on la junta general extraor-
dinaria celebrada en Nueva York, en 8 do julio d* 
1802, so acordó por unanimidad que, desde ol princi-
pio del actual año social en lo adelanta, elpaffod^ 
dividendos debía sor acordado por somcslrea y DO por 
MmUtréá; como se venía baciendo. 
Lo quo »o nuiilica on oumplimionto iio lo acordado, 
Ifabuna, abril 4 ,do 1893..—Kl Seoretario, Domm-
í/o Méndez Capolé. Cn 637 10-5 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril de vía cal rocha 
S. CAYETANO A VJÑALKS. 
SECRETARÍA. 
Do orden del Sr. Presidente bago saber A tos tenp-
doros do bonos residentes cn esta Isla del emprésti-
to con garantía hipotocatia de las propiodaden de la 
Empresa, que desdo rl día do mañuna queda abierto 
el pago, en las oticinas de la Compañía, O-Roilly n, 
5 de una á cuatro do la tardo, del cunón correspon-
diente al trimestre do interesos vencidos cu estafe-
cha. 
Habana. 31 demarzo de 1893.—El Socrotario, Cor 
os Fonts y Stcrliny. C—634 8-5 
Companía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S K C R E T A E I A . 
La Junta Directiva cn sesión de hoy ha acordado 
quo por cuenta de las utilidades del ptesento año BO-
cial se distribuya un dividendo de seis por ciento en 
oro, empezando el reparto on la Contaduría do la 
limpresa. Baratillo n. 5 el 20 del que cursa, do once 
do la mañana á 2 de la tarde. 
Habana, 3 abril do 18^3.—Kl Secretario—.WOMI/HO 
Del Monte. C-625 8 4 
Spanish American Liyht and Potser Company 
Compañía Hispano Americana de Oat. 
CONSEJO DH ADMINISTRACIÓN. 
SKCUKTARIA, 
En junta celebrada el día de hoy por el Consejo do 
Administración do esta Conipañía. cn vist» do la dc-
n-coiación quo súfrela plata, y teniendo en cuenta que 
os precios del consumo do alumbrado, tanto eléctrico 
como do gas, e»tán fijados y convenidos nrecisamente 
en oro, se acordó que, desde el dia 19 de Mayo pró-
ximo venidero, en los cobros de esos consumos, se 
reciba y se devuelva la plata que sea necesaria por su 
valor de cotización cn plaza. 
Lo quo se publica on cumpliniionto do lo acordado. 
Habana, abril 4 de 1893.—El Secrotanio, Domingo 
Méndez Capote. 
C 636 10-5 
TteWesterflEsilwayofHavaQaMel 
SECRETARIA. 
D. Julián de Solórzano y Tubernilla, como Apodé-
raito do D, Gabriol y I) . Manuel del Corral y Fer-
nández, se lia pretenhido en esta Secretaria partici-
panáo el extravio do los títulos de srlít acciones de 1» 
aztisnlda üompaBfa d0l Ferrocarril del OMtO per-
teneciontes K D. Gabriel del Corral y González, v so-
licitando el oportuno canju, sogón lo convenido en la 
aucltura do 6 dé ootabre do 1892. 
Lo quo do orden del Sr, Ucnrosontanlo do i sla 
CompuWa se publica por este medio ú fin de que, si 
alguna persona so comidera con i'orcoho á los indi-
cados títulos, ocurra á muivifostarlo «n esta olicina 
dentro do los veinte días siguientes á CKIC anuncio, 
pasado cuyo término se procederá á lo qu i corros-
pond». Habana, abril 5 do 1HÜ3,--E1 Secretario. Do-
mingo MCnde» Capole. 3843 
Baio Español fle la Isla ¡le Cata, 
No habiéndose ronnido el námero sullciento de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la junta gono-
ral ordiñula convocada para boy, so olta :i nueva 
[anta para N día troce del entrante me» do abril á la» 
dooo; debiendo hacer presento á los interesados, quo 
oonforme'á lo provenido en el artículo cincurir.x v 
un<) d« tos Estatutos, tendrá efecti» dicha junta y M-
oiecutarin tos acuerdo» quo tome cualquiera que sen 
elnámero de acoionistas quo oonounan.—HabafcKf 
23 de marno de r893 —El Gobernador, Luciano P n -
113 18-21 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Venciendo el primero do abril el cupón número 37, 
omisión de 1886, y el número 10, emisión de 1890, de 
Billetes Hipotecarios de Cuba, so procederá al pago 
de ellos desde eso dia. • 
Tanto los cúponea vencidos, como tos billetes a-
mortizados eu los últimos sorteos y anteriores, so pa-
garán presentando, previamente, los interesados sus 
valores acompíuiados do doble factura talonaria, quo 
se facilitará gratis tú cita Delegación, 
Las huras de despacho serán de 8 á 10 de la maSa-
na desde el 1'.' al 19 d"o abril, y trascurrido cŝ o pazo, 
á las mismas horas do los lunes y martes de cada se-
mana, excepción hecha siempre de tos sábados y días 
de salida de vapor-correo oficial para la Península. 
Habana, marzo 30 de 189.5.—Los Dclegadoss M. 
Calvo y Comp., Oficios U. 2S. 
C 576 J0-3Q 
BAMO IHÍL €OMElU>IO, 
FcrrocíUTÜcB UiiIdoH de ln Habiuin y Ali.iü» 
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, »o cita á tos 
señores accionistas para celebrar Junta general or-
dinaria el dia 14 del corriente, á las doce de lama 
ñaña, en la casa do la Sociedad, callo de Mercaderes 
número 30, con objeto do dar cuenta con el Balance, 
Mejnoria é Informes del último año social, y proco 
der á la elección de Presidente, Vice-presidente, sois 
Vocales y tres suplentes on reemplazo de tos quo por 
Reglamento los corresponde cesar en dicho cargo, y 
á la do otro suplente, cuyo puesto resulta vacante 
por babor sido electo Vocal el que lo ocunaba.' 
De conformidad con lo dispuesto on el artículo 17 
do los Estatutos, desdo el 4 del corriente, do doce á 
dos de la tarde, estarán on Seeretaría, á disposición 
de tos señeros socios, ol Balance y la Memoria que 
habrá do sonvetorse ú examen y votación en aquel ac-
to, y por la Contaduría ó Intervención se facilitarán 
cuantos datos relacionados con aquellos documon 
tos, deseen los señores accionistas. 
Y so advierte que, según ol articulo 12 del Regla-
mento general, serán válidos los acnordoR cualquiera 
que sea el número de socios concurrentes, y que des-
do el dia 11 á tos horas que quedan señaladas, se ex-
pedirán por Secretaría las boletas á que «o refiere el 
artículo 14, á lin do quo la Junta pueda constituirse 
on punto do la hora designada. 
Habana. T.' do abril ds 1893.—ylr/wo Amblard. 
C 582 la-1 9d-2 
E M P R E S A UNIDA 
de los Ferrocarriles de Cárdenas y 
Júcaro. 
SECRETARIA. 
La Directiva ha acordado que so distribaya un di-
videndo de cinco por ciento cn oro, á cuenta de las 
utilidades del año social corriente, pudiendo tos so-
ñoros accionistas ocurrir por sus respectivas cuotas 
desdo el 18 del onlrante abril, á la Tesorería debí 
Empresa, Baratillo n. 5, do once á dos, ó á la Admi-
nistración en Cárdenas dándolo previamente aviso. 
Habana29 do marzo do 1893.—Kl Socrotario, G u i -
llermo Fa. de Castro. O 5Í9 1K-30M» 
Empresa do Almacenes de DepOsito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca A tos 
señores accionistas á Junta general extraordinaria 
que so celebrará el día veinte y cuatro de Abril do 
1893, á las dos de la tarde, cn el escritorio do la Era-
presa, Mercaderes número veinte y ocho, altos. En 
dicha Junta se dará cuenta con una moción que pro-
sentará la Junta Directiva, para levantar un emprés-
tito «le cien mil pesos oro, garantizado con hipoteca 
do los edificios de la Compañía, y destinarlos á anti-
cipar fondos á los Srcs, Hacendados que so obliguen 
á depositar sus frutos cu los Almacene» de la So-
ciedad. . 
Habana, tyw 25 de 1893.-El 8 ^ ^ . ^ l o s 
tozmh * 11,701 pt-sfl 
SHMnspeccidn delnfanteríiiyUiUdas 
de la Isla de Cnba. 
SBCUKTAKÍA. 
Debiondo colobran(<o oí dia 6 do Julio próximo TOIji 
doro por los batallones que á continuación so expre-
san, á las horas y cn los puntos que (amblen so men-
cionan, subasta pública para adquirir las prendas de 
vestuario, el calzado y los platos, jarros y vasos que 
dtoboi Batallones necesitan, so anuncia al público 
para noticia do los quo deseen tomar parto cn dioba 
subasta, advirt iéndoBO á los interesados quo los plie-
gos de condiciones que l ian do observar los lipitanoreé 
para concurr i r al expresado acto, y la nota do núme-
ro de prendas y demás efectos oue cada Batallón ha 
do adniiirir so oncuentran visibles en la 2'.' Socr.ión 
do la Subinspoción de Infantería de esta Isla todou 
los días hábiles de once do la m a ñ a n a i< cuatro do la 
tardo. HabanalO do abril do 1893,—El Teniente Co-
ronel Secretario, Derenguer. 
Batallones que cckbran subasta, hora y 
punt» donde se ha de celebrar. 
129 Batallón de Artillería do Plazo.—A las uuovc 
do la mañana en la oficina del Batallón de San Juan 
do Puerto Rico, en la Isla de este nombre. 
Batallón Cazadores do Valladolid n'.' 27,—A las 
nuevo de la maftana en ol cuartel de Infantería d< 
Ponce, isla de Puerto Rico. 
Batallón Catadores de Cádiz n? 28;—A las nuevo 
de la mañana cn ol cuartel do liallíyá, San Juan de 
Puerto Rico, cn la isla do esto nombre. 
Batallóu Cazadores de Colón n'.'2'J.—A las dos de 
la tarde; en el cuartel de Ballajá, San Juan de Puerto 
Rico, oii la isla do esto nombro. 
Batallón Cazadores do Alfonso X I I I n".' 30.—A las 
nueve de la mañana en ol cuartel de Infontería de 
Mavogiiez, isla do Piiorto Rico. 
Cn 659 8-11 
GOBIERNO 
del Caslillo de la Cabafíai 
Dispuesto se celebro segunda subasta para al a-
rriendo del suministro do la cantina do osto Cuslillo, 
se haco público por ol presento anuncio á fin do ouo 
cuantas personas deseen tomar parle como Irntado-
res, presenten con ojiorl unidad sus jiroposiciones y 
concurran al acto, quo tendrá lugar el dia 15 del ac-
tual, en el mismo sitiu, á la nropiu hora y bî jo las ba-
ses que so consignan cn oí pliego do condiciones que 
se baila de manifiesto en las Secretarías del Gobiorno 
Militar do la Plaza y do esto Castillo, é inserto tam • 
bién eu la "Gaceta Oficial" do la lIabana,iiúmoros 
correspondientes á los dias del 7 al 17 do marzo li l t l -
mo, y en el DMKTO DB LA MAUINA del 2 dnl có-
rriente. 
Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudi-
catario. 
Cabañal do abril do 1893.—El 1er. Teniente So-
iratarlo. Jiisé Capablanca. 
Cn660 «-11 
AVISO.—SE VKNDli UN OFICIO DE PUO-curador do estos Juzgados, el que le convenga 
deje la» señas de su domicilio en la «alie de Cárdc-
naa númcMi 29, para lUO paso «1 intorosado á voi lo y 
tratar respecto al paticiilar. ijy57 8-6 
T A T E D3EORSÍ^. 
Por ausentarso su dueño so vendo muy barato uno 
muy bueno y aureditado: Tamaño menor en regatas. 
Curado 14, informarán, 
3687 15-5 
A V I S O 
Debiendo sacarte á pública l i c i t a c i ó n ol servic i i de 
Trenes Funorarios para la Sociedad de Sooorroa Mii-
tuoi "La Legitimidad," so eonvoca por el protente & 
tos que tengan gusto do tomar parte on dicha Eobasts, 
que tnadrá lugar ol domingo diez y seis del COrrieiiie 
mes, A la «na do la tarde, on la Secretaría do dlchii 
Sociedad, alta callo do U Estrella nV 155, con oxtrica 
Kujoeión al pliego do eondiciones, quo se. hallará ><• 
maiiitiesto todos los dias hábiloH, do nueve de l a m -
Dana á cinco do 1c tardo, en diiilia Secretaría. 
Habana. Meto do Abril do mil o^bootonli B noventa 
'•'•ea.-rEJ Í5Qt7cturiv-'v'on, "'ori -4unlio Noy « ' '-<• j 
MARTES 11 DE ABRIL DE 1893. 
LOS ALCOHOLES M I O S . 
Descuento por pagar en plata 
10 p § 4.80 
Mermas y gastos de rebatición, 
etc., eto 3.00 
E n un país como la isla de Cuba, que 
tiene una enorme producc ión azucare-
ra, (la más considerable sin duda de to-
do el mundo, comparándola en orden á 
territorio y poblac ión con la de cada 
uno de los p a í s e s productores de este 
dulce) es natural que exista una potente 
industria de dest i lac ión alcohólica, ya 
que ese producto es derivado de la fa-
bricación del azúcar, sea cualquiera el 
fruto de que é s ta se obtenga. 
E l alcoliol de caña extráese de aque-
llos residuos de la elaboración que no 
pueden ser transformados en azúcar, 
y a por su baja densidad, ya por falta 
de maquinaria i)eríeccionada que ex-
traiga de la materia prima toda su par-
te sacarina; y como por desgracia entre 
nosotros aún dejan bastante que de-
sear, en conjunto, los aparatos destina-
dos á la elaboración del azúcar, resulta 
que la mayor parte de las mieles de ca-
ñ a llamadas de segunda, que no pueden 
introducirse actualmente en los Esta-
dos Unidos, por virtud de la nueva 
ley arancelaria, necesitan ser transfor-
madas en aguardiente. 
Siendo, pues, correlativas una y otra 
industria, la del aziicar y la de destila-
ción, nada tiene de extraño que la se-
gunda creciera en importancia á medi-
da que progresaba la primera; y así vi-
no sucediendo basta que en la Penín-
sula, que es nuestro único mercado pa-
r a la venta de aguardientes, se fijaron 
derechos tan crecidos que se paralizó 
l a fabricación de aquel artículo. 
E x i s t í a n el año pasado—y aún exis-
ten porque no se han desmontado los 
aparatos — treinta y un fábricas de 
aguardientes en este país , sin contar-
las del Departamento Oriental, donde 
el alcohol se dedica á la fabricación del 
ron; pudiendo producir diariamente 
4.600 hectolitros, s egún puede verse 
por el siguiente estado: 
Producción 
diar ia . 




Veamos ahora el costo de una pipa 
de aguardiente (5 hectól i tros): 
Precio inferior de 220 galo-
nes de miel de 2% puestos en 
la fábrica . $ 6 .60 
Gastos de fabrí '-ación . . 3.00 
$ 9.60 
J . Arrechavala; Cárde-
n a s . . . , 400 
Ijazcano y Gonzá lez ; 
ídem 360 
C . Díaz y Ca; ídem 400 
Bianchi é Higuera; i d . . 50 
Eelinería de Cárdenas; 
idem 300 
Eobato y Beguiristain; 
Sagua 400 
Sucesión de Moré; i d . . . 200 
J . Sainz y Ca; Matan-
zas . . . 300 
Pedro Pons y C¡1; idem. 300 
Echarr i y Sobrinos; id. 100 
F . Llana; í d e m . . 50 
Sierra y Ca; idem 50 
M. Kadal; Habana, 100 
Central a San Lino "; 
Cienfuegos 150 
Central "Andreita"; M- 50 
Sánchez y Hermanos; 
G i b a r a . . . 200 
Central "Nueva Paz"; 
K u e v a P a z . . . 100 
Nuestra Señora del Car-







Ingenio de Bombillo ; 
Bahía Honda 50 
Idgenio "Gerardo"; id.. 50 
Sucesión de Balsinde, 
idem 50 




San José 100 
Ingenio "Providencia"; 
Güines 100 




lás"; San Nicolás 100 
T o t a l . . . . . 4.060 liectltar. 
Dada la capacidad do los aparatos 
enunciados, calculando qiie los inge-
nios en que hay destilerías no trabajen 
más que cuatro meses cada año, y agre-
gando la jproducción del Departamento 
Oriental, así como otros muchos apara-
tos que existen en diferentes ingenios, 
puede estimarse que se obtenían anual-
mente en la isla de Cuba 1.250.000 
hectólitros de aguardiente ó sean 250 
mil pipas. 
Pero esa producción ha disminuido 
i onsiderablemente, desde que, como a-
cabamos de decir, se impusieron en la 
Península derechos elevadísimos, que 
ascienden á $5'80 por cada hectó-
litro de aguardiente, (•'•:!2.40 más que los 
que antes existían) ofreciendo por re-
sultado que el fabricante en vez de be-
befleio obtiene pérdidas en la venta, 
dado el precio á que el aguardiente 
de caña se cotiza en la Península. 
Según la Bevista Mercantil de Bar-
celona correspondiente á la primera 
decena de marzo último, se cotizaba en 
la costa Cantábrica el aguardiente de 
caña de 22? Cartier, á $48 los cinco hec-
tólitros, ó sea una pipa, puestos en al-
macenes, y de $37 á ÍS39 en Barcelona. 
Aceptando el precio más alto, si des-
componemos la cifra de $48, resultan: 
Derechos de cinco hectó l i tros . . $ 29.00 
Cascos 4.00 
Fletes 1.00 
Comisión y garantía 1.50 
F O L L E T I N . 35 
M D E G r R I Í í G O L A D E . 
(LA YOLTERETA.) 
Novela original de 
E M I L I O G - A B O B I A - U r . 
{ E s t a obra, p u b l i c a d a por " E l Cosmos K i l i t o r i a l , " 
ei ha l la de v e n t a en l a " G a l e r í a L i t e r a r i a , " de la s e -
ñor a V i u d a de Pozo é L i j o s , Obispe 55.) 
ÍCOKTIXÍA. ) 
X V I I 
L a señora de Delorge no pudo apre-
ciar esta última ironía en que se reve-
laba todo entero el enrácter del vizcon-
de de Maumussy, pues empleaba toda 
su presencia de ánimo en detener á 
ivv;iuss y en disuadirle de que no si-
guiese á aquel hombre. 
Después se necesitaron prodigiosos 
esfuerzos; toda la elocuencia del seftor 
Ducoudray, al cual habían ido á buscar 
iumediatamente, la influencia de la se-
ñora Delorge y hasta las súplicas de 
] í •, i mundo, para arrancar al terco alsa-
éiauo ei juramento solemne de renun-
. .1 sus proyectos de justicia cata-
lana. 
—¡Vaya una escena!—decía el buen 
Ducoudray, sacando las cápsidas de 
las pistolas de Krauss. 
Pero lo que inquietaba á la señora 
de Delorge en aquel momento en que, 
ya tranquila, podía reflexionar, eran 
las últ imas palabras del vizconde ame 
jauzándola con una pensión. 
Jin adciuute estábil expuesta á ^ te 
LA 
Eesulta, pues, que al precio de $48 
que se paga en la Península por la pi 
pa de aguardiente, el industrial tiene 
una pérdida de $7.90. 
Respecto á los alcoholes, el derecho 
es tan crecido, que se puede decir que 
ha cesado la exportación para la Me 
trópoli. 
A l mismo tiempo se declara libre de 
impuesto interior el alcohol vínico de la 
Península; resultando de todo, que se 
redujo á cantidad insignificante la ex-
portación de un artículo cuya venta 
ascendió á cinco millones de pesos a 
itvoximadámente; que se disminuyó de 
un modo considerable el impuesto que 
la industria de dest i lación satisfacía al 
Tesoro cubano, y que se privó también 
al Tesoro peninsular del cuantioso ren-
dimiento que la importación del i 
cohol antillano le ofrecía, pues el alza 
en los derechos sobre ese producto no 
compensa, ni con mucho, la pérdida que 
supone la disminución en las importa 
clones. 
Bien sabemos que no obedeció la 
agravación del derecho á una razón 
fiseal y que esa merma estaba previs-
ta. Tratóse entonces de favorecer la 
producción vinícola española, grave-
mente amenazada con ta derogación 
del tratado de comercio franco-espa-
ñol; pero no hay, no puede haber, cau-
sa bastante para que el Poder público 
proteja una producción nacional á cos-
ta de otra producción nacional, máxi-
me cuando los industriales cubanos rió 
solicitan la equiparación del alcohol 
de caña antillauo al alcohol vínico pa-
ra el pago del impuesto interior en la 
Península, sino que se resignan hoy á 
que exista á favor del segundo una 
diíerencia en el derecho fiscal. Lo que 
quieren, y su pretensión no puede ser 
más justa,—sobre todo si se atiende á 
que el vino peninsular tiene aquí toda 
suerte de facilidades para su entrada, 
—es que que los puertos de la Penín-
sula no se cierren con un derecho pro-
hibitivo á los aguardientes cubanos. 
Aparto de esta extricta razón de jus-
ticia, que va aparejada al alt ísimo in-
terés político de que se mantengan las 
relaciones entre la Colonia y la Metró-
poli en términos de equidad, hay 
otras que abogan por la disminución 
del impuesto interior fijado en la Pe-
nínsula sobre los alcoholes cubanos. 
L a derogación del tratado de comer-
cio con Francia, no alteró en la propor-
ción que Se creía la exportación de 
nuestros vinos á ese país, si bien la 
disminución ha sido considerable. E l 
Gobierno ha procurado, además, y el 
éxito ha coronado en parte sus esfuer-
fuersos, dar á los caldos españoles sa-
lida para los mercados del continente 
americano. Y r)or último, en la necesi-
dad apremiante que existe hoy para el 
Tesoro peninsular de saldar los presu-
puestos sin déficit, un impuesto módico 
sobre los alcoholes antillanos que sus-
tituya al prohibitivo actual, ofrecería 
para la Hacienda un importante re-
curso. 
Por estas razones pensamos que los 
representantes en Cortes de este país, 
cuando se discuta el presupuesto de 
ingresos de la Península , han de defen-
der los intereses de la industria desti-
ladora cubana, pues de ese modo de-
fenderán la cansa del país, y, sobre to-
do, la de la justicia, coadyuvando así á 
fortalecer los vínculos que existen y 
perdurablemente han de existir entre 
estas provincias y las restantes de la 
Monarquía Española. 
P A R A N U E V A Y O R K . 
E l próximo miércoles se embarcará 
en el buque de la insignia, el Coman-
danto general del Apostadero, Exce-
lentísimo Sr. Gómez Loño y al frente 
de la escuadra se dirigirá á í fueva York, 
á fin de tomar parte en la fiesta na-
val que ha de efectuarse en aquella 
bahía con motivo de la próxima aper 
íuta de la Exposic ión de Chicago, y á 
la que han de concurrir los buques de 
guerra de diferentes naciones. 
L a división se compone de los cru-
ceros de guerra Reina Eef/ente 6 Infan-
ta Isabel, torpedero Nueva E s p a ñ a , nao 
Santa M a r í a y carabelas N i ñ a y Pinta . 
Durante la ausencia del Sr. Gómez 
Loño, se encargará de la Comandancia 
neral del Apostadero, el segundo Co-
mandante, Capitán del Puerto D . Ja -
cobo Alemán. 
Se espera de un momento á otro la 
llegada, procedente de Puerto-Eico, del 
crucero Reina Regente. 
VAPOR-CORREO. 
Hoy salió de Cádiz con dirección 
este puerto, y escala en Puerto Eico, el 
vapor Ciudad, de Santander. Conduce 
30 individuos de tropa. 
A N T E A N O C H E 
E l Comandante de la SANTA MARÍA, 
señor Cencas, fué obsequiado la noche 
del domingo por el señor General de 
Marina con un banquete, entre cuyos 
comenzales figuraban el Capitán de 
Puerto, Sr. Alemán, y los Comandan-
tes del crucero Infanta Isabel, torpede-
ros Sueva E s p a ñ a , cañonero Concha 
y vapor Don Jorrje Juan, señores Gar-
cía de la Vega., Pidal, Basagran y Go-
tera, respectivamente. 
Los señores García de la Vega y 
Concas prpnühciaroh elocuentes frases. 
E l a lmuerzo de l a m a r i n e r í a . 
E n el almuerzo con que la Corpora-
ción Municipal obsequió ayer á los ma-
rineros de la "Santa María" y á los de 
los otros buques, como dijimos en la 
edición de la tarde de ayer, se pronun-
ciaron ios siguientes brindis. 
Empezó el Sr. Cervera diciendo: 
Excmo. Sr. 
Señores: A l tener la honra de le-
vantarme para brindar por la Marina 
Española siento brotar en mi alma el 
entusiasmo ardiente que sus glorias 
inmarcesibles inspiran, l í o hay en la 
historia patria una página que no obs-
tente laureles; no hay un rincón del 
mundo que no recuerde sus hazañas; 
que no hay una sola onda en los ma-
res que no haya besado el costado de 
nuestros buques saludando á la par el 
pabellón de Castilla. 
Y es, señores, que aún en medio de 
nuestras desgracias no han podido elo-
giarse los^nombres venerandos de don 
Juan de Austria, de D . Alvaro de Ba-
zán, del ínclito Santa Cruz, del in-
mortal Graviua, del heróico Méndez 
Núñez. 
Al lá en las lejanas playas de Lepan-
to siéntese todavía como el eco miste-
rioso de melancólicos cantares: es la 
agonía de un mundo que caduca susti-
tuido en su misma historia por un mun-
do que se engrandece. Todavía allá en 
el Mediterráneo en ese mar de la tradi-
ción y de la historia vense flotar entre 
sus brumas como sombras vagarosas 
que recuerdan nuestras gloriosas pasa-
das aventuras. A ú n allá en ITápoles 
viven los recuerdos de los antiguos ter-
cios españoles. Bien podemos decir 
con el poeta: 
Que una rocano más siendo Española 
L a admira el Mundo y la respeta el cielo. 
Arriésgase Bartolomé Diaz en mares 
desconocidos, cruza Vasco de Gama 
Océano tormentoso que lo amenaza, 
arriba Colón á ün ÍTueVo Mundo y la 
Marina Española lleva á los confines 
del universo bajo los pliegues del sa-
grado pabellón que arbola la nacionali-
dad que representan. 
ÍTinguna nación tan grande como Es-
paña en sus descubrimientos, tan noble 
en sus conquistas, tan levantada en 
sus colonizaciones. 
Brindo, pues, y deseo que todos con-
migo lo hagan con toda la efusión déí 
alma por el Jefe de Marina que al lla-
mar la atención del mundo, honrándo-
se tanto, nos honra á todos tan grande-
mente el ilustrado Capitán de Fragata, 
Sr. Concas. 
Por el grato recuerdo que deseamos 
llevéis de la dignísima representación 
de la ciudad que os festeja en muestra 
de su simpática admiración y á la cual 
yo que tengo la honra de ostentar tam-
bién distintivo naval, doy en vuestro 
nombre gracias infinitas, y por riltimo, 
quiero que contestéis con migo con tan 
poderosa voz como leal sentimiento de 
cariño al grito que de mi pecho se es-
capa: 
BRAVOS MARINOS ESPAÑOLES, V I -
VA E L EÉY. 
E l cabo de mar D. Maximino Valdés , 
dijo que desdo los primeros instantes y 
para haber podido realizar de manera 
tan precisa todo cuanto con la Israo 
Santa Mario, se había llevado á cabo, 
había sido precisó una cabeza tan bien 
organizada como la del Comandante 
Sr. Concas y tinos ejecutores tan subor-
dinados y respetuosos como los tripu-
lantes de la referida Nao.—"Brindo, 
agregó, por la memoria del ilustre Ge-
novés, por la marina española, por el 
señor Concas, por el Ayuntamiento de 
la Habana, por los hijos de Cuba y. por 
S. M. la Reina Eegeiite." 
E l Sr. Alcalde municipal dió las gra-
cias al Sr. Valdés , brindando por la 
marina española, á la que calificó co-
mo prinaera del mundo, por España y 
por SS. MM. el E e y y la Ee iua Ee -
gonte. 
E l Capitán del arma de Artil lería 
señor Tapia Enano, que se hallaba en 
el salón, dió las gracias. Como hijo de 
Cuba, por el viva que había dedicado 
el Sr. Valdés á e s t a querida Isla; y co-
mo militar dedicó sentidas frases enco-
miando el valor de miestra marina de 
guerra por el acto realizado. Asimis-
mo las dirigió al Comandante señor 
Concas y á los tripulantes á sus órde-
nes, y terminó dando un viva á éstos , 
á España y á los Reyes. 
E l Sr. D . José Jenaro Sánchez dij o: 
Que hubo un tiempo en que la huma-
nidad creía encerrados los l ímites del 
mundo en el antiguo continente. Que 
llegó un hombre lleno de fe, prometien-
do descubrir nuevos mundos y nadie 
oyó atentamente sus promesas. Que 
una Eeina ilustre, llevando á cabo ex-
traordinario sacrificio, le ayudó en su 
idea y la humanidad entera aplaudió 
la extraordinaria nueva del descubri-
miento de un nuevo mundo. Que no 
era mecesario invocar el nombre de esa 
reina, porque el universo entero no po-
día menos que sentir el nombre de Isa-
bel I de Castilla. Que él descubrimien-
to del nuevo mundo es el hecho más 
grandioso que registra la historia de la 
humanidad, porque sirvió de punto de 
partida para abrir nuevos horizontes á 
las ciencias, á las artes, en una palabra, 
á la actividad humana. Que el Ayunta-
miento de la Habana cumplía un deber 
al festejar á los marinos españoles que 
han realizado heróicamente un viaje 
que á la distancia de 400 años parece 
maravilloso, toda vez que los Ayunta-
mientos, como representación del pue-
blo, no pueden menos que aplaudir 
toda idea grande, todo propósito que 
signifique gratitud á esos hechos ex-
traordinarios y grandiosos que consti-
tuyen conquistas del progreso y de la 
civilización. 
Que el Ayuntamiento de la Habana 
recordaba en estos momentos el nom-
bre de Isabel I de Castilla, y que, á 
nombre del Ayuntamiento, su primer 
brindis era obligado á la memoria de 
aquella insigne reina. 
Que brindaba igualmente por la me-
moria del ilustre marino, á quien no po-
día menos de tributar los elogios más 
elocuentes, como gloria de la humani-
dad y de la nación española. Que brin -
daba igualmente por la Eeina Regente 
que dirigía los altos destinos de la pa-
tria; por las autoridades todas de esta 
isla, que han ayudado y correspondido 
al levantado propósito de honrad á los 
esforzados marinos, que hoy la ciudad 
de la Habana so esfuerza en demos-
trarles las más íntimas y afectuosas 
muestras de admiración y cariño, y 
terminó pidiendo que unánimemente 
se aclamara: u¡Viva la nación espa-
ñola! ¡Viva España!" 
V I S I T A S A L A S A N T A M A R I A . 
Durante todo el día de ayer no han 
cesado ni nn momento las visitas del 
público á la nao Santa M ú r i a . 
Lo que más llama la atención de 
todos es la cámara que, como ya hemos 
dicho, es en un todo semejante á la que 
ocupó Colón durante su primer viaje. 
A las cinco y media de la tarde fué 
visitada la nao por el Sr. Obispo de 
esta Diócesis , acompañados de dos fa-
miliares. 
Cuantas personas visitan la Santa 
M a r í a salen haciendo elogios de su 
Comandante Sr. Concas y del segundo 
Sr. Gutiérrez y de los oficiales señores 
Eu iz y Magaz por la amabilidad y 
cortesía conqrte reciben á todos. 
Según nos ha manifestado el señor 
Concas, Comandante de la nao Santa 
Mar í a , esta carabela piiede ser visita-
do por el públici), clúrante los días que 
permanezca entre nosotros, desde las 
10 de la mañana hasta la puesta del 
sol. 
P A R T I D A D E L A S C A R A B E L A S 
Por la Comandancia General del 
Apostadero se han dado las oportunas 
órdenes á los Comandantes de la nao 
Santa M a r í a y de las carabelas P in ta y 
Niña , con objeto de que se hallen listas 
para emprender viaje á Kueva York, en 
la tarde de mañana miércoles. 
L a nao Santa M a r í a será remolcada 
por el crucero de guerra Reina Regente 
y las carabelas P in ta y N i ñ a por los bu 
ques de la escuadra Infanta Isabel y 
Nueva E s p a ñ a , respectivamente. 
E n caso de que el crucero Reina Re-
gente no se halle en puerto el día desig-
nado para la salida, sólo se harán á la 
mar las carabelas P in ta y N i ñ a , ha-
ciéndolo después la Santa M a r í a . 
E l acto de la Directiva de la Cámara 
sirve para patentizar las simpatías con 
que cuenta el Sr. Herrera en el seno de 
la primera de las Corpora-ciones comer-
ciales del país, tanto por sus dotes 
personales cuanto por los relevantes 
sm-yieios prestados á dicha Corpora-
ción. 
A la hora de abrirse el "champagne", 
levantáronse á brindar los señores 
— E l Sr. D . Andrés Segura y Llópi;' 
ha renunciado al cargo de Contador-
Tesorero de la Archicofradía del San-
tísimo Sacramenro de la parroquia de 
Guadalupe, para que fué electo por a-
clamación en la iiltima junta general 
de cofrades. E l Excmo Sr. Vice-Eeal 
Patrono ha admitido dicha renuncia. 
- E n l lueva York se ha vendido 
recientemente la primera edición de las 
Martínez (D. Saturnino), Alvarez (don obras reunidas de Shakespeare, publi 
Segundo), Solórzauo, Zorrilla, Cadra 
za. Bancos y Cotarra, en honor del 
digno Presidente de la Cámara, de-
seando á éste un viaje feliz y un lison-
jero éxito en las gestiones que le con-
ducen á la Corte. 
E l Sr. Conde de la Mortera se manl-
estó altamente honrado por la deferen-
cia do que era objeto en aquellos ins-
tantes, ofreciendo á sus compañeros de 
Corporación, que procuraría recabar 
del Poder público todo cnanto juzgasen 
necesario para la prosperidad de los in-
tereses que la Cámara representa; y se 
ofreció asimismo como particular, pa-
ra todo lo que sus buenos amigos le or-
denaseili 
SAGUA LA GRANDE 
De aquella jurisdicción da las si-
guientes noticias E l Productor de la 
localidad del 8 del actual: 
Los ingenios que aún trabajan han 
molido esta semana sin interrupción; 
pero en pocos se rinde tarea completa, 
debido á que les falta el concurso de 
muchos colonos que han terminado ya 
su cana. 
—Escasean mucho las viandas. 
—Los agricultores claman por llu-
vias. 
— E n el Quemado, Eancho Veloz y 
Corralillo ha producido muy buena im-
presión la noticia de haber adquirido 
el ferrocarril de Sagua la propiedad de 
la Empresa del Oeste, con intento de 
prolongar sus paralelas por aquel rum-
bo. Los ánimos se levantan y se multi-
plican las energías y el afán por au-
mentar la producción. 
También quedará definitivamente a-
rreglada el mismo dia la antigua y eno-
josa cuestión de l ímites de la frontera 
hispano-portuguesa, relativa á la de-
marcación de la dehesa denominada de 
" L a Contienda". 
E n la tarde de ayer fué honrada esta 
redacción con la visita del Sr. D . Víc-
tor Concas, el bravo é inteligente Co-
mandante de la carabela Santa M a r í a . 
Mucho hemos agradecido la atención 
del ilustro marino, cuyo nombre va en 
lo adelante adscrito á la más expresiva 
y apropiada de las conmemoraciones 
del Descubrimiento de América. 
Eeiterahlos en estas columnas al ex-
presado navegante el testimonio de 
admiración que tuvimos el gusto de 
manifestarle personalmente. 
rrible humillación de leer cualquier día 
en el Mouiteur Officiel: 
•'•'El príncipe presidente, cuya solici-
tud por el ejército es conocida, ha con-
cedido una pensión vitalicia de seis mil 
francos á la viuda del general Delor-
ge." 
Esta espantosa perspectiva la ator-
mentó hasta el punto de no permítírlá 
cerrar los ojos cu toda la noche. 
A l día siguiente á las nueve de la 
mañana estaba ya en casa del abogado 
Roherjot qne era el único, según ella, 
que podría aconsejarla en semejante 
asunto. 
E r a un jueves y precisamente el día 
en que expiraba el plazo fijado por el 
arquitecto Verdale, al que él llamaba 
su antiguo camarada. 
Cuando la desgraciada Isabel de De-
lorge se presentó en casa de su aboga-
do, la dijeron que éste había salido muy 
temprano; pero que tuviese la bondad 
de esperarle algunos minutos, pues no 
tardaría en volver. 
Como la reñora de Delorge había es-
tado ya muchas veces en casa del abo-
gado, se dirigió resueltemente al despa-
cho de éste, pero el criado la detuvo 
diciendo: 
—Pasad aquí, señora, porque preci-
samente hace poco vino un caballero y 
está esperando al señor en el despa-
cho. 
Y la hizo pasar al gabinete contiguo 
al despacho donde ya había esperado 
la primera vez que fué á casa del abo-
gado. 
k P^ro esta ye^ la puerta de comunica-
ción estaba abierta y desde el sitio en 
que, bien impensadamente había ido á 
sentarse, la señora de Delorge se veía 
la mitad del despachó. 
E l hombre que en él se hallaba no 
pareció notar la presencia de otra per 
spna en la pieza contigua. 
Sé estaba pascando con manifiesta 
agitación y por momentos dejaba esca-
par exclamaciones. 
Xo habían pasado diez minutos cuan-
do la señora de Delorge oyó abrirse la 
puerta del despacho y lanzarse al hom-
bre que había en él hacia la parte de 
habitación que no veía , gritando: 
—¿Vamos? ¿Qué te había prome-
tido1? ¿He sido exacto? 
—Buena fortuna ha sido para vos,— 
respondió una voz en la que la señora 
de Delorge reconoció la del abogado;— 
pues hoy mismo á las doce hubiese da-
do parte. 
Y al mismo tiempo, el abogado en-
traba en el círculo que alcanzaba la 
mirada de la señora de Delorge, segui-
do del que le había esperado cuya acti-
tud era humilde. 
Presintiendo vagamente alguna gra-
vo explicación, la señora de Delorge, 
quiso hacer notar su presencia tosiendo 
muy fuerte y tirando una silla. 
Pero no logró que la oyesen. 
E l abogado se había sentado delante 
de su mesa y el otro permanecía en pie 
diciendo: 
—¡Pero hombre, cómo me recibes! 
—Os recibo como á un hombre que 
no es honrado, señor Verdale. 
*-Por Dios, espera un poco, escucha 
YIAJB DE LOS INFANTES 
DoflAnloÉ í Dft EÉlia á Cliííiio. 
E n L a Epoca de Madrid, correspon-
diente al 2C del mes i^róximo pasado, y 
que acabamos de recibir por el correo 
extranjero, leemos lo siguiente: 
" Y a se han ultimado muchos detalles 
relativos al viaje de SS . A A . á Améri-
ca, después de una conferencia que ha 
celebrado con el Presidente del Conse-
jo y con el Ministro de Ultramar el se-
ñor marqués de Comillas. 
Los Infantes saldrán de Cádiz el día 
20 del próximo mes de abril, á bordo 
de uno ele los vapores correos de la 
Compañía Trasatlántica que prestan el 
servicio ordinario entre la Península y 
las Antillas. 
Se ha resuelto así, porque faltaría ya 
tiempo, sin duda, para habilitar un bu-
que de guerra en las condiciones nece-
sarias á fin de que SS. A A . hiciesen el 
viaje con todas las comodidades posi-
bles, lo cual, en un vapor de la Compa-
ñía Trasatlántica, se conseguirá con 
muy poco trabajo. 
E l correo hará las escalas de costum-
bre en Canarias y Puerto Eico. 
Desde la Habana, SS. A A . irán, casi 
seguramente, á Nueva-York, á bordo 
de un crucero de guerra, en el cual 
harán, de todos modos, su entrada en 
aquella bahía, en unión de los otros 
dos buques que han de formar la es-
cuadrilía española en las aguas norte-
americanas, durante las fiestas de la 
Exposición. 
Marcharán con los Infantes el señor 
duque de Tamames, la marquesa de 
Arcohermoso y varios jefes del Ejército 
y de la Armada, que lleyan la misión 
de estudiar el gran certamen interna-
cional de Chicago. 
Como algunos periódicos ban dado 
noticias sobre este asunto sin perfecto 
conocimiento de causa, hemos procura-
do buscar informes exactos, y hemos 
sabido que este viaje, como el que hi-
cieron SS. A A . D. Antonio y D"? Eula-
lia á Londres, cuando se celebró el ju-
bileo de la Eeina Victoria, será costea-
do por S. M. la Eeina Regente, quien, 
como nadie ignora, se preocupa siem-
pre de dar todo el realce necesario á 
las personas que llevan la representa-
ción de su augusto hijo y de la nación 
española." 
E n los salones altos del restauran i 
" E l Louvre", fué anteanoche obsequia-
do por la Junta Directiva de la Cáma-
ra de Comercio, el Presidente de esa 
Corporación Excmo. Sr. Conde de la 
Mortera, con un banquete de despe-
dida. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
ATi S U P R E M O . 
Por el vapor correo "Cataluña", que par-
tió ayer para la Penínsala, se remiten de 
esta Audiencia al Tribunal Supremo de 
Justicia, por virtud délos recursos que con-
tra las resoluciones de la Sala de lo Civil se 
han establecido, los siguientes atestado?: 
Certiñcación de lugares, apuntamiento 
original y votos reservados en las diligen-
cias promovidas por D. Monuel A. Freto y 
Morales solicitando que los herederos de don 
Camilo Marín y Canelo presenten el testa-
mente cerrado que aquél otorgó. 
—Apuntamiento original y certificación 
devotos, en la demanda de pobreza, pro-
movida por D* Dolores Fernández, viuda 
de Armas, para litigar con D. Andrés Tru-
jillo y Armas. 
S E N T N C I A S . 
La Sección primera de lo Criminal de que 
es Secretario el Ldo. La Torre ha dictado 
las siguientes: 
Condenando á Leoncio Ojeda á la pe-
na de dos meses y un dia de arresto mayor 
por cada ano de dos delitos de estafa con-
sumada y por uno de estafa frustrada á la 
de 325 pesetas de multa. 
—Condenando al moreno José Jedo Mar 
cario á la pena de seis meses do arrestro 
mayor y multa de cuatro pesos plata, por 
estafa y perjuicios irrogados á t>. Remigio 
Valdéa. 
—Condenando á D. Eamón Setien y Glo-
mez á l a de dos meses y un dia de arresto 
mayor, por estafa á D. Manuel Rodríguez. 
AUTOS ÉtiEVAlíOH. 
Se han remitido á esta Audiencia en gra 
do de apelación, los siguientes: 
Del Juzgado de primera instancia de 
Guadalupe, el juicio ejecutivo seguido por 
el presbítero D. Domingo Alvarez y Núñez, 
contra D. Narciso Martínez en cobro de 
pesos. 
—Del de Belén, los autos de tercería de 
dominio promovido por doña Emma de la 
Guardia, á consecuencia de juicio declara 
torio de mayor cuantía promovido por don 
Andrés Rodríguez y D. Antonio Tabares 
contra D. Manuel F. Palenzuela. 
—Dol Juzgado de Jesús María, la terce-
ría de dominio establecida por D. Ventura 
Paderme á consecuencia de procedimiento 
de apremio que sigue doña María del Rosa 
rio Morales, contra la sucesión del Marqués 
do la Real Proclamación, en cobro de pe-
sos. 
—Del mismo juzgado el juicio, declaratl 
vo de mayor cuantía seguido por D. José 
Sánchez y Cecilia, como liquidador de la 
Sociedad " N . Barhier y Compañía", contra 
doña Clara Haase y Fusnei en representa-
ción de sus menores hijos, sobre nulidad de 
unas acciones de crédito. 
—De Jaruco, los ejecutivos seguidos por 
D. Joaquín Figueras Roura, contra la su-
cesión de D. Ensebio Michelena y demás 
poseedores del potrero "Escalera" en co-
bro do pesos. 
Contencioso Administrat ivo. 
H E X A Í J U I I K N T O . 
Hoy se verá en la Sala de lo Civil la de-
manda contencioso-administrativa estable-
cida por los señores García, Bango y Com-
pañía, contra la resolución de la extinguida 
Intendencia General do Hacienda sobre a-
foro do tejidos. 
Informará por el actor el Ldo. Amblard 
y por la Administración el Ministerio Fis-
cal. Es Secretario el Ldo. Segura y Cabre-
ra. 
J U I C I O S O R A L E S . 
SESALAMIENTQS PARA MAÑAKA. 
Sección Ia: 
Contra Andrés Castro y otro por falsifi-
cación. Defensores : Ldos. Castro y Val-
dés Sotoca. Procuradores : Valdés, Hurta-
do y Villanueva. Juzgado de la Audiencia. 
Contra D. Aurelio Sánchez, por injuria y 
calumnia. Defensor : Ldo. Cancio. Procu-
rador : Mayorga. Juzgado de San Antonio. 
Ea Secretario en ambos juicios el Ldo. La 
Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. Pablo Garrido (a) El Colora-
do, y otro por homicidio. Defensores: Dr. 
Labúza y Ldo. Lancia. Proeuradorea : Ma-
yorga, y Villanueva. Secretario : Ldo. Gas-
tón. Juzgado de Guadalupe. 
A D Ü A N A T E L A H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
antes mi confesión... Mi preceder es un 
poco... vivo, es cierto, pero no podía 
obrar de otro modo. Juzga: al día si-
guiente de confiarme tu t í tulo me en-
contré en la calle á Contauceau que 
me detuvo y me dijo, mirándome fija-
meute: 
"—¿Seguís con el mismo deseo de 
hacer fortuna? 
"—Sí—le respondí. 
"—Pues e n t o n c e s — c o n t i n u ó — b u s -
cad cien mil francos de aquí á cuatro 
días, l levádmelos y se puede apostar 
ciento contra uno á que os devuelvo 
medio millón. 
"—¿ISTo me engañáis , señor Coutan-
ceau?—preguntó conmovido.—¿Será un 
negocio seguro? 
¡Pardiez! ¿acaso le haría yo si no 
fuese archlsegurol Pongo en él toda mi 
fortuna..." 
L a señora de Delorge no sabía qué 
partido tomar, pues estaba escuchando 
sin perder una sílaba toda aquella con-
fidencia y no la gustaba penetrar se-
cretos ajenos. 
Yerdale grósigmó: 
—Entonces fué, amigo Boberjot, 
cuando pensé vender tu t í tulo sin de-
cirte nada. Comprendía que me expo-
nía á ir á presidio; péro podía hacer 
fortuna, podía acostarme pobre y le-
vantarme rico... Ko soy un ángel y no 
pude resistir á la tentación. Escribí, 
pues, una carta imitando tu letra, en la 
cua.1 daba orden á ta agente de que 
vendiera el título entero y entregase su 
importe á tu amigo Verdale. L a ultima-
ción de tu letra me pareció muy buena. 
Día 10 de abril. 
C E O H I C A G E E T E E A L . 
E l vapor americano Saratoga l legó 
á N ueva V.n k á las cinco de la maña 
na de ayer, lunes. 
cada en 1623, por 21,000 pesetas. 
L a primera edición de Virgilio que 
se vendió despiíés, impresa en Vene-
oia en 1470, alcanzó el precio de 15,000 
pesetas. 
Durante la. segunda quincena del 
mes de marzo, se han beneficiado en el 
rastro de Trinidad 110 reses mayores 
y 26 menores, con un peso total de 
17,492 kilógramos, que han producido 
i aquel Ayuntamiento por derechos de 
consumo, la cantidad de $743-41. 
CORREO NACIONAL. 
Por ía v ía de Tampa hemos recibido 
periódicos de Madrid con fechas del 20 
de marzo. He aquí sus principales no-
ticias: 
Del 26. 
E l telegrama que los presidentes de 
las Sociedades y Círculos de Sevilla di-
rigieron anteanoche al señor Ministró 
de la Guerra, dice así: 
"Protestamos del agravio inferido 
por V . E . á esta ciudad, privándole de 
lo que legít imamente le corresponde. 
Sevilla no podrá olvidar los perjui-
cios que V . E . le causa, y adoptará 
cnantos medios crea convenientes pa-
ra que no subsista la injusticia cometi-
da por V . E . 
Si V . E . ha respetado á Valencia y 
Barcelona por ser las ciudades más po-
pulosas de España, Sevilla lo es tam-
bién, y además tiene sobre aquellas la 
inmensa ventaja de ser un puerto inte-
rior, circunstancia apreciabilísima bajo 
el punto de vista estratégico. 
!Nb existe, por lo tanto, más diferen-
cia que el tener los sevillanos un ca-
rácter más dulce y apacible, y si esto 
ha de servir en nuestro país desdicha-
dísimo para que se nos elija como víc-
tima, será una lección bien perjudicial 
para la paz de los pueblos. 
E l Presidente del Círculo de Labra-
dores, Tomás de J & í w r c r . — E l Presiden-
te del Casino Sevillano, E l Conde de 
Santa B á r b a r a . — E l Presidente del A-
teneo de Excursiones, Manuel Sales 
F e r r é . — E l Presidente de la Cámara de 
Comercio, de la Sociedad Económica y 
del Centro Mercantil, J o s é de Montes 
Sierra." 
A esta manifestación ha contestado 
el general López Domínguez exponien-
do que las disposiciones del Gobierno 
organizando las fuerzas del Ejército co-
mo lo creo conveniente á los intereses 
del Estado no pueden ni deben agra-
viar á población alguna, aunque tenga 
la importancia de Sevilla, y la compa-
ración con Barcelona y Valencia no 
tiene fundamento. 
"Como ministro,—añade,—no puedo 
aceptar una protesta, á la que contesto 
por respeto á las personas firmantes. 
E n las Cortes pueden defender sus de-
rechos, que suponen legít imos, y que 
yo no puedo reconocer." 
— E l Alavés, en sil número de an-
teayer, combate enérgicamente la mo-
dificación introducida á últ ima hora por 
el Gobierno, trasladando á Miranda la 
capitalidad del sexto cuerpo de Ejér-
cito, cuando antes se había fijado en 
Vitoria. 
—Cerca de tres horas duró la reunión 
magna convocada por el Ayuntamien-
to de Valladolid. 
E n nombre del mismo hizo uso de la 
palabra el Concejal Sr. Maclas, quien 
sostuvo que las aspiraciones del pue-
blo vallisoletano no se oponen á la po-
lítica económica del Gobierno, y en vis-
ta del decreto del General López Do-
mínguez, propuso la apelación á las 
Cortes y que se celebre un meetmg y 
u n a manifestación de protesta. 
—Santa Cruz de Tenerife 26.—(Por 
el cable de la Compañía Nacional E s -
pañola).—Sigue la excitación pública 
por las reformas militares. 
—Ayer tuvo el honor de ser recibido 
en audiencia particular por S. M. la 
Reina Regente, el señor marqués de 
Valdeiglesias, director do L a Época, 
quien puso en manos de la augusta se-
ñora la exposición que, suscrita por 
más de 18,000 firmas, le lia dirigido el 
pueblo de Granada, haciéndole presen-
te los graves perjuicios que han de 
irrogarse á aquella ciudad, seguramen-
te, si se le priva de la Capitanía ge-
neral. 
—Terminado el período electoral, se 
habla de una próxima combinación de 
íróbefnadores. 
Alcanzará á varias provincias, entre 
las que se citan á Barcelona, Sevilla, 
Cádiz, Oviedo y alguna otra. 
E l señor Sagasta ha puesto hoy á 
la firma de la Peina un decreto disol-
viendo la Junta del Centenario, y en-
cargando de la Exposición Histórico-
Europea al ministro de Fomento. Per-
manecerá abierta hast& el Io del pró-
ximo Julio. 
—Manifiesta un colega que, aun 
cuando la conducta parlamentaria de 
la minoría conservadora no se fijará 
hasta las reuniones que, presididas por 
el Sr. Cánovas, se celebrarán en las dos 
Cámaras en vísperas de la apertura, es 
muy probable que los conservadores 
del Congreso no iuterveíigan en la dis-
cusión del Mensaje, consumiendo tur-
no, y qne sólo hable para alusiones el 
Sr. Cánovas del Castillo. 
E n efecto: este es el penéamiénto-del 
ilustre jefe del partido conservador; y 
ya lo expuso hace tiempo la prensa 
bien informada, y continúa siendo sos-
tenido por el Sr. Cánovas del Castilo, 
que entiende no debe entablarse gran 
débate político, pues va á faltar el 
tiempo para discutir las actas, donde 
se muestran de un modo patente los es-
cándalos cometidos por los agentes del 
Pesos Gts I Grobierno para servir á los caciques ó 
á los republicanos, y para examinar y 
tratar las cuestiones económicas y ad 
ministrativas, que, según parece, el Go-
bierno tiene el propósito de someter al 
Parlamento. 
E l tratado de comercio entre E s p a ñ a 
y Portugal se firmará el sábado pró-
ximo. 
U n ilustrado amigo uno, residente en 
esta capital, tía tenido la bondad de 
traducir de un periódico de Barcelona, 
Esquella de la Torratxa del 3 de mar-
zo último, el adjunto trabajo que, es-
pero, han de acoger los lectores del 
DIARIO con la mayor satisfacción, por 
tratarse en él del triunfo de un jó ven 
compatriota de gran talento. Dice así: 
"Kn el Teatro Principal tuvo lugar 
el segundo concierto de la Sociedad Ca-
talana. F u é tanto ó más notable que 
el primero. Concentraba la atención 
del público el estreno del poema sinfó-
nico L LAtlántida, del maestro catalán 
Sr. Morera, jóveu de veinte y siete a-
ños, modernista entusiasta que vuelve 
de Bruselas donde fué á perfeccionar 
sus aptitudes naturales, venciendo con 
energía grandes contrariedades de las 
que la falta de fortuna no es la menos 
penosa." 
" L a obra estrenada apareció como 
una gran revelación. Los más enemi-
gos del modernismo, los más partida-
rios de los sistemas antiguos, recono-
cieron en Morera un talento superior, 
un conocimiento admirable de la armo-
nía, y un dominio completo de la or-
questa." 
"Los partidarios de las nuevas for-
mas del arte proclamaban, llenos de en-
tusiasmo, que Morera se había elevado 
á gran altura; que el poema estaba her-
mosamente concebido y desarrollado de 
una manera magistral, revelando en su 
autor un temperamento vigoroso, un 
gran aliento, y una fuerza soberana. 
Hay en la obra trozos descriptivos de 
un relieve extraordinario, y cantabiles 
de una dulzura y suavidad infinitas. 
Saludamos al nuevo músico catalán que 
tan brillantemente inaugura su carrera. 
Procure no extraviarse, cuide tanto del 
arte puro, como del gusto del público, 
que no están reñidos, como muchos se 
imaginan, y no dude que entonces con-
tará sus obras por triunfos." 
Eeciba el Sr. Morera á la vez las 
más cordiales felicitaciones mías, es de-
cir, del último de los músicos de Cuba. 
De paso ruego á mi amigo que conti-
núe honrando mis trabajos con los su-
yos, y que me autorice para dar al pú-
blico su conocido nombre. 
E l G-lobo, diario ilustrado de Madrid, 
trac en su número del 1" de marzo, tres 
curiosos grabados representando al 
cantante Maurel, (Ealstaff), en los tres 
aspectos principales de la últ ima crea-
ción de Verdi .—Galán en el primer ac-
to, alarmado é inquieto en el segundo 
y disfrazado en el tercero para lograr 
su amor con la cornamenta dejin gamo. 
Con tal disfraz, dice E l Globo, excla-
maba en el parque de Windsor el San-
cho Panza del dramaturgo inglés: 
—"Acuérdate , ¡oh Júpiter! de que tú 
también fuiste toro en obsequio do E u -
ropa, y que llevaste el amor sentado 
en los cuernos.—¡Oh poderoso amor, 
que bajo unos respectos haces una bes-
tia de un hombre! También, oh Júpi-
ter, fuiste cisne para conquistar á Le-
da.—¡Amor omnipotente! ¡Con que fa-
cilidad, por ti, se cambia la naturaleza 
de un dios ]}ov la de un ganso! 
E l sábado 8 de corriente, se han cum-
plido 45 años de la muerte de Gaetano 
Donizetti. 
Compositor inspirado y fecundo, y 
conocedor, como el que más, de los 
efectos de la orquesta, dió al mundo 
muy jóven aun, obras de una impor-
tancia tal, que el tiempo que todo lo a-
caba, no ha podido debilitar el entusias-
mo que aun despiertan, después de se-
tenta años de andar recorriendo, entre 
aplausos, el mundo entero. 
Genio inagotable y obrero constante, 
pudo hacer más, mucho más; pero su 
carácter bondadoso y pusilánime, no se 
prestaba á la intriga, á la cábala, á 
torpes manejos; así que sufría resigna-
do los golpes de sus adversarios, y 
arrastraba una vida de tormentos que 
fueron descomponiendo su cerebro, y 
minando su existencia, hasta el punto 
que, sus buenos amigos, se vieron 
E n la noche del juéves oí cantar á la 
Srta. Concha Martínez, la Diva , del 
maestro Oífembach. E n esta pequeña y 
graciosa obra tiene la aplaudida tiple 
una romanza á su salida interesantísi-
ma, y que canta desde su primera nota 
hasta la conclusión de la cadencia, con 
verdadero sentimiento y suma correc-
ción. Tiene también un vals que dictí 
con gracia y amore. As í que no es posi-
ble oiría en una y otra pieza sino entre 
ruidosos aplausos. ¡Solemne chasco han 
llevado los que al principio creyeron 
que sólo en Caramelo brillarían las fa-
cultades de la joven artista! Pues 
lo que es en la D i v a , ninguna otra 
podrá tampoco superarla. L a Srta. Mar-
t ínez no tiene un torrente de voz, t-n 
cambio no lo necesita; con la que pose» 
que es de buena calidad, le basta. Ade-
más es graciosa de natnral, i nteb gentG? 
y muy conocedora de la escena que pi-
sa, y que llena con solo su presencia. 
L a gran orquesta de Madrid com-
puesta de unos cien profesores, y con 
Mancinelli á su frente, ha hecho últi-
mamente un viaje á Barcelona, abrien-
do un abono de nueve conciertos para 
tocar en cada uno una de las nueve 
sinfonías de Beethoveu que, como es 
bien sabido, llevan á ciencia y concien-
cia de todo el universo el nombre de 
¡inmortales! Por supuesto que se ejecu-
tarán también muchas de las mejores 
obras de Wagner, Delibes, Massenet, 
etc. E l abono se l lenó en el acto, y y a 
á estas horas deben haberse ejecutado 
un par de conciertos. ¡Qué programas 
serán esos, y qué espléndida interpre-
tación no alcanzarán! 
* 
m » 
Entre las gacetillas publicadas en E l 
P a í s del martes 4, aparece una con el 
rubro Boccaccio, en la cual se lee entre 
otras cosas, lo siguiente: 
" E s t a es nuestra opinión contraria 
en un todo de la del Sr. Pamírez , á 
quien parece haber molestado que ano-
táramos aquí, en esta sección, su en-
contrado juicio favorabil ís imo respecto 
á Los Mosqueteros, de spués de haber 
desahuciado á la compañía de los Y e -
rona cuando I l D u c h i n o . 
"Podrá la compañía no ser buena, 
pero aquella vez cantó la palinodia el 
maestro/' 
Quizás sea todo esto muy cierto; pero 
debo advertir al Sr. Gacetillero de E l 
P a í s que, cuando en las columnas de 
un periódico se consignan ciertas in-
conveniencias, es de rigor que salgan á 
luz con todos sus comprobantes, para 
que nadie pueda dudar de su veraci-
dad. Hacer, lo que acaba de hacer el 
Sr. Gacetillero de E l P a í s , esto es, de-
cir sin más, ni más: cantó la pa l inodia 
el maestro, aunque sea cierto, es una 
niñada, á la que solo darán crédito 
los amigos del Sr. Gacetillero. 
Y o no tengo conciencia de haber can-
tado palinodias, ni de haber desahucia-
do á la compañía de los Yerona cuando 
I I Duchino, como afirma el Sr. Gaceti-
llero de E l P a ü . K o he hecho otra cosa 
que celebr-ar á los artistas que me han 
parecido buenos, y censurar á los artis-
tas que me han parecido malos. Ensal -
zar á un cantante en u n a obra, y con-
denarlo en otra, no es cantar l a palino-
dia; como tampoco es desabuciar á una 
compañía -por el hecho de criticar á unos 
cuantos de sus artistas. D e tiempo in-
memorial eso se llama, como él mismo 
lo l lamó otra vez, imparcia l idad. 
A s í que ante estas manifestaciones 
ya no queda otro recurso al Sr. Gaceti-
llero de JE7Í P a í s que, indicar letra por 
letra, punto por punto, los motivos que 
ha tenido para las inculpaciones que 
me ha hecho. 




obligados á llevarlo á la casa de 
salud de I v r i ) , en donde se le aten-
dió con todos los recursos que una 
ciencia adelantada aconseja. Pero y a 
era tarde. E l último disgusto que 
le proporcionó la soberbia de la célebre 
cantante Mine. Stoltz, ensayando su 
Don Sebastian, fué la herida mortal, el 
golpe de gracia que lo l levó al sepul-
cro. 
Poco antes de morir dió, sin querer 
por supuesto, Una contestación á los 
facultativos que lo asist ían, con la cual 
los dejó lleno de confusión. Aconsejá-
banle estos en su gravedad que viajara, 
para que por ese medio proporcionara 
alguna distracción á su espíritu aba-
tido. 
"Pero señores, les contestó, el viaje 
no puede ser nunca una distracción pa-
ra el que ha vivido viajando." 
Veamos ahora una de las más tristes 
coincidencias de su v ida .—El 6 de fe-
brero de 1845 alcanzaba el gran maes-
tro en el primer teatro de Viena, un 
triunfo indescriptible, la frenética acla-
mación de un Monarca, de una Corte 
altamente culta y deslumbradora, y de 
un'pueblo lleno de entusiasmo, con mo-
tivo del estreno de su spartito D o n Se-
bavtidn, su canto del cisne. 
TJn año después, esto es, el 0 de fe-
brero de 1846, ocupaba el inspirado au-
tor de Lucrecia,, de Favori ta y Luc ía , 
puesta la camisa de fuerza, con la mi-
rada vaga, y el semblante cadavérico, 
una pequeña celda de un hospicio de 
pobres en París . 
Donizetti murió en Bérgamo el 8 de 
abril de 1848. Había nacido en ese mis-
ino lugar el 25 de septiembre de 1798. 
Contaba unos cincuenta años. Escr i -
bió sobre setenta y tantas óperas, y en-
tre ellas Don Pasquale, en ocho días, y 
el 4o acto de la Favori ta , con excepción 
de su gran dúo, en sólo ¡tres horas! 
E l Club de Ajedrez de la Habana. 
E n Los Lunes de E l Imparc ia l , dal 13 
del pasado mes de marzo, leemos lo que 
sigue: 
"Desde los tiempos de l í u y López se 
ha distinguido siempre E s p a ñ a en la 
posesión de los más notables jugadores 
de ajedrez. 
Ahora, sin que en la P e n í n s u l a fal-
ten aficionados para luchar con las ce-
lebridades de primera fila, es lo cierto 
que la fama se ha refugiado desde ha-
ce muchos años é n t r e l o s jugadores de 
Cuba. 
Buena prueba de ello es que Lasker, 
considerado hoy día como invencible 
en el ajedrez, ha tenido esta temporada 
que ir á Cuba en busca de jugadores 
dignos de él. A l l í ha encontrado dos 
notabilidades, los Sres. Golmayo y 
Vázquez , con quienes combinó partidas 
que despert.aban tanto interéSj que las 
jugadas lian sido telegrafiadas una á 
una á todas partes del mundo. 
ITo es és ta la primera vez que suce-
de tal cosa. E n estos xiltimos anos han 
ido á Cuba varias veces los campeones 
extranjeros del ajedrez en demanda de 




A las diez de la mañana de ayer presentó 
en la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Municipales la morena Socorro Cueto, á su 
hija la iaenor parda Eulalia Eugenia Cueto, 
vecina de Bernaza 54, qué fué asistida de 
varias quemaduras de segundo y tercer 
grado, en ambos brazos, pecho y cuello, las 
cuales se causó ai caérsele encima un jarro 
de agua hirviendo. 
La asistió el Dr. 
ticante Sr. Vüches. 
Romero Leal y el prac-
^Se lo parecería igualmente á tu agente 
de negocios? ¡Ah! ¡cómo temblé míen 
tras la leía!... Afortunadamente, ó no 
se fijó ó no conocía tu letra, y al si-
guiente dia me entregaba tu dinero, 
que yo l levé corriendo á casa de Cou-
tanceau. 
L a señora de Delorge, que se había 
levantado para huir, volvió á caer so-
bre su asiento, paralizada por el asom-
bro. 
— D e s p u é s , como ya estaba hecho, 
no pensé más en ello—continuó el ar 
quitecto.—Lo más interesante por el 
momento era .prevenirte; pues por cual 
quier paso que hubieras dado, podría 
haberlo echado todo á perder; pero era 
también lo que m á s trabajo me costa 
ba. !N"o sabía qué hacer; primero pensé 
venir á echarme á tus pies y confesár-
telo; pero desist í de este pensamiento, 
porque como es natural, tú hubieses 
pedido explicaciones que yo no podía 
darte. Largo tiempo estuve examinan 
do la cuest ión bajo todas sus fases, y el 
resultado de mis meditaciones fué la 
carta que te escribí. 
Cuando fuiste á buscarme al hotel 
en que habito, estaba efectivamente en 
mi casa; pero escondido y pasando to 
das las torturas do un coudenado á 
muerto. 
Mírame, y notarás que he envejecí 
do., y es que si tú arriesgabas tu dinero 
contra tu voluntad, yo arriesgaba mi 
vida; pues si el negocio no salía bien, 
pensaba levantarme la tapa de los se-
sos. 
—Todas esas explicaciones eran inú-
tiles—repuso fríamente el señor Bober-
jot. 
E l arquitecto retrocedió y dijo, cru-
zándose de brazos: 
—¿Pero no me has comprendido? 
—¿El qué? 
—Que mi presencia aquí anuncia el 
triunfo. Sí, amigo mío, triunfo comple-
to que llega mucho más allá de mis es-
peranzas. Del mismo golpe he hecho 
mi fortuna y la tuya. K o hace aún dos 
horas que el cajero de Contauceau ha 
puesto en mis manos, temblorosas de 
emoción, cuatrocientos ochenta mil 
francos. De esta suma hay que descon-
tar tu adelanto involuntario, que son 
ciento dieciocho mil francos, l iestan, 
pues, trescientos sesenta y dos mil 
francos, amigo Eoberjot, que vamos á 
repartirnos como dos buenos herma-
nos... Yamos, ¿me perdonas ahora?... 
¿Confiesas que soy un gran hombre?... 
•Yaya, vaya! deja ese aire severo, mi 
buen camarada, y ven á mis brazos. 
E l abogado no parecía muy dispues-
to á hacer lo que le decía su amigo. 
—Os equivocáis , señor Yerdale— 
le dijo. 
E l arquitecto pensó que Roberjot du-
daba do sus afirmaciones. 
—¡Incrédulo! — m u r m u r ó . —¡Mira y 
cree, nuevo Santo Tomás! 
Y cogiendo su cartera, que antes ha-
bía dejado sobre la mesa, empezó á sa-
car fajos de billetes de Banco, qne fué 
dejando encima do la meso. 
—Mira—exclamó,—huele, palpa, exa-
inina, hunde tus brazos hasta el codo... 
Todo eso es nuestro. 
OBSEQUIO.—Hemos sabido que el 
domingo último, momentos después de 
haber llegado á este puerto J a nao 
Santa Mar í a , se presentó al señor don 
Víctor María Concas, Comandante de 
la misma, una comisión de la Sociedad 
de Beneficencia de atúrales de Cata-
luña, x^residida par su Director D . Se-
bastián Eigueras, con él objeto de 
felicitarlo en nombre de los catalánes, 
por el feliz arribo de la ñao á estas 
playas. 
L a expresada comisión además de 
saludar al distinguido marino, llevaba 
el encargo de invitarlo á un suntuoso 
banquete, con que la Colonia Catalana 
Pero de nuevo quedó x)arado al ver 
el gesto del disgusto con que el aboga-
do rechazó los billetes. 
—Servios contar los ciento diez y 
ocho mil francos que me habéis sustraí-
do—dijo f r íamente—y retiraos con el 
resto. 
E l arquitecto no sal ía de su asom-
bro. 
— l í o me has entendido,chico—insis-
t ió.—Lo que yo quiero es partir el be-
neficio contigo. 
E l abogado se iba encolerizando poco 
á poco. 
—¡Vuestra insistencia es injuriosa! — 
dijo con mal modo. 
— I n j u r i o s a . . . . ¿por qué? 
—Porque soy un hombre honrado, y 
participar del producto de un robo se 
ría hacerme cómplice . 
U n a ola de sangre t iñó el rostro del 
arquitecto. 
— E r e s cruel Eoberjot,—dijo,—dema-
siado cruel E s cierto que he come-
tido una imprudencia, pero me pa-
rece que procuro repararla de la mejor 
manera posible 
L a risa nerviosa del abogado le cortó 
la palabra al oirle decir: 
—¡Beparar; es gracioso! pero ter 
minemos Devolvedme mi dinero y 
márcanos í í o discutamos x)or(lu© 
no podemos comprendernos. 
Verdaderamente el arquitecto no po-
día comprender. 
Por lo cual contó ciento diez y ocho 
billetes de mil francos y los depositó 
delante de Roberjot diciendo; 
— A h í está, 
—Muy bien,—dijo el abogado. 
Verdale se encogió de hombros. 
—Puesto que lo tomáis de esa mane-
ra,—dijo,—solo me resta pediros la car-
ta que os escribí. 
Boberjot, que se había levantado, 
respondió resueltamente: 
— K o os la daré E s a carta es mía 
y quiero conservarla. 
L a señora de Delorge miraba y escu« 
ehaba temblando, olvidándose por com-
pleto de su extraña situación. 
Aquellas palabras cayeron como una 
maza sobre el arquitecto que vaciló y 
miró á su antiguo amigo con ojos extra-
viados. 
Pasados algunos minutos dijo con 
voz ahogada: 
—¿Queréis asustarme, verdad, Ro-
berjot? Os vengáis de los malos ra-
tos que os he hecho pasar. Confesadlo. 
E s imposible que tengáis intención de 
conservar esa carta. 
—Pues la tengo. 
—Acaso querríais áhoxa que os he 
restituido el titulo dar parte á, los tri-
bunales. 
—Me conocéis demasiado para estar 
seguro de qne no. 
—¿Entonces ? 
— í í o tengo que daros cuenta. 
Estaban en pie; uno frente á otro y 
tan cerca que sus alientos se confun-
dían; el abogado ñ í o como el mármol 
y el otro agitado de un temblor ner-
vioso. 
(Se continuará, J 
jiiensii obsequifirlo la noche do hoy, 
lOArtes, el que temlríi efecto en uno de 
Dnentroa prlncipule-s restauran ts. 
El Sr. Concas, (;on la amabilidad que 
te caracteriza^ manifestó u n aftradeci-
miento á la Comisión, ante las diatin 
OÍOIIQS de que era objeto, por parto do 
sus comprovincianos, aceptando Rusto-
so la invitación que cu nombre de los 
catalanes se le hacía. 
EN ALBISU.—El gracioso tipo de 
Mariquita en el juíínote Los Zangoloti-
nos será desempe&ado esta noche, íiiar-
tea por la andalaza Srita. Martínez, y 
Janiisiiia tiple se ha encargado do ca-
racterizar el i>apel de "Soledad" en 
Flmiencomauíti. Después, las señoras 
Oarmona y Bodrfgnez nos probárán 
que Va Somos Tres, salvo error ú omi-
sión. 
¡Conviene .-í la Empresa—que el pú-
blico nunca—se cause de ver—Los 
7.a ngolotinos—FUmencomama — y Y a 
Hornos Tren! 
CASO CURIOSO.—El domingo último 
«na familia norteamericana visitó los 
grandes nlmacenes de tejidos L a Filo-
«ofía, desde el salón principal hasta el 
departamento de la contabilidad; desdo 
los salas do depósito hasta las habita-
ciones altas destinadas á dormitoriov 
:v ;i liuuilia, conipuesta de sonoras y 
caballeros, examinó las diversas clases 
de géneros, para invierno y verano, 
qüe encierran aquellos armatostes, co-
mo tam bién las telas que se exhiben en 
largas mesas, y los escaparates que en-
derran manteletas, vestidos, mantas, 
boas, pafiuclos, etc., etc. Terminada la 
visita de inspección, una de las damas 
extranjeras entregó al más joven dolos 
ftependientes un sobro para el encarga-
do do ta casa, cuyo sobre contenía el si-
guiente acróstico: 
'Siempre triunfante. 
V hí está, todos lo saben, 
fí a sultana de las tiendas, 
|> poyo de los que sufren, 
tsj avorita do las bellas, 
i-t lusión que no se acaba; 
Ir^a que priva, la que impera, 
Ola Kjuo muestra más alto 
Zf¡ ns victorias, sus proezas; 
O más claro: la que nunca 
^ u6 discutida siquiera, 
M Uevó á todo el comercio 
ii» filosófica escuela. 
¡Ka, lectores! Donde menos se pien-
sa salta una poetisa. 
EN TACÓN.—Esta noche se cantará 
por la compañía de los Hermanos Ve-
rona, la ópera cómica, en tres actos JDO-
Ba Juanita, música do Suppó. L a fun-
ción es 15 do abono, correspondiendo al 
tumo impar. 
EN PAYBET.—Gran núinoro de vis-
tas nuevas figuran en el programa dis-
puesto para hoy, por la Empresa de los 
Cundros U m i ó T í i a t a t s Además , tres 
estrellas diamantinas y doce figuras 
cómicas. E l domingo veíanse en lós 
palcos numerosas familias que fueron 
allí á pasear mentalmente por las pri-
meras capitales de Europa. 
HECirrEOTES DE PAPEL.—Los ex-
perintentos curiosos suelen ser inúti-
les. Ue aquí uno que puede toiiet a-
rili'-.n ioh en caso do apuro; consisto en 
hacer hervir agua en un pedazo de pa-
pel. 
Mo hay más quo doblar un papel 
fuerte, del que sirve para escribir car-
tas, dándole la forma de un barco con 
dos ó tres doblecop en los extremos 
paira útié el agua no se salga. Se le 
llena luego de agua fría y so le Hostio-
ne sobre la llama do un mechero de 
gas ó de otra luz por el estilo, fuerte en 
calórico, 
En vez de arder el papel, como pu-
diera creerse, se calentará rápidamen-
te el agua y a los pocos minutos empo-
zará á hervir. 
E l papel se pondrá por fuera negro 
«coa el humo do la llama; pero frotán-
dole ligeramente con un trapo se que-
dará perfectamento limpio y ou dispo-
sición de servir. 
CAUTA CANTA.—Un «antiguo siís-
criptor" no.s remite la nota que publi-
eamoíi á continuación". 
"Me permito molestar á V. rogándolo 
tenga á bien disponer que en el perió-
dico d'O íu digna dirección, so intereso 
<le quien corresponda el pronto reme-
"die, al deplorable estado en que se en-
cuentra el tramo de la calle del Consu-
lado, comprendido entre las de Colón y 
Refugio, pues los charcos que se forma 
ron con motivo del último aguacero, 
•son un WtttínnO.ataqué á la salubridad 
públioa y sobre todo, á la de los veci-
¡uos que habitan en el referido tramo." 
Ueolama composición,—pero con fes-
tinación,—por hallarse en mal estado, 
—la calle del Consulado—entro Kefu-
gio y Colón. 
BROMA DE ESTUDIANTES.—La esce-
na pasa en Madrid, en la Secretaría do 
la ÜniverKidad Central. TJn num. i o 
extraordinario de jóvenes, con el libro 
debajo del brazo, esperan el inomento 
de satisfacer la matrícula, y por mtís 
quo ]>ormanccen allí horas y horas no 
les llega el turno. Molesto' un í'nluro 
abogado ó módico, toma un carbón y 
escribo en la pared con gruesos c.arac-
tóres esta leyenda: 
"Si cuando van á pagar 
Les hacen esperar tanto, 
iQné sería, ¡cielo santo! 
Si tuviesen que cobraiT* 
CÍRCULO DE APOGADOK.—Sección 
de Procedimientos Civiles y Crimina-
les.—Celebra sesión pública ordinaria 
el martes 11 del corriente, á las ocho de 
ta noche, en el local de costumbre, Mer-
caderes 2, para continuar la discusión 
iniciada por el Dr. Mora, acoren del te-
ma: "iMieligcin ia del artículo 7o3 do 
la Ley de Enjuiciamiento Orimiual, y 
en la que harán uso de la palabra los 
Síes. Too, Pérez, Fonts, Dolz (D. R i -
cardo) y Lannza. 
E L ALBUM.—lia llegado á nuestras 
manos el número EX del semanario de 
la infancia quedirigen los Brea. 1)..losó 
Antonio Carmona Hovia y el Dr. Ben-
januu Estrada. Contiene escogidos 
materiales y bonitos grabados, asi co-
mo el rettaxo do la ilustrada scnoi it a 
Alicia Fuentovilla. 
VERDI SE VENDE CARO.—El estreno 
do Falstajf hix sido la fiesta teatral más 
cara do estos tiempos. 
Milán so vió invadida por forasteros 
procedentes de todas partes del mun 
do, ansiosos do presenciar la primera 
n prosentación do la última obra do 
Verdi, y las localidades alcanzaron pre-
cios fabulosos. 
E l precio corriente do hA entradas 
generales era 50 pesetas. Las butacas 
costaban 250 pesetas. Cuanto á l o s pal-
co basto decir que la misma Patti 
tuvo quo comprar el suyo y quo lo cos-
tó 1,800 pesetas. 
Ahora todo es "á lo F a l t s t a f f " en 
Milán: papel do cartas, bombones, pei-
nado, corbatas, hasta la comida. 
MANUEL PÉRE?; PADRÓN.—Con gus-
to reproducimos do Las Afortunadas la 
siguiente gacetilla: 
••liallegado á estacapital, proceden-
t í de Canarias, el distinguido artista, 
primee actor dramático y bajo cómico 
dé /.arzuela, D. Manuel Pérez Padrón. 
Por espacio de quince años ha esta-
do trabajando ou los teatros de las Ee-
páMicas del Sur América, obteniendo 
grandes éxitoóy siendo con justicia ce-
lebrado por la prensa quo diariamente 
h i tributado aplausos á tau buen ar-
tista. 
Sea bienvenido el Sr. Pérez Padrón. 
Si en cualquier escenario 
siucero aplauso con su voz levanta, 
no mo parece el caso extraordinario. 
¡Un canario quo canta! 
|Oómo no ha decantar siendo cannrio?" 
L A L : ; A . — E l fótimo número del se-
minario E l Fígaro se engalana con es 
t)á versos, dedicados por su autor á 1). 
Antonio Delmonte: 
Laura! Si nunca—la hubieras visto, 
tarde ó temprano—la soñarías , -como 
Iría Ofelia,—regando llores—sobre la 
^umbíif—de M a r g a r i t a ! 
Casal, que vive—mundo do nieblas, 
—se deleitara—con la exquisita^—dulce 
ternura—de aquella virgeu,—toda per-
fume,—toda sonrisa! 
(lomo si fuera—la blanca musa—de 
s 11 s • 1 c 1 i ri os,—I o i n spi rar ía,—con el lir i s-
mo—de los amores,—el cauto augusto 
—que inmortaliza! 
Verla es amarla.—Múrice buscan— 
los polmerones—en sus mejillas,—y los 
laceros—yo só que sueñan—eon lo ra-
diante—de sus pupilas. 
¿Quién mo lo ha dlcbo1?—La silencio-
sa—de los jardines,—la peregrina— 
breve y alada,—quo ama las lloros—y 
el verde eterno—do mis campiñas. 
Que yo comprendo—cuánta secreta 
—frase galana—bullo y palpita—en el 
lenguaje—que hablan las rosas—y en 
el idioma—quo hablan las brisas.— 
P i i h l o J¡( rnández. 
( )I,INIÓN ACERTADA.—Julio pregun-
taba hace pocos días á un pintor por el 
cuadro que había presentado en la E x -
posición. 
—He bocho una aldeana,—contestó 
éste. 
— í E n qué actitud? 
—De frente, extonclieudo los brazos. 
—Yo ctkeo quo habría estado mejor 
tendiendo la ropa. 
Seccii i mí 
En L A FÁSHIONABLE, extenso surtido 
al alcance de todas las fortunas, dosde 1 
peso hasta 500. 
Cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
La Fashiosable. 
0 tí26 P 




C n\7 alt P a-HAb 
Casino Español dü la H a t e a , 
Por acuerdo do la Junta Directiva, el 
martrt 11 dol actual, á las nuevo de la no-
che, so realizará uu gran baile en los salo -
nes dol Instituto, en horitr de los Sros. Je-
fes y Oficiales qi'o acaban do Hogar i'i esto 
puerto á bordo do la nao Santa María. 
Se suplica á los señores socios y á sus 
distinguidas familias la asistencia. 
Habana y abrU 10 do 1893.—El Secreta-
ña, Manuel B. Rubio. 
G P l a 10 l d - Ü 
O i l O M C A K K L U i i O S A . 
1>IA 11 i m A B U Ü i . 
El Circular está en e¡ Hogrario. 
San León I, papa. 
San León, papa y confesor, en Botnfti el cii.,1 por 
SUB excelentes vir rileu furf líainllnó el Magna; En su 
pontitlcado BS celetlrí el Milito soneilio do Calcedo-
nia, y Vin bu Autoridad coufiruió los decretos del tnis-
iláó concilio. Deapués do haber establecido muchos 
decretos, y escrito elegautcmcnte varios tratados, 
habiendo trabajado con gran celo como buen pastor 
por e! bien de Ía sania Iglesia de Dios, y do todo re-
biuu» del íú-fior, descansó en oaz el día 11 de abril 
del año, íl lo <juo so cree de 4t(I, hacia los sesonta do 
su edad. 
Fué depositado y enterrado su cuerpo con solemne 
pompa en la hasili ja de San Podro. 
FIESTAS RI. M|KR|!0)r.R«. 
JSIBÜS Solemne,- la Catedral la de Torcía á 
Ja" oi biV, y las demrts iglesias las de costum-
Wc. 
Coito do Marín.— Día 11.— Corresponde visitar á. 
Nuestra SeFiora do Lourdes on la Mercod. 
Iglesia de lA Merced. 
El día 11 y á los S do la ni ifiana so celebrará una 
Rüluuine misa cantada en honer do la Virgen do 
Lourdes en su capilla. Se suplica la asistencia. 
8081 la-10 ld-11 
Iglesia do San Francisco de Panla. 
El día 7 del presente mes, darfl principio la novena 
del Soríílico San Francisco de PauU, Roguidamente 
dospu's de la misa del Hantlsimo Sacramento. 
El (Imniiigo 18 se verificará la gran fiesta á las ocho 
con Salvo la víspera, cuyo panegírico estará á cargo 
do un elocuente orador. 
Las personas piadosas quo deseen contribair r.on 
limosnnH para elfo» cultos, las ontregantn sulamento 
al capelliln que susciibe. Habana, abril 5 do 1893.— 
V. //. S. 8821 5-7 
O.T. 
El día 1.1 do abril, como jueves 29 do mes, se, celo-
braiíi la niiia cantada A Ntra. Sra. del Sagrado Co-
razón de Jesús, con plática y comunión, por el Rdo. 
P. Muutadaa. 
á los devotos y demáí fieles.—El 
Eduardo Mufióz.—La Camarera, 
Lo (¡110 se avisa 
Pres'uler.te, Pbro. 
IUC'M Martí. 4033 3-11 
P . D . 
E l miércoles lü, á las 8 de la 
mañíina, no celebrarán honras l'ú-
ntibrcH en la parrotpiia dol Espí-
ritu Hanto, por el eterno descan-
so del alma del 
E X O M O . S E . 
CONDE DE CASA M O m L Y O . 
Su viuda, hijos y nietos, supli-
can íi sus amistades rueguen á 
Dios por el eterno descanso de su 
aliña y se sirvan asist irá tau pia-
dosos actos: favor que agradece-
rán. Habana, abril 10 de 1893. 
:!¡I87 la- lOJM-ll 
C O I O I G A M 
E L BllILLANTE 
HKRNAZA 11 
Casa ds Présíamos y CoiiMaci. 
Bn.ette nuevo y bien montado estubleoimiento á 
la altura ríe los mejore» en su clase, su facilita dinero 
on gramlf .y pequefia» cantidades sobróitlhajás, mue-
bles y ropas con un interís módico. En la misma 
casa encontrarán un buen smtido deprendería, mue-
bles ó loAotd id de iiniouL» do fantasía qué sus due-
Boi U proponen vender á su rmU b;ijo precio, estan-
do al alcance de todas las fortunas Ko olvidarse que 
"El nrillante" desea acreditarse con roalidafles, pro-
porcion ndo al público grandes ventajas. « 
Oomálcz y liodrigucs. 
B E S R H A S A 1 1 . 
3()o9 8-5 
SOCIEDAD mmm 
m B E N E F I C E N C I A . 
De ordou del Sr. rresidonto tengo el ho 
ñor do citar por este medio ¡í todos les se-
ñores aacciadoa, rogándoles se sirvan con-
currir al Casino Español el domingo 16 del 
actual, á h; una do la tarde, con el objeto 
do celebrar Junta general extraordinaria, 
pedida en forma roglamcn'aria. 
Habana, Abril 8 de 18U3.—El Secretario, 
Victorino Salasar. 
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C Ü.. i r U *-> U 
CUESTION PERSONAL. 
Sres. D. Arturo Mora yD Guillermo Soberón. 
Distinguidos amigos: no estando eonforrao con el 
acta de focha cuatro del actual, relativa á la cnestién 
de honor iiue téngn pondiento con D. Alvaro Cuanda. 
y habiendo desautorizado á mis representantes qno 
suscrihieiun dicho documento, ruego á Vdes. se sir-
van representarme en l i referida cuestión, dándole 
la solución quo estimen más ajustada á las leyes del 
honor. 
A ese efecto los doy amplias facultados, de ustedes 
afnio. amigo S. S. Q. 13. 8. M. 
Caíimiro Encalante. 
Abril (i do 1893. 
Sr. D. Casimiro Escalante. 
Dift-nguido a' jiro: con los adjuntos documentos 
damófi por tenniiiaaa la misión que V. tuvo el hecor 
do confoi irnoM 
El Piosidfo.t.e de la Kmpres?. anóuiiud d^l perió-
dico "El Co.uerclo,'' quo ./• publica en esta capUuh 
I). Alvaro Cuanda no ha querido dar 'a 64tisfocci«J:i 
por V. pedida, por las ffeusas que 4e lo infirlenia cll 
un avtícnlo de dicho in íiódlco, inspirado por la ref»?-
rtda l'mpu-ci. ni aceptar en su defeusa c! retoque 
en nombre de V. dirigimo.» al citado D. Alvaro Cuan-
da según consta ea el arta correspondiente. 
Más tprde y como conRtoi'.cucia de dicha acta se 
reunió la Directiva de la citada Empresa, y en «esión 
extraordinaria acordó quo en ese artículo no HC off.n-
día á V. j que no había lugar Ala df oignación de 
una persona do su seno quo respondiese á las ofousas 
á Vi diriitidas, on <1 terreno del honor. 
Nosotros no hicihios üjo do Ún dorébho, ^u î .estí-
blr "ii todos los Códigos del honor, al escoger entre 
los individnosque componen la Directiva de esa Em-
presa la persona que había do responder ft los agra-
vios dirigidos á un hombro do honor como V. 
Quisimos dejar en ii'oMtad á esa Directiva, para 
quo designase el miembro de la misma, que tuviese 
por ci'tiveniente, para que resaltase más la digna cc-
titud do Vd. Esa inisiua colectividad so cree suft-
eiénte para determinar si hay ofensas ó no en un ar-
tículo .1» periódico, inspirado por ella, sin nombrar 
representantes que discutieran COTÍ los poderdantes 
de Vd. 
Esto procedimiento no so :\justa í las reglas con-
signadas cü todos los Códigos. 
Somos de Vd. almos, amigo sy S. S. 
Arturo Mora—OuÜenno Soberen. 
Habana, abril 8 de 1893, 
A C T A . 
En la ciudad de la Habana á siete de abril de rail 
ochocientos noventa y tres, reunidos los Sres. don 
Arturo Mora y D. Ghijl^íMo floberónj fepfeSfentantcs 
del S.. D. ^Uslmiro Escalante, y los Sres. D. San-
tiago Rodríguez Hieras y D. Eugenio Mañach en re-
presentación de D. Alvaro Cuanda, para ventilar la 
cuestión do honor pendiente entre ambos ĉ ballcfjOs, 
manJfAstaron los primeroantic e!>. notuHr̂  db stt rB-
prcEcntnido Bídím al Sr. Cuanda, en su carácter de 
IVésiuente de la Directiva de la Empresa Anónima 
del periódico "El Comercio", como inspiradora de 
lo» trabajos que ven la luz on ese diario, una comple-
ta retractación, norias ofensas que se le infirieron en 
el artículo titulado "Las Pa'cutes", publicado en 28 
de marzo dol corriente año en dielio periódico, y en 
su defecto reparación por medio de las armas. 
Contestaron los representantes del Sr. Cuanda qüo 
no so creían en el caso do dar á nombro de su re-
presentado explicaciones de ningún ^éneío por cuan-
to entendían que Ijalúendo sido Inspirado c' artículo 
dtj referencia por una colectividad, el Presidente de 
la misma no tiene facultades para representar á esta 
en asuntos de carácter puramente personal. 
Los Sres. Mora y Soberón replicaron que no tienen 
inconveniente en conceder al. ¡Sr. Cuanda uu plazo 
prudencial para óue, oida la Directiva de la Empre-
sa, ésta derigno ía persona de su seno qno haya de 
responder en el terreno del honor, á las ofensas infe-
ridas al Sr. Escalante. 
Los Sres. Mafiach y Rodrfgnez Illera consignaron, 
que sus poderes no alcanzan hasta tal extremo, limi-
tándose á entregar esta acta á su poderdante, para lo 
que estime procedente, declinando desdo este instan-
to su representación. 
Y para constancia se extiende por duplicado ésta 
acta. 
Gulhehno Soberón y Arturo Mora. 
Eugenio Mañach y Santiago Rodríguez Hiera. 
ACUERDO DE LA DIRECTIVA, 
JSl Comercio, diario político y mercantil, órgano 
oficial dol Centro de detallistas do la Habana. Apar-
tado 175. Telefono n? 155. 
Habana, 8 de abril do 1803. 
Sres. D. Arturo Mora y Guillermo SobcroU. 
PMBilnl'e. 
Muy Ei'Dores mios: 
En sesión extraordinaria celebrada en esto día por 
la Directiva do la Empresa Anónima del diario E l 
Comercio para tratar la cuestión peráont'l susgid. en-
tre D. Casimiro Escalante y dicha Directiva con mo-
tivo del artículo titulado ' Las Patentes", nublieado 
en este periódico con fecha 28 de mertp último, y 
sus incidencias acordó no haber lugar á desinmr per-
sona alguna de su seno para representarla ou el te-
rreno dol honoi frente al Sr. Escalante, toda vez quo 
estima no iiaber en el aludido artículo ofensa alguna 
para dicho seOor, j a que no puedo cali''cat-áe de tal 
l?. apreciación brila ó menos exacta de sfaa actos pú-
blicos, objeto Cr ico de aquel articulo. 
Y reupeeto á l . carta'no oomo consecuencia de 
aquel trabajo periodístvo dirigió el Sr. Eai alante al 
director do esta publicación en la cual se ".¡intieaen 
frases ofensivas para la Directiva, estimó ósta que no 
alcanzando aquella ofensa ú los individuos qae la 
componen en cuanto hombres, sino en cuanto de ella 
fórman parto como miembros, ninguno de ellos po-
día darse por personalmente ofendido, ni se hiUliba 
en el caso de. pedir explicaciones dentro del conten 
cionalismo social dei duelo, al Sr. l^^lante: pero 
que redundando aquellns frases ofenril^Vcn menos 
precio y demérito do una Sociedad djHw'eóes mu 
terialcs, aondiria á los tribunsles en dPRuuii de re 
parición de la ofenpa inspjrada únicamente por la 
profecclón á kiu propios intereses debida. 
Lo quo trasmito á Vds. por ncuerdo de la citada 
Diiectiv.i para su conocimiento y efectos. 
De Vds. atento s. s., q. b. s. ra. 
£1 Secretario actaante, 
Tranciseo Ferreiro. 
Al público toca juzgar ahora la conducta observa-
da por D. Alvaro Cuanda y la Directiva de la Em-
presa dol periódico "El Comercio." No quiero ha-
cer coraomarios dü ninguna claie. que, después do 
todo, holgarían por completo. 
La relación exacta de los. hecho» ocurridos es la 
mayor satisfacción para mi dignidad de caballero. 
Catimiro Escalante. 
Abril 8 de 1893. 1-11 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronouitis^ cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Reuoyador de A, Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certilicaciones médicas; el que tanto se re-
comnmda de enfermo á enfermo; ol que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el eefeto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofteciendo mejore» fyniedihs. 
So prepara en la botica EL SANTO ASGEL. A -
gaacaí c número 7. donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gónjez. 
So dan á probar graMS; cuatro "acharadas, lo bas-
tante para conyencerse de su incoiupanihle virtud 
curativa. E! a-jeso m ŝ fuerte do ahogo, Tcrraüia u'. 
cuartc úc hura, 
¡Cfio. páldicol Aq"í «ó L*y bo j ho, ai se da «rato 
por iir'ire. i'Uiio al: 6- l lA 
Al que diga qno no LS posible la cura de 
la quebradura &v.i opcrííción, catoy diepues-
to á pniberio que m por no huber íicudido 
al Dr. Gálvoz Cub'.om, piiü» aconsejado p r 
varias aiuigoa á quienes habíx curado, aoa-
dí a á] con dos quebraduras que RÍO hacun 
¿ufrir mucho y íioy estoy perfeotarneuts cu-
íftdp fin haborme hecho uiuguup, opem-
cion, por ello en. gratitud y como et rvicio á 
i • hujianidad le doy f l ¿jreHüijto c» rtiSca-
do;—Jnan Fernández Roddgnei;, Industria 
iiúmerol7G. 3743 alt BQ 
D E 
B E N E F I C E N C I A . 
No habiéndose reunido el suficiente número de so-
cios para que pudiera cfclcbtarse la junta convocada 
para hoy, de orden del Sr. Vice-Presidente se cita 
por segunda vez á los icfiores socios paraltn desjun-
tas generales ordinarias (jue han de celebrarse los 
días 16 y 23 del corriente ¿las 12 del día en los salo-
nes del Casino Español, con el objeto de leer la Me-
moria del ejcrci.'ío de 1892 á 93, iiumbrar la comisión 
de glosa y examen do cuentas y elegir Vice-l'resi-
dontc y vocales qu;! cesan por haber cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Lo que se hace saber álos señores socios para su 
canocimiento y puntual asistencia. 
Habana, 9 de abril de 1893.—El Secretario, Gre-
gorio Alvarez CCC1 la-10 6d-ll 
Madrid, 10 de abril de 1893. 








































































Teniento-Iloy niím. 16, Plaza Vicia. 
C (Co 3-11 

































































Se rectifícarán por 
Manuel Gutiérrez. 
GALLANO Ni 
C 6 . . 
126. 
2d-ll 2*-n 



























































So rect i f icarán. 
SAN RAFAEL N? 1. 
MIGUEL MDIUED VS. 
C rr i 8d 11 la M 





M M C L A I 
Fábrica Fáteca: IMANO 100. 
imm D E m i 
Dragones 46. Teléfono 1,487. 
Participo i «lis olientes y al público en general ha-
ber reSibido «n ¿midiólo surtido de ciisuaircs, mu-
selinas de verano, alpacas, holandas y coidellat, todo 
de fantasía. 
En camisería encontrarán también con mucha ven-
taja á ningún lado, igual surtido en camisetas, medias 
de olán, blancas, crudas y de color, por lo que llama-
mos la atención de los que se van á la Península se 
puedan proveer de todo en esta casa por poco dinero. 
Eduardo Iglesias. 
C539 alt 10-23Mz 
RENOVADOR 
B 
(Marca registrada y depositada.) 
Hallándome padeciendo de un ahogo do lo más 
molesto, con una fuerte cpresión en el pecho, que (í 
duras penas me permitía ciimplir ios deberes tío mi 
cargo, tomé por tecotacniittcidn de un querido atnigo. 
el RÉNOVA.DOKi.de LA «EÍNA, y ¿1 tetcer fracco 
me outS eomi)k'taj.'.iei)ite. Desapareció la ion, la opre-
sión y el cansancio: roe iio restablecido y nifpiliéSto 
mi gratitud por este medio, que iiproVccharáti y ben-
decirán los que se hallen en mi caso. 
¡No confundirlo con groseras ,y putrefacta; medi-
caciones!—Nicanor Fernáudci; Tejero. (Guardia Mu-
nicipal, Alcaldía del barrio de Alarte, Habana.) 
£1 Benotadur áni iainiá- l^o .'j nW&y.á.wia de la 
Reina, no se descompone jamás, ni jamás se altera 
en lo más mínimo. So encuentra á la venta en todas 
las droguerías y íarmacias de la Isla de Cuba, al pre-
cio de SESENTA CENTAVOS el pomo. Prepárase 
con exquisito esmero en la antigua y acreditaba far-
macia LA KÉINA, Keina n. 13, frente á, la Plaja del 
Vapor, Habana. C 614 alt 5-4 A 
Se lia abierto una .sombrerería en la 
calle de O-Reilly número 88, L A COO-
P E R A T I V A , la que avisa, al público 
en general teñgíi.ii el ^usto do visitarla 
pava que veáu un srírtfdi) cbniplbtb l̂e 
soii'bvor.'os para la temporada á precio» 
sumamente económicos por su buena 
clase. 
Bombines JLonson finos á $2.50 y 3.00 
Sombreros castor de 1.80 á 2.40 
Idem pajilla de 1.20 á 2.50 
E s preciso que los vean y so conven-
cerán. 3925 3-0 
JJliBM| 
Impotencia. Pérdidas sernt 
naks. Esteñlidai. Vsnereo y 
Síñlis. 
C 638 SO-ü A 
Brillantes) plcta, oro viejo, prendas 
usadas. 
y toda clase da piedras finas, so compran en todas 
cantidades, pagando los mejores procios de plaza. 
En Angeles niímero 9 
En la misma se realiza un espléndido surtido de 
RELO.IES y PUENDEUIA de plata y oro guarne-
cida con BIULLANTES y otras piedras preciosas; 
garantizamos la superior calidad <lc tedas los mer-
cancías. ANGELES N. 9, antigua joyería 
E X i E O S D E M A I T O . 
3787 8-6 
A N U N C I O S . 
Loción ÁiifflerpeticaíelDrJíoiites. 
Este medicamento, no solo cúralos herpes en cual-
quier sitio que so presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tieue igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su horrao-
«urn. LA. LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
«mida dol cabello, siendo un agua de tocador do agra-
dable perfume, qno por sus propiedades es el remedio 
más acreditado ou Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
3132 alt 12-22M 
E l que suscribe, Secretario del La-
boratorio de la Crónica Médico-
Qniríirgicade la Habena. 
CERTIFICO: que on el libro 4o do análisia 
especiales, existe uno que á la letra dice: 
„ Análisis de una muestra de cognac 
"1860" (una botella) remitida por los se-
,;ñores Trcspalacios y Aldabó do esta plaza. 
Es un líquido color caramelo, olor al-
cohólico aromático, sabor como su olor. 
,, Análisis en cien metros cúbicos: 
„ Riqueza alooltólICií 38700 
Extracto á la estufa 1'520 
„ Conizas 0'320 
„ Agua normal 61'300 
,, Coutiene azúcar intervertida. 
Es, pues, una bebida, que no tieno nin-
,, gima sustancia nociva á la salud, y pue-
,, de administrarse como bebida téuica á 
,, dosis conreDieníe. 
,, Habana y marzo 3 de 1893 —Dr. Ha-
,, nucí Delfín.—Dr. Joaquín Diago." 
Y p:;ra que consLo y á petición de los in 
terciados expido la presente en la Habana 
á cuatro de marzo do mil ooliocienros no-
venta y tiep.—E. Acosta.—Vto. Uno.: El 
Director, J. Santos Fernández. 
2827 alt 8-14 
DE 




CON EL PRIJÍCJFIO FEitEUGÍlNOSO 
NÁTt i iA 'L DE L A SANGRE. 
I 
Sanyte normal. Sangre e?i lasanemias. 
CURACION RAPIDA Y S E G U R A DE 
L A ANEMIA. 
Iiiílispensable en la convalecencia de 
'n-3 liebres palúdicas y ílebre tiCoideaí 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a dsl Dr. 
JÓh±L80XX. 
P O 6 3 . - K : A S A P A . 
1-A 
Cocíieije 25 ¡. ot lOti dé su TWÍS-I de car 
¡ue do vaca digerida y as&ní&le ininc 
lliatamcnto. Preparado con vino supe-j 
(dor importado directamauct para este! 
"ojeío; de uu sabor exquisito j de una 
ipurezá intachables, conáíituye un exco-
Jlecte vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
Jniamo los elementos necesarios para re-
fponer sus pérdidas. 
Indiópofiffabíe á todos los que necesi-
ten nntrirsé. 
Recomendamcís efe pruebe una vez si-
¡quiera para podor apreciar BUS especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmgoo, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C Í J 2 - .i A 
EJfíF EÜMEDADES Í)E L A F I E L . 
Jesds María n. 91, de 12 á 2 tarde. Telófoiio 737. 
íiohi* 39. do 7 á 10 maftatia. C 599 1 A 
CIRUJÁDO-DSNTÍSTA. 
Haco todas las operaciones denta-
les por los m á s modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras artificiales 
de todos 1c s ms.ieri£Jos conocidos y 
sl&t.e^iss pract icable» . 
Sus precios reducidos y favorables 
á todas las clases. 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de l a tarde. 
AMAEG-UEA 74. 
3913 4-9 
i&r. i ó s é M^ría de Jauregnlzar. 
KK1»«JO-HOMEOPATA. 
Ouracióuradical delhidrocoíef'íTr Q?> «rocediraionto 
leacillo giu eitracción del líquido.—Espftnlalidnd en 
iebre? pnl-ídícas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C m 1-A 
Esto gr.ukwlo reprSááSSí* ÁIWI ñifla pidlecdc las 
t r 22 H D B . 
La casa conf,tructora do Grlaspow, originalmente Mirriéos Tait, y sucesivamente 
Mirrleos Tait v Watson, y Mirlees Watson y C% estú actualmente organizada én Sociedad 
por acciones bá.jo la designación do THE MIRLEES WATSON & YAHYAN COMPANY. 
Los talleres do esta Sociedad son tal voz los más modernos y completos de los quo se 
dedican ú la construcción do aparatos para ingenios, y dosde el año 1849 á la fecha han 
suministrado maquinaria ú más de ciento cincuenta ingenios en esta Isla. En vista de los 
excelentes resultados quo han obtenido últimamente con mejoras en molinos triples, apa-
ratos diversos para la evaporación y otros, la Compañía ha resuelto, en lo adelanto, en-
tenderse directamente con los Sres. Hacendados, y al efecto ha enviado A la Habana al 
Ingeniero quo suscribe, debidamente autorizado para negociar contratos. 
Por lo tanto, moga á los Sres. Hacendados se sirvan entenderse con dicho Ingenie-
ro para todos sus podidos.—Habana, Hotel de Inglatera 1? de Marzo do 185)3. 
Frcderie E . Sawycr, Individtio dol Imtituto de Ingenieros Civiles de Londres. 
C 408 
M Í J A B E F I N O S - S A M A F E . -
B : O T B X : süjfcsr C A R L O S . 
JDJRJ. E v . O - A E / l K á l E I S r i D I ^ , PEOPIETAEIO. 
Para detalles é intbrmcí 
Memuleros n. 2 2 , altos. 




"Ei vigorizante más poderoso y el reconsti-
tuyeuíe más rápido." 
CURA LA. DEBILIDAD NERVIOSA en 
todas sus mr.nitostacioues: iiielancolÍA—íiink--
za—depresión física y mental—pérdida de la 
meuiona —decaimiento—incapacidad para es-
tudios y netíooios—pérdida de la energía y del 
vigor sexual—pérdidas seminales—flujos cró-
nicos (flores blancas)—parálisis—vabidos—as-
ina nerviosa—palpitación del corazón—neural-
gias—fulta de sanare y trastonio» en la mens-
ii uucióa por debilidad ¡jeneva!. 
Es nr.iy útil y. ber.élico su efecto en la Hais, 
bronqniii.s cióuioa, e:ifliqueciaiier¡.to por falta 
de nutrloión. vértigo-, desmayo", catados dis-
pécticos ci-óuico'í, 'diirveas Cl ónicas y siempre 
que esté ii,dic¡'.du hacer uso de un reconstitu-
yente rápido é inofensivo en sus «feotos. 
Precio fiO centavos plaV. el frasco.—Se ven-
de por Sarrá, Lobó, Joluieou, Castells y San 
Miguel 103, Habana. 
alt IS-t 
De X J L R I C I , Químico . 
Coi) patente <le inrencitíu de lo:; Estados 
Luidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esU clase que e-
xiate y tm el que en MEXOli volumen ensierra 
TODOS los principios cur-tivos balsámicoa do 
la UREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dafilnoi que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ba inersudo del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científlaa prepara-
ción, sino por ios brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioío remadio. 
Un fraseo de Brea Dialisada equivale á seis 
de eiialquieni de los otros preparados de broa 
¡lor la i«.nlidad do priuciipos racdlcinalc» <iue 
tiene. 
E i Extracto Elnldo de Brea Dialisada 
D E T T L . R I C I , 
enra toda clase de c tarros do los PULMO-
NES. BBONÓÜÍOS, OAROANTA. VIAS 
URINARIAS c INTESTINOS. ARENILLA, 
CATAURO de la VEGIOA, FULJOS CRO-
NICOS. BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda 6 crónica, esto ee en cuanto á su acción 
balsámica. 
Rcsiiccto á sus propiedadoe ant.iaéptioas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y loa humores. 
Precio en la Habana: 05 CENTAVOS PLA-
TA EL FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Ckstells y en su depósito; Botica de 
SAN GARLOS. San Mimiel 103, Hábana. 
Dr. ANGEL J. PINTADO 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos, enfermedadea de mujeres y 
niños. Conaultaa de 1 á 3. Monte 72. 
3390 27-28mz 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. Consulado 76. Correo: A-
partado 600. 3971 15-9 
¡¡CURACION DE LA SORDERA!! 
C L I N I C A A U K A L D E K E W Y O E K , 
P R O F E S O R 
L í u á w i g M o r í s . 
Habiendo descubierto un remedio sencillo que cu-
ra la sordera en cualquier grado, destruye las mido» 
de la cabeza y zumbidos de los oidoa, tendré el gusto 
demandarlos testimonios, detalles y diagnósticos á 
todas las personas que lo soliciten. Horas de 
consultas: de 12 á 3, Calzada del Príncipe Alfon-
so 391. llábana. En esta casa se venden los apara-
tos arlifteial es dé oido, del Dr. Ludwig Mork y aua 
precios al alcance de todas las fortunas. También se 
vende en la mísüla el famoso aparato para hacer oh* 
V hablar ú. los sordo-mudos, invento maravilloso de 
Monseñor Verrier vicario general de-Sidóm (Fran-
cia;, el cual se titula Audfgeno. 
36(*í 26-4 
ICOCA-IROÍÍ: ¿te» A L L E N . 
E l remedio mas eficaz quo se conoce paia. trcnqaócer la 
sanare recobrar y vigorizeilíi salud do las perdonas dediles 
do ambos se: :08; í ¿ » 
A \ Horrtbr© cúrala Oobitídad Nerviosa, Dobifi-
dad SexuaJ y !á Smootencia. 
A t a lViujor cura todas las fonn^a do N©rvíoer".'atí.. 
Dolores do Oabéis; C iocos í s y 
íx>;jqorr©a. 
Están rocomsndadas pos Í3& ÍSwfcoS y.^iyen^éA en tp'dnd lásBoticus 
on pomos de so pildoras. Tomadi«¿ * fté ébnfVGr'ícóreis, 
Dr. M M , 329 Setond Avenue, New York, íí. í A. 
i M BEEA, CÓDEINA Y TOLU. 
Preparado por EDUÁílKG V Á Lüj Farmacéntieo de íar í s . 
' ' Ksfe iarabe es el mejor de los poctoraleu conocidos, pues estando c'í-Trttíww i!e los bale'iuieoa por 
- ' excelencia la BREA v ó) TOLU, asociados á la CODEINA, no expone al enfermo 6 ffBERr C!>nge?tio-( 
H nes de la Cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirvo para combstir los catarros afrudos y croííl-j 
| o is, hndiendu desaparecer con bastante prontitud labronqiiitw más intensa; en el aama sobre todo esto! 
V iarabfl será ni» agente poderos» para calmar la irritabilidad nerviosa v disminuirla aspeclorución. 
S Eu la iSérsuíias <le avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado ma-j 
V ravilloto dÍ3im'ia''eudo la secreción bfóüouialy.el aansanclo. , „ . . , I 
;S Depóeiio priñcipal:.BOTICA FRANCEÍA, 02, SP.ÍI Rafael «stjuliia & Campanario, yentodaslast 
•? dcE.á8 biítieas y droirueríáa acfédiiádás de la Islá.de Culiá. . . , I 
i c m * . ¿it , • , l a - t A b \ 
D ES Q t i ' S M ^ H B A C 4 A ^ O 
SISTEMA COHEN 
Estos homo» rennen á sn precio reducido las ventajas «iyuientes: 
19 Se aplican d toda clase de calderas de vapor SIN NECESIDAD DK CAMBIAK K.ITAS EN NINGUNA DK 
TAKTKfi, necesilílndoso para la inslúlác!(5n dél ««íno ónícaraente 800 ladrillos refractarios y 1,000 laan-
lloa ordinarios y el trabajo do 2 albañilus ó peones intc'.igenté.'! díif¿íita, flq.^o dHe. 
2? Oucman ol balizo verde aunque CONTENGA 60 v MÁS IOJS. CIENTO DÉ AtíüA , r etn KKCEMDAD DE 
AGKKGAii LEÑA ó CARBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha píoaMídO áfitcB, ali-
mentada eon bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo quo laa cenizaa, que se pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona ol Lomo, así os quo so puedo continuar 
alimentando si liorno sin mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un liorno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resaltado 
on el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco dol Comercio, cerca dol paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones do pago dirigirse á 
Mart ín F'aik y tíomp., fíí.lsftjaft. 
S a n Ignacio, 64. 
Correo, Apartado 347 . 
C 67? alt.- 160-2-Ub 
dirigirse á los señorea Juan Palaciosy Compañía, 
3355 alt 15-2SMz 
Pedro Albarrán. .^V^IO^WSKSTAI.OS.WI». , . . 
E S P E C I A L I S T A en las en íormo-
dades do las V I A S U R I N A R I A S . 
De regreso de París, so ofrece á sus 
amigos y al público. 
Consultas do doce á cuatro, incluso los dina festi-
vos. Calle del Prado n. 87. :!H80 a 8 - 8 A 
tUFAEL CllAtíÜACEDA Y NAVAK1Í.O» 
OOCJTOU. KN CIRUGIA DKNTAI.. 
lol Colegio do Penaylvania. é incorporado á l t ünl-
?craidad do la Habana. Congultofl: de 8 4 4. Prn-
í'. nrtraero 79 A. 3536 24-2 Ab 
D E L A i m V E S I D A D OBNTEAI 
Eapecialiata en enfermedadea do la piel y sililíti-
is. Consultas de 1 á 4, O'Reilly ;W, A, altos. 
3133 27-21 mz 
1)B. I IAMIKEZ R O S I L L O . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Dedica preferente estudio á las enforraodado» del 
aparato reapiratorio. Recibe órdenes á todas horas. 
Consultas crátia de 11 á 1. Consulado, esquina A Tro-
27-2'lMz cadero. 3280 
DR. J . B. DE LANDETA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Amistad 57. Consultas de 12 á 2. Telefono 1318. 
2744 27-12M 
D R . a i T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe ariso 
todo» los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosaa, todos los jiíet'e», de 11 á 1, on la 
Redacción de L a A beja Médica, San Nicolás n. 38 
C 600 1 A 
DR. NUÑEZ (HiJO), CIRUJANO DENTIS la.—Profesor de Clínicas, Agolar 110.—Consul-tas de ocho á cinco.—Los niños amparados por 
Sociedad Protectora serán operados grAtis. Polvos y 
elixir. C47» 27-1 OMz 
Con^ullas (liarían, do 11 <l 1. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
LOS PULMONES los martes, jueves y sábados. 
Bernaza 29. Teléfono 703. 
S865 15-7A 
I M U S 
Oaiiano altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfonnedado» voiiíTfio-fliftlítU;«j) j 
jfeccloues de la piel. 
Conaultaa de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1.81». 
C ñ!)8 1-A 
S o n é Sujírez y Gutiérrez, 
Especlalbta en onfermedados del cerebro, vcnércai 
y glftífticas. Consulta»: martea, Jueves y aábado». de 
12 á 2. Monto nihn. 3:16 5783 Sir)-l7M: 
I m m . 
R A F A E L A. DE CARDENAS 
L I C M C I A D O E N DEBBCIÍO Y PROFESOR 
Ha trasladado sil domicilio á Habana 10 ¿onde se 
ofrece rt los padres de familia y estudiantes de 1? y 'J* 
enseñanza, preparación para el grado dn IlacliilUr y 
Iníagigiiaturaí de Derecho, Filosofía ;y Letrns. Ad-
foito provoslcionea para el campo 3984 4-11 
Academia do inpjlé^ para s e ñ o r a s y 
cabalíórr*» 
Tomen ustedes una lección y juzgaráií por si mis-
mos dn lá íuciliilad y rápidez con que puede adiivn-
rirse el idioma do ihlts «so en el mundo: en ""y"1 
Academia sólo se habla inglés. Z'uttota 3 frente * La 
Propaganda Literaria 4032 | ¡ 11 _ 
UNA CONOCIDA 
Profesora inglesa que tieno algunas horas desocu-
padas, desea encontrar clases 4 domicilio 6 en su 
morada, sea do inglés, francés ó do español en sus 
diferettten ritmos y también do piano. Trocadero 83 
óltinioplítf 3»85 8-11 
UNA S*ÑORA FRANCESA CON MUCHA ex perieiicia r.o ofrece á dar clases A domicilio ó bien 
& cambio do raaa y comida ó como instltOtriz. Amis-
tad n. flO; almacén de pianos. 8W)1 6-8 
I G N A O I O C E R V A N T E S 
. Conccrtlata y profeaof ds felfeo y ])iatio. 
Recibe avisos Mercaderes n. l í , C/sírUorio de A-
riosa y Obrapía 23, Almacén de López. 
"3858 16-7 
M O S 1 IIFIiESOS. 
S e ñ o r e s A b o g a d o s 
V J U R I S C O N S U L T O S . 
Jnrisprridencla Civil. Colección completa do las »fn-
tenclaa dicta'das por el Tribunal Hnprcxo de Justicia 
cu recúrsós de nulidad, casacióhii <! injusticia notoria y 
en matei iii (!6 cónipclcnoiai.SS ionios que lian costado 
$210 se dan todós í-n #80. Diccionario razonado do 
Legifllación y Juii.^undciiCiá, pftr Escricbe, filt.lma 
edición, 4 ta. mayor gruesos $2l-Íií7. Líy.dft Enjuicia-
miento Civil comentada por Manrcsa y Ren'A. üKtlO» 
$6. I^'r'rliición hipotecaria y del notariado de Cxir.n 
y do PilcHo Uioo, p"r Stuyck y Reig, 2 tomos !Í<5-30. 
Vóáizo Civil coineíitado y concordado extensamente 
por Mucius Sccvjla 7 tomos |10-JffO. Loa Códigos Es-
pañoles concordados y anotados Vi toirion ínayor em-
paétadbs $10-60. Lrgialación ultriimarina por Zftmo-
ra, 7 tomos iinivor $T-8.r). Código Pemil caneordado y 
comentado por Viada y Vilaaeca $3. Diccionario ad-
Rilnl-tratlvo, económico, cRtadístico y leglalallvo de 
la Isla de Cuba por Ertnclmn 7 tomos mavor $7. Es-
pvlt, origine bt pr->pre« des Institutions ¡udiciaires des 
nrincipaux pays del' Eun.jie pur Mayor 5 tomes ifiS. 
Procedimientos criminales ó exposición do las reglas 
que deben obfcervarso en la subtanciación de loa ju i -
cios para la averiguación y OUtlgO de los dollto-), por 
Ruiz y Rodríguez, 3 tomos $3. Ciiusas célebres con 
los m^joi es nao^elos de alogatoH, acusaciones, intciro-
gatorlós y defensas, 10 temos (|5. 
UISTOEIA 
Natural, La Creación, por Vllanova y Fierra, 8 ts. 
mayor con 4,000 láminas y muchos cromos, costó en 
pubUoáiílÓO más de $100 y se da en 25$.Hi»tor¡a Uni-
veraal por Cé. ar Cantó, última edición aumentiida 10 
tomos con buena pasUi é ilustradoH con mnchai lámi-
nas linaa $31-80. Dlctionalre unlversel d' Instolrc et 
óe goographle par l{oulll«t 1 tomo $3. Noticias secre-
tas sobro América, por Ulloa, 1 tomo mayor. Historio 
de la Esclavitud, por Saco, 4 tomos. Se realiza» do» 
bibliotecas á precioa muy luratos, callo de la Salud 
número 23, Librería. Habana, 







CUnA TODO V i m DE LA 
SANGRE Y nüBIOüES 
1 » i 3L. 1 3 O I * A . ® -
Bon perfectamente hiofonslva» y 
Rlempr'i ««CIVCCH. MIVS (lo 10.0 Wmu-
íerealaa UHHH regnlarmento. Niumi» 
alivio. Víiuiu.tiTauluH superior 4t6dM 
I j i a o t r a a ó d e l o conlrario no 
dlnoro. S ien boticario no tl .-nela'M«.«!la 
«lo IMldorns <le Tanaceto «lo Wm« os no 
ao-i.M Ud. nin;rnna mcMlicína N-cirtanln mo-
rilo. que aKCKur.Mi wv i-nulnifMito 
pero, in:iu.|o l ,1. á; n ^K<-nli; (v^asoal ajo) por 
explíot^lonefl Belladiw y Wolba V' •p.h\,,1 f r " 
medí.» abwilutomonteiigMWjf&W^JJO* 
v \ ,i« A —Uo vouUv por 
Do^vonta por L o b é y Torralbae, 
Obrapía 33 , 
Curarlas no significa en (wto 
caso (letonerlas temporal l u e j i l o pa-
raqueluogovuelvan. L A CURA-
CIONES RADICAL. 
He dudicado toda la vida al es-
tudio de la 
FipÜÜCltNlli, OOIlVUlHlOIlCN Ó 
<M<»f(i C o r a l , 
GARANTIZO que mi remedio cw-
vará, los casos más severos. E1 q n11 
otros hayan fracasado no es ra/ '11 
para rehusar curarse ahora. Se c . i -
viará grátís á quien la pida una 
botella de mi Kemedio Infalihle y 
un tratado sobre Epilepsia. Nada 
en esta probar y la cuvacidn es se-
gura. 
Dr. H. R00T, 183 Pcarl S t , Nueva Y 
Dirigirse oxprceaudo Li tliroocdóii 
oxaota, por una botolki grat is ti 
LOBE Y TORRALBAS, Habana. 
Obrapía 2 3 , 
déla 
WlMStOW. 
Dtibo uaarso siompro para la .^"tlcloir ta 
loe niño». Abliuulalnfioii/daK,«•livhj.lo»«o'¿ 
rae, Minia al nlfio, cum oíoóli.ío vactOíO y «» 
* mz*y: r irwwtó WM» te» á i s jenm- «» _ 
EI JARABE c 
S E Ñ O R A 
ITaACTIVO SIN FRtlCBDESTE 
A Distribución de $265,400. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Lcgvilatura para I(» olíjetoí d« 
Kdacacfón y CarldiuL • • * 
i'orun lnmcn»o ?oto popular, au franquicia foi m» 
narte de la prtsente Con»tlttiotón del Kutado, »dopt»-
da en d i ck i mbM do 1871». 
C<At¡niiftr4 ffiota enero 19 d« leDr, 
Sns soberbios sorteos oAüsiordinarios 
ae oelobraji acml-anualmente. (Junio y TMclembre) r 
l'a OKANHKS SOUTlíOS OUDINARI'TS, en cid» 
uno fí K» dlei meaoa restantea dol alio, tienen lupar 
• p<í1)Uwy en la Academia de Mífilcv en NUCTB. 
Veinte aOoa de fama por Integridad en lo» uo-Uoñ 
• pago exacto do loa premios. 
T E S T I M O N I O . 
Vurtijf eamoi loi abajo firmante, qué bajó n«f*-
ira iHpervitián y dirección te kaeen ¡*it pre~ 
atfvc lara ios torUos mentualet y i«nii-<tnua-le» de laYoter ia del E»tado d« ^pustanajjue tn. 
ytrsana nrctcnciamot la celebración de dicho» ser -
Icos, v qüe'todos se efectúan con Aonrodeu, W"™<* 
V buena fe, y autorhamo* ó la Jingreta que hoce 
neo de'entsfxrtiyicndo eon ntieitra$ firmw en / « " -
sintne, ¿h todos sus anuncios. 
mu! OFICIOS. 
AVISO. 
So aviaa por este medio ¡1 laa aeCoraa <|uo tengan 
Testidoi' 60 «1 t.iller de modiatas callo do la Iiidnstria 
n. 49, naacn A recoperlo» antea del d i a l l del corrien-
te, en la iDleUgODoTa ([ue vencido cate plazo perderán 
todo derecbo y reclHinaclrtn á elloa. Habana, abril 1(1 
de 1893. 4019 4-11 
s D I S E I M T É R I C O S , cuya rida ge extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico quo corte ÍU diarrea mortal casi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L o O S S M I S S I O S en la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S DE EL E S T Ó M A G O 
y en general todos los qne padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S . C Ó L E R A . T I F U S 
ó cualquier indisposición dol tubo digestivo, así como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
A L I C I U T O S é 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
SALIOLATOS DE BISMUTO Y CERiO DE VIVAS PÉRE7 
Dasconíiar de las falsificaciones ó imita-
ciones, po^v.© n Q daa'ái¿?3siüta4Q, 
C E B I O de M P É R E Z 
Hit i-i 
GRAN F A B R I C A ESPECIAL 
B B . A a ' ü - E R O S , 
COUIISAttlOíH. 
l 4u gucjnscriben, Banqueros de Nutta-Orlear t i 
vatiavímos en nuestro despacho los billetes premia-' 
dos de la i/otoríft del Estado de Lousiona que 1,09 
sean prlsentados. 
K. M. WAi.SLKV, PKSS. LOÜBMNA NATIOS 
Í A M ^ H . ' O'CONNOn, PEES. STATE KA-. 
A ^ A L U W Í N ; PEES. NEW-OELEAWSNAXA 
HANK 
C A l i l . KOHN, PEES. UNION NAT. BANK. 
Gran sorteo mensual 
en la AcailomladoMilsicft de NueYft-Orlcawi; 
«1 inartes « de mayo de 18»!í. 
Premio mayor 1 
10O,<ir00 números en el Globo. 
DE H. A. VEGA. 
Esj>ccialisla en aparatos ingnlnalos. 
La curación do las hernias so consigno 
eon la oplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa m á s antigua quo tiene todos 
los adelantos conocidos. 
P O a i 1 . . 
alt 12-11 AI) 
O B I S ^ r 
0 0(11 
LA MADRILEÑA. 
Modista y Profesora de corle. 
So encarga do toila clase do confoccienes para so-
ñ o r a s y iiifioR. Knseña á cortar por el lUjtema m é t r i -
co. Coita ú hilvana vestidos y da moldes. Taller y 
Academia do corte, fíjliano 121, altos. 
3!t8íl 10-11 Al) 
CAIJ . I i DK LOS ANGELKS NUA1E1U) W, se haccu luda clase du coituras de modista á pre-
cios módicos, se entalla á domicilio, 
3815 4-7 
LETRAS Y M E R O S DE M E L 
desde 5 <i 50 centavos según tamaño 
O ' R e i l l y 2 1 . 
E N T R E HABANA Y AGUJAR. 
LISTA. DB M>8 ÍRBMIOB. 
1 PREMIO D E . . . . $ 75.000 $ 
1 PEtlMlO D E . . . . 80-000 
1 PKEMIO D B . . . . M.OOü 
1 tíftBMK) D E . . . . S-.000 
5 i i t tEi i io« D E . . . . 2 . m 
5 ÍM<I:>IIOS D E . . . . 1.000 
35 PREsílTtS D E . . . . 800 0 NiKJÍIOS D E . . . . 200 
w r u ^ U o s D E . . . . iuo 
P E E M I O S D E . . . . »5l) 
f>EEMIO« D E . . . . 40 
APROXIMACIONES. 
¡jmpüja de $ 100........ $ 
aíos dn W 
id» «0 • 
TBRMINAI.H8. 












86B6 alt. 10-5 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades do traspor-
te de piezas do maquinaria por ol ramal quo ha cons-
truido la Empresa de los Eorrocarrilo» Uuldoi deJ 
paradero de la Kahía hasta la Fundición do Hcjíla y 
ofrezco mis sorvicioB mis baratos que otron tall 
3708 2(5-5 Ab 
LA CAMELIA, Sol n. 01. 
NUEVA REFORMA 
DE C0RSETS 
«daptado á las rtllimas modas, impone 
al cuerpo su forma elcjinnlo y airosa, 
Bloiidb •wTnt)Ut»iu0titji IIÍLJÍÓIIIOO. Su 
¡JIP.ÍO T U K S poní.n^n-.ív soi di, 
m i ' 15 ' m u 
9S9 jftemlos de 
3434 premios asoeodentes á. < $ <3 
PKEMIO DE LOS mi .LETFM. 
Enteros, $3; Dosq^intoo, $2; U n 
A las s.ooiedades, ralor de por $50. 
su SQLiCi'MJi AOTBMTBB WH TODAA r\jtri'.í* Ji TM& 
QUE Bt LKS DARA PROOIUB ESPUOIAUCH. 
A V I S O I M P O U T A W T E . 
l ias remesas de dinero ce b a r á a 
por el exproso, en sumas, 
de $u pora arriba, 
nâ an̂ o nosotros los gastos de Tenida, p.ouio Ir* 
a¡íf envío de lo» B I L L E T E S Y LISTAS DB PEL— 
MIOS, para «t: el iros ecirefiponsfi.les. Dirigirse bbii— 
nlomlrate 4 
PAUli cown AI). 
Íicw-Orlcanfl, LaJ 
EL OORRE0PONBAL DBnKRi DAB ¿13 OBBB.POIÓ» I'OH. 
OOUPLETO T FIRMAR COK OT.ARIDAD. 
Como el Ooofreso de los E. U. h» formulado loyc* 
pTOhibiw>do « *»o dol Correo á T»)i>AR lanlolurtui , 
no» wnriremo» á t la» Compañía» du EspreíOB pai» 
o«iit«auir á nuestro» oorreu^oBsale» j enviarle» '.̂ s 
liotas dn Pntmlo». 
L u Listo» Oflciale» se nnvlar4.n 4 lo» Agente» L i -
oaloi qué la» üldfcn despuós década »orteo, en cuu-
qufer canti.lml, por Expreso, UDnB IJB OASTOB. 
AI)VEKTENCIA.—La nolual franquicia de U 
Lotería del Estiulo dé LODÍRÍUIÍIÍ, quo ea parte de la. 
OonHtHuoión d«l EitUdo, r por fV.lo del TUIUüWAJ* 
HUPHK^VIO DK LOE» Kifi. U C , e» TU» oontraU» in-
rlolable entre el Ketado y li\ üiaprew M Lo*»!*»» 
<joT)Mnnar£ HASTA 1W. 
Hay taiwL«l(KtM 't*n P^'»» oora«' witwwatM»! 
17 ro» büli te» •« tendón oonoddi tillo «nomei coml-
idoae» k le» ezpenludote», n̂ e ni ne«w»rIo a"0 lo« 
oomnradoíí» «o ptnttinu •oeutM'lr» Bolaniont* lo» bU 
n«t*i ds U LOTKRIA" DÜL ESTADO DB LODIBÍAJÎ  
i C O M E J E 
40 A Ñ O S DE PRACTICA. 
Francisco Laiara mata el Comején donde quiera 
que sea. UNICO que garantiza la operación para 
aiempre, con referencias. 
Recibe avisos: Lajara, Villegas 63; Laiara, Monte 
237, barbería, ó Francisco Lajara, Gloria 2i'i. Teléfo-
XJN M U C H A C H O 
de 10 á 12 afios para el tren de máquinas 
106, que sepa leer y escribir. 3934 
DO 669.—Habana. 8-2 
"La Moda." Obispo n. 88. 
Gran realización hasta Mayo, para dar cabida á 
nuevas mercancías, vestidos de señora desde 3 cente-
nes, idem de niño á peso. Se alquilan los altos. 
3338 15-26Mz 
A l Comercio , B a n c a , Abogados, No-
tarios Procuradores , E s c r i b a n o s 
y Hacendados . 
Por solo casa, comida y pequeña gratificación, j o -
ven eon referencias de primer orden muy versado en 
Teneduría de libros francés y buena letra desea tra-
bajar 7 ú 8 Loras al día. Avisar al Sr. Izquierdo Go-
" ierno Militar 3959 4-9 
. COLOCARSE UNA CRIADA DÉ 
mano acostumbrada á este servicio: es natural de 
Cananas y de mediana edad, teniendo quien la ga-
rantice: no sabe coser: calle del Aguacate 19 entre 
Tejadillo y Empedrado. WfiH 4-9 
TRS1S DE L E M A . 
TEEN DE LETEINAS 
DG ALEJO GOYA. 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere 
ría; Monserrate mim. 8, materiales de construcción; 
Galiano n. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es-
quina á Infanta su dueño. Telefono 1242. 
3782 10-6 
EOUCmiDEE. 
N LOS ALTOS D E L A CASA CALLE DEL 
dado de u n a n i ñ a . 3888 4-U 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Prado mímero 79 
4037 .1-11 
CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE UNA joven peninsular de poco tiempo de parida álecbe 
entera, la que tiene abundante y buena y cen buenas 
referencias. Virtudes n. 8, informarán d todas boras 
4018 .1-11 
S E S O L I C I T A 
una muebacha blanca para el aseo de la casa, que 
sea trabajadora y bien recomendada. 42 Obispo, es 
quiná á Habana. 4016 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A 
con leche buena y abundante, de po 
co tiempo de parida. Calle í) Linea, mí 
mero 91, Vedado. 
3995 4d-10 4a- l l 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO repostero, aseado y trabajador, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: impondrán cal 
zada de Galiano 107. 4029 <f-ll 
S E S O L I C I T A 
una profesora de mediana edad que sepa inglés y la 
bores. Prado 77. 4028 4-11 
ATENCION.—FONDA LOS OBREROS, DIÍ Abelardo García, í>"an J«sé 152, se solicita un de 
pondiente para el despacbo, que sea listo y sepa su 
obligación, que sea trabajador y sepn cantar los pía 
tos; no siendo así que no se presente; y que traiga an 





S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que sea blanca ó de 
color y que traiga referencias. Reina 104. 
3964 4-:9 
EXCÜSADOS-IHODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4=9, A G - U I A R 4 9 . 
C 603 1-A 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-ninsular con buenas referencias, sin hijos, para el campo ó para la Habana, él de criado de mano ó 
de portero y ella de man jadora: informarán calle 
del Obispo esquiua á Mercaderes, n.25, tabaquería. 
3853 -t-? 
P R O F E S O R E S 
Se solicitan dos para clases y guardias. Salud 30. 
3833 4-7 
—ÉSBAN COLOCARSE DE CRIANDEKAS 
dos señoras penhmilares que llegaron en el últi-
mo vapor, de dos meses de paridas á leche entera la 
que tienen abundante y buena, Oficios 15. fanda El 
Porvenir darán lazón á todas horas. 
3850 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano ó manejadora una parda de 34 años en una 
casa de familia decente: presentará buenos informes 
Habana 206. En la misma un muchacho de 12 años 
para servicio doméstico. 3944 4 -9 
Se desea encontrar coloca-
ción para una excelente criada 
de mano. 
3932 l a - 8 3d -9 
DESEAN ibia de mano peninsulares. COLOCARSE DOS BUENAS cria-activns 6 inteligentes, 
casa do, familias respetables: lienen p?rsonas que 
respondan de su buena conducta. Impondrán solar 
de la Cárcel n. 19. 3919 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que ŝ p, cariñosa con los 
niños. Sueldo: 11 pesos plata y ropa limpia. Merced 
número 38. 3923 4-8 
E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA O DE 
color, de mediana edad, para el servicio de mano 
y atención de niños mayores; que entienda de com-
poner ropa: sueldo 14 pesos oro, sin lavado de ropa: 
calle A n. 8, Vedado. 4022 8-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz en la barbería calle de h 
Habana 121, entre Muralla v Teniontc-Rev. 
4031 i n 
EN LA CALLE DE CUBA N. 158 SE SOLI0I-ta una criada de mano que ayude con \m niño y 
una cocinera: arabos de color v buenas refcreiichis. 
4004 ' 4-11 
NA JOVEN PENINSULAR, A CLIM ATA DA 
en el país, de tres meses do parida y con buena 
y abundanre leche, desea colocarse para criar á leche 
entera, lo mismo para aquí que para el onmpo: tiene 
quien responda por ella. San Isidro 0i!, esquina á 
Compostela, bodega, informarán. 
4030 4-11 
Dos muchachos aprendices adelantados en el arte 
de imprenta, O'Reiily 87 4006 i-11 
D E S E A C O L O C A E S E 
Una criandera ¡oven recién llegada de la Penínsu-
la á leche entera abundante y buena hace do» meses 
que ha dado á luz: tiene personas que garanticen su 
conducta, informarán Zanja 114 4005 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora peninsular para acompañar una familia 
para la Península bien sea para acompafiar niñus o 
familia particular: informarán calle la Florida nú-
mero 72. 3992 4-11 
U N A S I A T I C O 
Buen cocinero desea colocarac en una casa parti-
cular ó establecimiento menos fonda: es aseado y 
muy formal: irapordrán calle «fe RcviUagigedo 73 
chicharrón cría preguntar por Santia<ro Uernáudez 
3983 4-11 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano ó para acompañar una 
señora sola: tiene quien responda por su conduct-a. 
Informarán San José número 115, altos. 
3972 4-11 
s E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE MA no. Industria número 166. 3975 4 11 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO sin hijos, ella sirve de criada de mano 6 inaiicj i -
dora y él para los trabajos que se le indiquen, los dos 
sun jóvenes; tienen quien rosponea por ellos. Oficios 
número 15, fonda E Porvenir darán razón. 
4034 • 4-11 
DESEAN COLOCARSE DE CRIANDERAS una á leche entera y otra á media dos señoras pe-
ninsulares: tiene quien dé buenos informes de ella; 
darán razón Cárcel 19. 3975 4-11 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA-na edad desea colocarse para rainejar an niño ó 
acompañar á una señora: informarán Habana núrne-
ro 93, fonda. 4030 4-11 
EN LA C A L L E D E SAN IGN ACÍO NUMEKO 3, altos, se solicita para dos personas una cocine 
ra que tenga buenas referencias. 
4035 411 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MAXO"BT;AX -co ó de color, jóveíi y que traiga buenas referen-
cias: Aguiar 50 informarán á todas horas. 
, 4015 4-11 
SE SOLICITA EN PRADU grita ó« NE para (A( U X A i china, huérfana, de ocho á diez año 
ayudar en la limpieza de la casa, se Je viste v ecnsc 
9a áleor. Se gratifica con un doblón á la persona que 
la entregue, pero á condición de no quitarla porque 
vea bien vestida. 4!)11 4-)l 
ESEA COLOCAIíSEDE CÍTI^IWKA"UÑA 
joven peninsular con buena abun para criar á leche entera: tiene (¡usen 1 




DESEA COLOCARSE UNA CRÍA DA DE ma no que entiende de cocina: informarán Empedra-
4003 4-U 
S E S O L I C I T A 
an criado de mano, que teng* personas que lo 
mienden. Concordia 44, esquina á Manrique. 
39í)4 4-11 
Desea colocarse 
un buen criado de mano ó portero en casa particular: 
responden por su conducta Obrapía n. 63. 
3998 ' 4_ii 
ESEA COLOCARSE UN BUEN COCIXE'KO 
peninsular en casa particular ó éstaftlcciniieuio: 
es aseado y de moralidad y tiene personas que res-
pondan de su conducta: impondrán Dragones n. 1. 
fonda La Aurora. 4602 4-11 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de barbero. Monte 88, barbería y baños. 
3990 4-11 
ON JOAQUIN SANCHEZ CASANOVA desea 
saber el paradero de su hermano D. Andrés Sán-
chez Casanova, que hace como cinco meses estaba 
«olocado en la destilería de D. Pedro Pons y Cp., en 
Matanzas y hoy se supone esté por los ingenios: la 
persona que sepa de él puede dirigirse á Aguacate 
número 114, donde vive el snlicitante: se suplica la 
reproducción á los periódicos de la Isla. 
3961 4-9 
E OFRECE UNA MUCHACHA DE QUINCE 
á diez y seis años para manejadora ó criada de ma-
no, sabe su obligación. Calle de la Estrella núme-
ro 152. 3920 4-9 
En. Prado 7 7 (A) 
se solicita una buena manejadora de mediana edad, 
que sea formal y sepa cumplir con su obligación, pa-
ra manejar dos niños pequeños. Sueldo 3 centenes 
No se dá ropa limpia. 3938 l~ü 
Scia FACILITAN CON BUENAS REFEREN 5cias criados, camareros, cocineros, porteros hem-bras y varones blancos y de color y un matrimonio 
peninsular; se compran y venden casas y estableci-
mientos; se da dinero sobre hipoteca. Obispo número 
30, El País. 3960 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca. Sol número 6f. 
3945 4-9 
TELEFONO 590 
Solicito2 criadas á $17; 3 manejadoras á $15; 4 
jnas á $10; 9 criados á $13; 4 cocineras á $15; 5 más 
al $12: y tengo crianderas blancas y de color; criados 
de mano, porteros, cocheros, camareros, dependien-
( fes de café, de sederías y bodegas y trabajadores de 
' fabricas: Aguacate 58 J Martínoz S!)53 4_9 
UN JOVEN BLANCO SE OFRECE PARA EL desempeño de una plaza de camarero en casa 
particular ó de huéspedes, ó de cochero. Obrapía nú-
mero 95. íWfifi i - o 4-9 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, él de criado de mano y ella de criada de mano ó 
manejadora, sabe coser: ambos saben cumplir con 
£u obligación y tienen quien responda por ellos en la 
casa donde han servido; impondrán calzada de la 
Reina, esquina á Campanario, café La Palma. 
3965 4-8 
UNA COCINERA O COCINERO SIN PRE-tensiones para corta familia, se solicita y un mu-
chacho para criado de mano que sepa trabajar. En 
Bemaza número 70 darán razó». 
3962 4-9 
SE su DESEA COLOCAR UNA JOVEN PEN1N-lar con buena y abundante leche para criar á 
leche entera, salió de su cuidado en la Habana, tiene 
quien responda por ella. Suarez 12. 
3970 4-9 
U N J O V E N 
que sepa vender con agrado y que entienda algo de 
quincalla y de máquinas de coser, con recomendacio-
nes. Neptuno 67, La Tribuna. 3933 4-9 
SE SOLICITA UN COCINERO ASIATICO formal, limpio c inteligente, para el servicio de 
uu matrmonio sin niños. Ganará buen sueldo, y si 
uo reúne estos condiciones, es inútil que se presente-
Cuba número 118. 3935 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN B L A N -ca pr.ra el manejo de un solo niño: es afable y sa-
be cumplir con su obligación, teniendo personas que 
Ja garanticen. Informarán Gloria n. 10. 
3924 4 9 
E e p e n d e n c i a y criados de 
c lases 
todas 
E n el J a r d í n de A c l i m a t a c i ó n 
DE D. JlfLIO LACIIAUME, 
se desea un jardinero de buena conducta y de forma-
lidad. En el mismo informarán todo el día. 
3906 4-8 
$ 3 , 0 0 0 
se toman con hipoteca ó pacto. 
Se paga el 1% sobre una casa quinta en los Quema-
dos que costó $15,000. Concordia 99. 
3876 4-8 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-ninsular: él para criado de mano, portero ó jar-
dinero, y eila para criada de mano ó manejadora: 
tienen referencias. Informarán Bernaza núm. €3, á 




MANIN, Obrapía 95. 
4-7 
U N A C R I A L A 
Calle de los Angeles número 43, se necesita una 
criada, que sea peninsular y con referencias. 
3890 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para dos de familia; que 
tenga buenas referencias. Neptuno mámero 241. 
3904 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA ASTURIANA DE edad, fuerte y ligera, para el servicio de criada 
de mano de un matrimonio ó manejar un niño: sale á 
maudados y tiéno personas que respondan por ella. 
Mpondrán calle de Corrales número 95. 
3898 4-8 
S E N E C E T I T A 
una criada de mano de color ó blanca, quesea de mo-
ralidad. Figuras n. 50. 
E DEf-SEA ACOMODAR UNA BUENA CRIA-
'nsular, sabe bien su obligación j 
cose á í* máquina; tiene informes y persona que h 
garantice «u conducta y responda por ella: informa-
rán Sol 65, altos. 3846 
Ul s n j o c l >?ERO PENINSULAR DESEA Co-locarse en i."Qa easa decente,' sabe cocinar á la 
francesa, española Y criolla y entiende algo de repos-
tería: tiene personas' I}16 respondan de su buen com 
portamiento: impondrá11 Bernaza ^ ^ 
L A M E J O R MAQUINA D E C O S E R D E L MUNDO 
L a mejor máquina de coser que se conoce. 
La más ligera de todas; la más silenciosa; la que reúne más 
ventajas; la qe hace cuantas clases de costura sea posible hacer 
á mano; es la de STANDART, que garantizamos por 10 años. 
Vista hace fe: nosotros no hacemos pomposos anuncios, por-
que la persona que ve esta máquina se convence de las ventajas 
'que tiene sobre todas las conocidas. 
Vengan y se convencerán: precios equitativos. 
EGIDO 2, ESQUINA A DRAGONES.—EIAÑO Y SOBRINO, gj 
.Se solicitan agentes en todos los puntos de la Isla donde no esté establecida. 
3030 
Diríjanse á Riano y Sobrino, Egido número 2, Habana. 
5-9 
r • • • 
u D I I C O e n g 
UNA JOVEN PENIN-DESEA COLOCARSE , sular con buena y abunu a^6,16^16 l)a™ c™f 11 
leche entera: es recien llegada la Península y tie-
ne quien abone por ella: impendí ^ Corrales 73 cuar-
to n. 13. 3851 
S E S O L I C I T A 
mía criada de mano que sepa su obligación. Vedado 
B. 13, entre bnea y calzada. 3902 4-8 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad y do moralidad desea colocarse de criada 
de mano en casa de corta familia y moralidad; sab« 
cumplir con su obligación y tiene personas que la re-
comienden: informan de su honradez Amargura 65. 
S897 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crianderi de dos meses de parida á leche entera, 
di- sana y abundante leche, acreditando su buena 
conducta. Calzada de Jesús del Monte n. 142. 
3900 4-8 
8 por ciento 
2 0 0 , 0 0 0 $ 
se dan con bipoteca hasta en partidas do á 500 pesos 
y se compran casas. Ilaliana 190 ó Muralla 61. 
3877 4-8 
TT'>rA-
% J 6 nir 
SEÑORA DESEA CÜIDAR UN NIÑO 
la, cu su casa: renne conaiciones inmejor»-
bles para ello, por estar a'eoscumbrada á cmvlos. Di -
rijirso A la calle Ancha del Norte número 52. 
3806 4-8 
NA MODISTA DÉ VESTIDOS Y SOMBRE-
ros, recién llegada de París, solicita buenas ope-
rarías en el ramo. Dinjirse calle de Industria n. 118. 
3884 &-8 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COC1-ncra peninsular de mediana edad, aseada y á 
propósito para una casa de familia numerosa ó alma-
eén: iiciie personas que la recomienden. Impondrác 
calle de Luz entre Ottcios é I..quisidor, rcbijc; i .- . 
3891 4-8 
S E S O L I C I T A 
en Habana número 115, una manejadora blanca de 
mediana edad, que tenga recomendaciones. Sueldo 3 
centenes. 3889 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular sana y robusta, íí 
lecbe entera: tiene quien responda por su conducta: 
informarán Dragones número 46. 
3886 4-8 
EGIDO NUMERO 6 
Se necesita una criada de mano que sepa sus obli-
gaciones y tenga buenas recomendaciones. 
3875 . 4-8 
UNA SEÑORA RECIEN LLEGADA DE LA Península de mediana edad, desea colocarse de 
criada de mano ó manejar un niño; informarán Be-
lascoain 38. 3872 4-8 
S E N E C E S I T A 
un muchacho que sepa leer y escribir. Prado 107. 
3879 4-8 
E L B R I L L A N T E , 
desús del Monte número 265. — En este taller de 
Lavado se solicita un joven que desee aprender el o-
Bcio de almulonador. 
3914 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una (inca, cerca de esta capital, por lo menos do 
25 caballerías de tierra, í inmediata á la línea férrea, 
en buenas condiciones para hacer una gran colonia, 
preti iéndola que esté sembrada de caña en todo ó en 
graü purte. Dirigirse á Neptuno 163. 
3910 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criaba d« manos blanca, sabe coser á máquina y 
i mano, lieni! quien rosponila por su conducta Ca 
llejóu de Espada 14, entre Chacón y Cuarteles. 
3915 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
. leche entera ó medi. leche una criandera peninsu-
Neptuno 36. ul portero informará. 
3849 4-7 
E) 
Se solicita un aprendiz. 
3874 
Teniente Rey núm. 24. 
la-7 3d-8 
QUPLICA.—SE DESEA SABER E L PARA-
io'b-ro ilé la morena Silvestre Copiuger, que hace 
21 años fi.é vendida al ingenio Lvifa de Barí, en Jo-
vidlanos, su hijo Ricardo Villalba. Se suplica la re-
prodiic#ión eu ios demás periódicos de la Isla. Di r i -
airse A Sol 118. Habana, á Feliciano Sánchez para su 
hijo Ricardo. 38 U) 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referencias. Aguacate 
núm. 132. 3826 4-7 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carsc: tiene referencias que respondan por ella. 
D^ráu razón San Lázaro número 27, altos, 
3814 4-7 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano. Galiano número 82, al-
tos. 3847 1-7 
N LICENCIADO DEL EJERCITO DESEA 
colocarse de criado de mano, bien sea en la Ha-
bana ó para el campo, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que Tcspondan por él. Impon-
drán calle de San Rafael n. 17, frente al n. 26. café. 
3861 4-7 
E SOLICITA UN CARPINTERO QUE TEN-
ga herramientas y un joven ó persona de edad pa-
ra el trabajo mecánico de un hotel, ambos que tengan 
buenas referencias, sino que no se presenten. Infor-
marán en el hotel y restaurant El Bazar, Zulueta 
n. 38. entro Dragones y Monte. 3837 4-7 
SE DESEA ENCONTRAR UN BUEN COCI ñero que sepa cumplir con su obligación, sea asea-
do y tenga recomendación. Impondrán Galiano 84. 
3841 4-7 
C R I A D A B L A N C A . 
En Tejadillo n. 23 se solicita una, pretiriéndose 
vasca ó vasco-francesa. Se requieren buenas referen-
cios. 3835 5-7 
A V I S O . 
Se solicita una señora ó señorita que desee pasar á 
la Península al cuidado de dos niños. Informarán 
Monte 4 . 3839 8-7 
U NA PENINSULAR RECIEN LLEGADA, joven, robusta y con buena leche, desea colocar-
se de criandera, tiene personas que la garanticen. 
Campanario 128 informarán, altos. 
3815 4-7 
SE SOLICITA 
un BUEN ÍOOÍNEIU) ASIATICO. 
Informarán SAN IGNACIO N. 505 
entro diez y cuatro, 6 HOSA N. 9, 
CEllílO, ú todas horas. 
2832 
S A L U D N . 8 6 . 
lesea colocarse para una corta f imilia, una morena 
de mediana edad, tiene quien responda por su con-
ducta. 3817 4-7 
ICKNCIADO D E LAUÜattDJA C I V I L EN 
|la Península dtsea cohicarse de sereno parlicu-
guarda rayas, idem candela, almacén ó portero: 
tiene quien lo garantice. Concordia 41. 
3811 4-7 
D I ular de mediana edad de portero, jardinero ó 
criado de mano: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias, si es eu los alrededores de la 
población mejor, impondrán San Miguel n. 262. 
3827 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que sea formal 
y ágil para el trabajo; debe traer referencias. San 
José número 100. 3825 4-7 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO sin familia; ella para los quehaceres domésticos y él 
paralo mismo; ambos de acrisolada honradez y no 
tienen inconveniente en colocarse eu el campeóla 
población: tienen buenas referencias: impondrán ca-
lle del Sol número 112, cuarto número C. 
3830 4-7 
Facilito en el momento cuantos se me pidan par. 
todo olttée do estableciini ntos para esta capital y df-
nntí" plintos de la Ida. Facilito cuadrillas do trabaje-
dores operarios y dem.is peraonns que necesiten ¡c-
«^irriog do toge"''»" empresas, etc. OUcipa 68 F SAu-
eliCi? 3951 i-<j 
C<E SOLICITA UN GAÑAN, DE COLOR, QUE 
josca de alguna edad, pretiriéndose al que teb 
compañern; Bolamente se exigo que sean honradi 
teniendo quica informe. Se lo dará un buen trato y el 
sueldo apmniado, Escobar 118 impondrá;;. 
3839 4 7 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA recién ¡legada en el vapor francés, ' l % dos ™es?s 
de parida, natural de Vizcaya. Dirigirse <* •la Ioriua 
La Victoria, plaza de Luz. v 
3819 4-7 
O J O . 
Se solicita un joven recién llegado de la Península 
que pase de 15 años, para aprender á hojalatero é ins-
talador. Galiano esquina á Virtudes, ferretería, infor-
marán. 3709 10-5 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para cocinar y algunos 
queOacercs do la ca;;apara un matrimonio sin hijos y 
que duerma en el acomodo; Mercaderes 37, altos. 
3547 8-2 
SE SOLICITAN PARA CASA DE MUY COR-ta familia, pagándoles buen sueldo, una cocinera 
ó cocinero y una criada para el servicio y cuidar n i -
ños, que duerma en la casa. Se exigen referencias. 
Calle 5^ n. 67, Vedado. 3529 10-2 
á una señorita, de nacionalidad francesa, sumamente 
instruida, que, además de su idioma propio, poseo 
perfectamente el iqglés, el alemán y el italiano. Qui-
siera colocarse dignamente en el seno de una familia 
como institutriz ó señorita de compañía. La reco-
mienda persona de respeto: en el despacho del DIA-
RIO PE LA MARINA impondrán. 
3566 8-2 
E n "La Nueva Mina," Bernaza n. 8, 
se compran todos los que propon-
gan, en grandes y pequeñas cantida-
des, pagándolos al más alto precio; 
lo mismo que prendas de oro, plata, 
brillantes y toda clase de objetos de 
valor. Teléfono 510. 
C 663 26-11A 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila n. 102, 
entre San José y Barcelona. 3926 15-9A 
SE COMPRAN UNOS MUEBLES Y UN PIA-niño bueno para el uso de una familia que va á 
poner casa, se pagan bien, prefiriéndolos buenos y de 
particulares, y se cede una buena habitación á una 
mujer honrada y tranquila, que eu cambio de esta 
cocino para un matrimonio Impondrán Merced es-
quina á Compostela, ferretería. 3907 4-8 
U N P I A N I N O 
bueno y de poco uso se desea comprar en Prado 96. 
3771 6-6 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que.se presenten, pagándolos 
bien, San Rafael n, 115, esquina á Gervasio, al lado 
del café. 3692 15-5Ab 
Muebles, alhajas, brillantes, 
pianos, oro y plata vieja, se compran en pequeñas y 
grandes cantidades. Neplunn esquina á Amistad. 
3607 13-4 
F l M M E , 
PERDIDA. — SE HAN EXTRAVIADO EN esta ciudad todos los ooeumeutos de cochero de 
la propiedad de D. Fermín García Alonso con el pa-
saporte de la Península del mismo y un hijo de trece 
años de edad. Se gratificará al que los entregue Mon-
te n. 1, vidriera de cigarros. 3828 4-7 
C a Se s a l , i l t e y M a s , 
H O T E L BRISTOL 
Quinta Avenida y calle -12 A. 
NEW-YORK CITY. 
Hotel de primer órden, para familias, en la parle 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó e»i suitic con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e Sz Co., Fropieíarios. 
Cable: BRISTOLIA, NEW-YORK. 
HOTEL E A E L I S r a T C m . 
El más hermoso de los de 
BicMeld Springs, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Br is to l , N e w - T o r k . 
52-11A 
59 
ISLA DE PINOS. 
HOTEL "CEBALLOS. 
En este hotel, situado en el mejor punto de Santa 
Pé, próximo al Baño Termal, encontrarán los seño-
res pasajeros esmerado trato, como tiene acreditado 
su lUioño y fundador en los muchos años que lleva es-
tablecido, mejorando cada día sus condiciones. 
Tiene además, el mismo dueño casas amuebladas 
para familias, una tienda bien provista de que pue-
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor "Nuevo Cubano," capitán Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de Ba-
tabasó los domingos por la mañana para Isla de P i -
nos y de ésta los miércoles para Batabanó. 
Más pormenores 1). Pedro GrdoEez, Dragones en-
tre Egido y Zulueta, peletería. En Santa Fó D. An-
gel G. de Ceba'los, y en Batabanó y Nueva Gerona 
elCapitán. 3940 20-9A 
CASA DE FAMILIA. 
Teniente Rey a. 15. 
Esta antigua y acreditada casa reúne á la modici-
dad en sus precios el confortable apetecible. Almuer-
zos y comidas á las horas que convengan. Referencias 
de primer orden como respetabilidad. 
3662 8-4 
callad 57.—Cerca de los baños de mar se alquilan 
Jlos altos, compuestos de sala, con balcón corrido 
á la calle, saleta, dos grandes salones, balcón al pa-
tio, cocina, inodoro, agua de Vento; son muy frescos 
y se dan en módico alquiler. 
4027 4-11 
Exi el mejor punto. 
Se alquilan dos cuar os corridos, con asistencia si 
la desean. Prado 13. 4017 4-11 
Se alquila en $8-50 una habftación, con su servicio anexo é independiente, cerca de teatros: se cam-
bian referencias. En la misma se dará por ¥12 un pe-
rrito ratonero inglés fino: líay una parejit v de Cid-
huahuas muy mona. Virtudes 40. altos. 
4021 4-11 
Se alquila, Corrales n. c 4i, muy próxima al para-dero del ferrocantl y Escolapios, colegio gratis, 
eon sala, comedor, 3 hermosos cuartos, patio y tras-
patio, buen agua de manantial, etc., $17 oro. Guana-
bacoa: informarán Refugio 27, Habana. 
4021 4-11 
S E A L Q U I L A 
L a hermasa casa San Miguel 256 de sala, saleta, 
piso de marmol, cuatro cuartos bajos, salón alto al 
fondo, de azotea, agua buenos desagües, muy higiéni-
ca: impondrán Tejadillo 1 3991 4-11 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
ifras de los baños de mar. Trocadero 83 esquina á 
Blanco 3986 8-11 
Se alquila la casa calle 9 ó Línea n. 58. Informarán 
Carlos I I I u. 193. 4007 6-11 
ÍTIn txaliano n. 8, esqmnaá Trocadero, se alquila un lilcpartamento alto, compuesto de de buena sala, 
atería y dos cuartos corridos, todas de pis» de már-
mol, á familia sin niños ó caballeros: se alquila solo á 
personas de buenas refferencias y se da Uavín: hay 
agua de vento, gas é inodoro. 
4000 4-11 
á las familias y caballeros solos, Unica 
casa en su clase en ia Habana. 
En t i Cerro, calle de Alo dia n. 8. á una cuadra de 
la calzada, »e alquilan bonitas h ib'.t icinnos altas y 
bajas, con b 'león á la callo, con agu baño y entra-
da iudepondierte á todas borus, á tres y mcd'o pesos 
cada una las altas y las bajas á dos y medio pesos 
oro cada una. Se recomienda ceta casa á los recién 
llegados de Europa por ser refractaria á enf- rmeda-
des, por ettar situada en un punto muy seco, y ven-
tilado: hay cocinero en la casa pa.a el que quiera a-
rreglarte con la comida. En la luisina cesa, sin tecer 
que salir á la calle, hay establecido un almacén de 
víveres finos por mayor y menor á precios sin compe-
tencia: en la misma casa hay buzón de correos y te-
lefono para el servicio de los señores inquilinos, mu-
cho asco, ordeu, comodidad y economía: se da razón 
en la misma á todas horas. Telefono n. 1,617: calle 
de Atocha mim. 8, en el Cerro. 
3988 alt. 4a—11 4.1-11 
Sabido es que la casa que más barato vende en el 
ramo de Máquinas de Coser, es la de VIDAL, GRA-
SA Y COMP., situada en O'Reüly 74, frente d la fo-
tografía de Codina. 
UNICA AGENCIA de las célebres máquinas 
D O M J E S T Í O áo iohlo pespunte y cadeneta^ res-
pectivamente, tan conocidas en toda la Habana, y 
de las V I B B A T O B I A S D E NAUMANJST, 
premiadas con VEINTE Y OCHO mcda'las de oro 
en varias Exposiciones. 
Las VIBRATORIAS DE NAUMANN superan á 
cuantas con el primitivo nombre vienen anuncián-
dose sistemáticamente. 
Hay en uso 15.000,000 de estas máquinas que prue-
ban sus bondades Además son en extremo suaves y 
silenciosas, cualidades altamente recomendables. 
í11?^0'' ye/d3'161-» Placer en participar tamotén, haber adquirido la Agencias de las máquinas CHICA 
GO e IMPERIAL, que detallamos á precios casi regalados. El mecanismo de estas dos máqui 
^f?n^^T^1<i,díívv,especia1' ^ nos Permite garantizarlas por CUATRO ANOS, 
BRATORIAS DE NAUMANN las garantizamos por CINCO. 
Depósito principal de las Bicicletas GERMANIA y TEUTONIA, las mejores y má; 
reuiao al país. Sin ocasionar fatiga, pueden recorrer una legua en 8 minutos 
Las DOMEST1C y V I -
rápidas que han 
Suplicamos al público no confunda nuestro anuncio con el de otras casas: pues la Agencia exclusiva de 
las aa^nmas DOMESTIC, IMPERIAL, CHICAGO y VIBRATORIAS DE NAUMANN, está en 
O ' I U ^ ™ . 
Y /««VJniendamos a la vez á nuestros ^cts/arZos colegas no fustiguen tanto su magia, ni en estado tranqui-
lo ni en jjí , " i wtminar i s quinlsncbris, que el público está cansado ya de anuncios rimbombantes. 
Surtidt* g6116""!1 de agujas, sedae, hilos, destornilladores, alcuzas, aceites" y piezas sueltas para toda cla-
se de máqui. ̂  de cosel:-
Se compo. nef maquinas de todoe los sistemas y velocípedos, garantizando la composición. 





* C 558 alt 
Teléfono 310. 
8-25Mz 
N E P T U N O I ' 9 
habitaciones altas se alquilan con b-alcón & la calle, 
con asistencia: entrada independiente: «na es'.balleri-
za, local para carruaie ádos cuadras Ĵ sl Paitque. 
4020 * - i r 
ala hermosa se alquila con piso de míúnaiol y dos 
ventanas á la calle, con muebles y toda asistencia 
á matrimonio sin hijos ó personas que deaeetn vivir 
con comodidad, en la misma hay habitación*» altas y 
bajas. Industria 132 casi esquina á San José. 
3967 4-9 
S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón á la calle, una_caballé riza 
y un cuarto interior bastante grande on $5 en la IVJI-
mosa casa O'Reiily esquina á Cuba n, 30 A entresite-
los n. 11 impondrán. 3956 4-9 
E M P E D R A D O 4 3 . 
Se alquila una habitación espaciosa en casa de poca> 
familia y tranquila, hay gas, agua y se da Uavín. No 
se admiten niños. 3955 4-9 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de Teniente Bey número 11 frente 
al café de Tabernas de alto y bajo. Los bajos propio 
para cualesquiera clase de comercio que se quiera 
establecer y los altos con sala cuatro cuartos y todas 
las demás anexidades para habitarlos una familia y 
con agua en toda la eaaa. Seda en proporción; i n -
formarán calle de la Habana número 210 
3540 8-2 
En Jesús del Monte calle de Santos Suárez n. 51, se alquila la bonita y cómoda casa de scamposte-
ría y azotea, con portal y baranda, compuesta de sala 
con persianas y mamparas, saleta, 4 cuartos, cocina, 
patio y traspatio con flores, y demás necesario. Al la-
do eu el 51 A está la llave é informarán,, y en la Ha-
bana, Tcnieaite Rey n. 15 tratarán de su ajuste. 
3003 8-4 
C U B A 16, 
so alquila un local á propósito para un tren de lavado 
ó depósito, así como habitaciones para familias. 
3947 4-9 
S E A L Q U I L A N 
unos bonitos altos con cocina, agua y azotea, para 
poca familia. Neptuno número 118. 
3922 4-S 
"TTEDADO. La hermosa y fresca casa calle A, n. 4, 
V enverjada, eon portal, sala, zaguán, comedor, 
ocho cuartos, jardines, agua, inodoro, etc., al fondo 
Paseo mímero 5 informarán. 
3570 8-2 
D M : J L E . X J L 2 s r J ^ O . 
alquila una espaciosa casa-quinta, propia para 
arga familia, en el barrio de la Lisa: impondrán 
Se 
una lar_ 
Cienfuegos 52 3920 4-8 
H E R M O S A C A S A . 
Se alquila esta hermosa casa situada #n Salud nú-
mero 73, acabada de asear: tiene cuartos altos y cinco 
bajos, gran patio con pila de mármol, zaguán, cuatro 
ventanas á la calle, etc. etc. La llave en la botica é 
informan en Acosta 41. 3873 4-8 
En el Vedado á dos cuadras de los baños -de mar y uno de las vías de comunicación con la Habana, 
se alquilan hermosas habitaciones con ó sin muebles 
en casa de familia decente, calle 5? número 23, es-
4-
quina á G. Se cambian referencias. 
3887 
Se alquila la easa Neptuno 188, compuesta de sala, comedor conidii, cinco cuartos bajos, sa'a y dos 
cuartos altos, despensa, cuarto de baño, inodoro, cua-
tro llaves de agua de Vento y demás comodidados. 
En la peletería n. 183 está la llave é impondrán eu 
Lealtad 68. 3917 . 4-8 
E n San Miguel 188 
se alquila un salón bajo á personas decentes y sin ni-
ños. 3895 4-8 
CONSULADO 79 
Se alquilan dos departamentos á persona sola ó 
matrimonio sin niños. 3882 4-8 
3 H A B I T A C I O N E S 
corridas, suelo de mosáico y baño, se alquilan cu In-
dustria 33. 3881 " 4-8 
Se alquila una hermosa casa de alto con todas las comodidades para una familia, suelo de mármol, 
gran cochera, abundante agua, jardines y arboles 
frutales, situada en Guanabacoa, calle déla Candela-
ria n. 58, la llave en la bodega de la esquina, é infor-
marán San Rafael número 15, Habana. 
3911 10-8 
Próximo á los Parques y baños de mar, en la calle-de Crespo n. 19, se alquilan á familia deceáte y 
tranquila unos hermosos altos compuestos de gran 
sala con balcón de tres puertas á la calle, gran saleta 
comedor y 6 cua'tos corridos con balcón A patio tie -
nen agua y demás servidumbre. Se piden y dan refe-
rencias por str familia respetable la que ocupa los 
bajos y también se cederán los bajos en lugar de los 
altos, que tienen las mismas posesiones y famoso pa-
tio con arboleda. Horas para verlos y tratar, solo do 
ocho á diez de la mañana y de cinco á siete de la tar-
do. 3831 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de Lagunas n. 2; en la misraa es-
tá la llave. Informarán Muralla 38i, sastrería La I n -
dustria. 3838 4-7 
S E A L Q U I L A N 
en una casa purticular tres habitaciones á hombres 
solos de moralidad: impondrán Jesús María n. 101. 
3863 4-7 
60 , B E R N A Z A , 6 0 . 
Cuartos amueblados, bnjos, á personas de morali-
dad. 3836 4-7 
Vedado.—Se alquila una casa en la calle 12 esqui-na á 13, por añng, en el mismo solar informarán ó 
en O'Reiily 30, Habana. Tiene sala, 3 cuartos, coci-
na, comedor, portal, gran patio y agua. 
3856 8-7 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Obispo n. 2, eu precio sumamente módico, 
tres departamentos acabados de construir, cada uno 
lo componen tres magníficas posesiones, cocina, gas, 
agua é inodoro. En la misma informarán, 
3823 8-7 
En una casa respetable y ' á personas sin niños, se alquilan una sala y tres habitaciones altas, dos de 
ellas con balcón á la calle. Campanario núm. 57, es-
quiua á Concordia. 3818 4-7 
P L A N T A B A J A . 
Se alquila la bonita planta baja de la casa Amargu-
ra n. 74, para corta familia, bufete ó escritorio. Cons-
ta de zaguán, sala, comedor, 3 cuartos, agua, etc. En 
precio módico. En los altos de la misma informarán. 
8860 4 -7 
O c alquila en la calle del Sol número 4, 2 salas con 
jo2 cuartos, las dos con balcón á la calle, frescas y 
bien ventiladas, con agua y todas las comodidades 
necesarias. Darán razón en la accesoria de la calle 
de la misma. 3834 4-7 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle 3848 4-7 
S E A L Q U I L A 
un bonito cuarto alto con balcón á la calle en casa de 
moralidad á hombres solos ó matrimonio sin hijos, 
con entrada de Uavín. Aguila 76, entre San Rafael y 
San Miguel. 3855 • 4-7 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan los ventilados altos de la casa calle de 
la Salud u. 6, informarán en los bajos de la misma. 
Tienda de tegidos La Poética. 
3820 4 - 7 
S E A L Q U I L A 
Virtudes n. 4 á una cuadra del Parque Central una 
sala, piso de mármol, 2 ventanas á la calle y habita-
ciones altas y bajas, con asistencia ó sin ella, entra-
da á todas horas y se da llavín si se desea; todo pre-
cios muy baratos. 3822 4 -7 
S E A L Q U I L A 
un amplio local para depósito, bajos. Inquisidor 25 
informarán. 3813 6-6 
Se alquila Compostela 114 un magnífico local para establecimiento de cualquier clase por ser un lo-
cal grande, la persona que lo desee ver, informarán 
en la Agencia Aeosta 57, á todas horas. 
3728 15-5Ab 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habitación alt;i en el café Los Perales 
Riela 24. 8685 8-5 
S E A L Q U I L A 
á personas 'de moralidad, un bonito cuarto alto 
con servicio de azotea y agua de Vento, muy fresco, 
independiente y próximo á tos baños de mar. Infor-
marán Refugio 31, altos. 3748 !'-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Fundición n. 1: es grande y fresca y se da ba-
rata. 3670 8-5 
D E L K O S A E I O . 
Vento . 
alquilan los ile U casa (Jonsuhuto 
Trocadero: agua de 
muy fre-cos y muy higiénicos: eu el bajo 
AJLTUS-—» número 79, entre Animas 
Se alquila la casa quinta "La Caridad", en la calle 
Keal. y ta más cérea de los bsños, con un magnífico 
jirdín y árboles de las mejores fnitas. Su dueño O-
Reilly n. 96, de ocho ú doce de la mañana. 
3721 6-5 
S E A L Q U I L A N 
berrnosas y ventiladas habitaciones con puerta á la 
calle. Ancha del Norte 96, entre Industria y Crespo. 
3fi9t 15-5 Ab 
arrienda un potrero de ocho y media caballerías 
de tierra, eon excelentes fábricas, cercado de pie-
dras, aguas fértiles corrientes, inmensos palmares y 
mucho frutal, á dos horas de esta capital por c.lzadarí 
CaÚe de la Habana núm. 202 informarán. 
3579 8-4 
Q E V33NDE EN MODICO PRECIO L A CASA 
Ofie efsquina calle de Revillagigedo n. 104: informa-
rá su dueña Lealtad 96, 
4013 4-11 
V E D A D O . 
Em $10,000 se venden dos casas de mampostoría y 
te.ja que ocupan dos solares y producen $100 oro y a-
m ás nu solar anexo sin fabrica con algunas flores y 
fr utales, cercado todo de mampostería y reja de ta-
bl», haciendo esquina. Reconocen los 3 solares $1,500 
al S p3 . De más informes Esteban E. García, Mer-
ca deresmOJjajos, de 1 á 4. 4008 4-11 
A V I S O 
Una ganga. Se vende una carbonería en buen 
pimto y tiene bnen barrio y reúne todas las condicio-
nes que al ramo concierne y esto se pone en venta 
porque su dueño tiene que retirarse á la Península 
por asuntos de familia y do demasiado imerés que le 
obligan pasar á esto caso. Empedrado número 42 
impondrán de 6 á 9 de la mañana. 3980 4-11 
S E V E N D E 
miív barata ana cindadela en la calle de Espada, en-
tre Nepíano y Concordia con 28 habitaciones y dos 
acc esorias. Salud 32 informarán. 
3976 4-11 
F I N C A D E L A B O R . 
Se vende una magnífica entre Guanajay y Artemi-
sa, Á un kilómetro de la carretera, de ^iiabállerlas, te-
rreno colorado te lepara todo cultivo, cercadas, con 
fábricas de vivienda y para guardar las cosechas, eon 
muchos frutales, palmares y pozo fértil Informes Es-
teban E. García Mercaderes n. 6, bajos, de 1 á 4. 
4010 4-11 
V E D A D O . 
En $2,700 oro se vende una casa con sala, come-
dor, tres cuartos de madera y tejas, cocina, agua. SÍ, 
& . y 4 cuartos más de mampostería y tejas, terreno 
redimido, ganando $34 oro. Informes Esteban E. 
García Mercaderes n. 6, bajos, de 1 á 4. 
4009 4-11 
S E V E N D E 
la casa ca'le Ancha del Norte n. 360, con diez hábilá-
ciones altas y siete bajas, y agua: sin intervención de 
corredor: informará en la misma su dueño á todas ho-
ras. 3999 4-11 
POR SU DUEÑO QUERER MARCHAR A L A Península, se vende un puesto de frutas que bien 
atendido puede hacer una venta regular, por estar 
en buen barrio, y es esquina: también se vende un 
juego de sala de uso muy barato: para informes calle 
de Ouba 164. 4001 4-11 
B u e n negocio. 
Se vende la acción á nn local con sus armatostes y 
vidriera á la calle, en uno de los puntos más céntri-
cos de esta población. Es propio para sombrerería, 
tienda do ropa, sedería ó peletería. Informes Monte 
núm. 49 .̂ 3928 2a-8 2d-e 
s CLARES.—SE VENDEN DOS SITUADOS en la Ceiba, calzada de Puentes Grandes, frente 
al número 170. Punto pintoresco y saludable, propios 
para hacer una magnífica fábrica. Informes: en Gua-
nabacoa, calle de Corralfalso n. 78, y en esta capital, 
Suárez u. 30, de nuevo á doce del día. 
3937 4a-8 4d-9 
LOS QUE DESEEN EMPLEAS B I E N SU D i -nero tengo bodogas de $6ü0 de 2500$, de 2600$, 
do 4500$, de 1200$; cafés de 1500$, de 2500$, de 
9000, de 12000; fondas de 1100$, de 2200$, de 400: 
una agencia de mudadas en 4000$; una easa en Vi r -
tudes en 14000$, en Aguila 7000. Aguacate n. 58. J. 
Martínez. 3954 4-9 
S E V E N D E 
en módico precio, la cómoda y bien fabricada casa 
calle de San Nicolás n. 304. Aguila 269, informarán. 
8927 4 - 9 
S E V E N D E 
una estancia de cinco caballerías de tierra labrada, 
en Arroyo Naranjo, con aguada, arboleda y gran ca-
sa de vivienda. Impondrán en Manrique n. 132. 
3930 4-9 
GANGA P O E R E A L I Z A R 
En venta real y libre de gravamen se venden dos 
casas con sala y tres cuartos cada una nuevas de azo-
tea y teja 8 de frente por 27 de fondo en $3000 las 
dos: demás pormenores Rayo^S de 8 á 12 de la ma-
ñana 3958 ' 4-9 
SE VENDE 
La casa Barrete n. 62, Plaza do Armas, Guanaba-
coa. Es la más grande y hermosa do la villa, capaz 
para numerosa familia, con hermoso jardín y espacio-
sa huerta, seca, alta y orientada al Norte: agua exce-
lente y abundantísima. Si el 17 de Abril no se hu-
biese vendido, se dará en alquiler. Informes en la 
misma casa. • 3950 8-9 
kjvendedor, la casa calle de Antón Recio n. 79, de 
7 varas de frente por 32 de fondo y la accesoria calle 
de San Nicolás núm. 312, al fondo de la primera, ha-
ciendo una casa de dos frentes. Informarán Prado 
n. 115, altos. 3918 6-8 
SE el vendedor la cas ta de mampostería y tejas nú-
mero 174, gana 15 pesos oro. En la calle de la Ha-
bana n. 53 impondrán. La casita está en la calle de 
San Nicolás esquina á Maloja. 3892 4-8 
EN GUANABACOA SE VENDEN DOS CA-sitas muy baratas. Es negocio muy conveniente 
para quien tenga algún dinero para" componerlas. 
Villegas 133, de 7 á 9 de la mañana. 
3871 4 - 8 
SE VENDE EN 2200$ UNA GRAN CASA EN Guanabacoa de alto, con 11 habitaciones, inme-
diata al paradero. En 5000$ una situada en el Veda-
do, con sala, comedor, cinco cuartos, jardín y agua. 
En 60fi0$ una en Paula. En $6000 una Amargura. 
En 5000$ una en San Lázaro. En 8000$ una id. I n -
dustria. En 600 •$ una id. Neptuno. En 14000$ una 
gran casa de zaguán San Rafael. Concordia 87. 
3878 4-8 
B U E N N E G O C I O . 
Sin intervención de corredores se vende un esta-
blépimiento de Café, fonda, posada y billar, en con-
diciones buenas, de lucro positivo para inteligentes 
eu dichos ramos; vista hace te. Dan razón Oficios 68, 
Belascoain 27 y Espada 6, (San Lázaro.) 
3908 4-8 
VEDADO—SE VENDE O SE A L Q U I L A UNA buena casa sin estrenar, calle 13 entre 12 y 14; en 
el niinie-o 99 está la llave. Para demás informes en 
la Habana, calle de la Estrella número 35. 
3824 4 - 7 
Q E VENDE UNA BODEGA SIN COMPE-
jiotencia, paga poco .alquiler y se dá muy barata por 
marcharse á España su dueño: es propia para uu 
principi nte. Sin corredor. Diaria número 38. 
3857 4-7 
A TENCION, SEÑORES COMPRADORES DE 
,rjLlincas y establecimientos: se venden cafés de mil 
pesos á 10 mi' y bodegas de todos precios; 2 fondas, 
puestos de tabaco y tincas que dan el 1} raonknal: in-
íbiinan Prado y Dragones, café, á todas horas. 
3854 4-7 
S E V E N D E 
realmente sin intervención de corredor una easa de 
manipostería con buenas comodidades situada en la 
calle de la Marina n. 32, en el barrio de San Lázare. 
Eu la misma informarán. 3812 4 7 
C E R R O 5 7 3 
Se alquila con cuatro cuartos bajos y cuatro sitos: 
ambiéu so alquilan algunas habitaciones. Hay una i la l l a v °" el número 576; informan CU Crespo 62. 
ran sala de aiáraaoi; 89U íia-9 da-lO ^ 365? f - i 
SE VENDE EN PROPORCION EN GÜANA-bacoa para la temporada la fresca casa-quinta ca-
lle de San José núm. 54 de mampostería, cerca de 
los padres Escolapios y de la Empresa de los ferro-
carriles unidos, con todas las comodidades para una 
familia, dol precio y condiciones imponaráu on la 
misma de 1? á 4 de látanle su du- ño. 
3612 8-4 
S E V E N D E 
la casa Zanja n. 69: darán razón á todas horas en la 
calle d^ ia Habana ib 3.23, gafé' Diego Corrí'utes." 
m e-a 
Dos estancias en Marianao con casa de vivienda y 
pozo Reina 104dan razón 3731 8-5 
S E V E N D E 
una finca de l i caballería, situada á 5 kilómetros de 
la Habana por carretera, con una magnífica casa de 
mampostería, se dá por lo que vale sólo la casa, in -
formarán en el Taller de Maderas de Planiol Fernan-
dez y C?, Príncipe Alfonso 361. 
3613 8-4 
DE ANUALES. 
E N A G U I A R 7 5 
se venden hermosos perros alemanes: el portero in-
formará. 4023 alt. 8-11 
AVISO A LOS CRIADORES. 
Desde el domingo 9 del corriente estará á la venta 
en la calle de Cienfuegos n. 9, el caballo más perfec-
to para padre que se puede desear: de 6 años, 7 cuar-
tas 10 dedos, criollo, hijo de caballo andaluz y sin 
defecto hereditario. La persona de gusto é inteligen-
cia que pase á. verlo, es seguro que lo compra porque 
se dá barato, y que con dificultad se encontrará otro. 
3883 2a-7 4d-8 
S E V E N D E 
un excelente caballo criollo, maestro de tiro, sano, 
de gran resistencia y muy buen trotador, con su l i -
monera, en módico precio. Monte número 69. 
3869 4-8 
U N T O R O 
de raza pura Ayrshire inscripto en el Registro de 
Massachussels con notable Pedegree, se vende en 
Marianao calzada Real núm. 123. 
3612 8-4 
S E V E N D E 
propio para una persona de gusto, y para dar un buen 
servicio, á quien necesite de un hermoso caballo, co-
lor perla, raza inglesa, como de cinco años de edad, 
entero, siete cuartas de alzada, muy maestro en co-
che, se dafS, á' prueba si lo desean cort el objeto de 
acreditar sus buenas cualidades; á todas horas. San 
Miguel 212. 3641 12-4 
BE O A M Á M 
¡a* 
Se vende uu coche apropósito para venta de ci, 
rros ú otras industrias, muy barato. En Aguiar 50 i 
rán razón á todas boras. ' 4014 4-11 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas en buen estado: informa-
rán Zanja 50, de diez á once de la mañana y de cinco 
de la tarde en adelante. 3997 4-11 
Q E VENDE UN VIS A VIS DE DOS FUELLES 
KJnuevo y sin haberse estrenado. Puede usarse con 
una sola bestia, es de todo gusto y se da muy on pro-
porción. Y un elegante caballo de silla fino y buen 
cumiuador. Amargura 54 al lado de la casa de baños. 
S948 4-9 
S E V E N D E 
uu faetón de muy poco uso y sólido acabado de pintar 
propio para una familia ó un médico. Campanario 106. 
3946 g-9 
POR AUSENTARSE SU DUEÍfO SE VENDE un sólido y elegante faetón francés y un caballo 
maestro de tiro, de 7 cuartas 2 dedos de alzada. I n -
dustria 100 informarán. 3852 4-7 
S E V E N D E 
un faetón chico, muy cómodo y muy ligero. Darán 
razón Campanario esquina á Rastro, n. 231. 
3761 4_7 
S E V E N D E N 
dos tílburis americanos con sus limoneras, acabados 
do recibir, todo sin estrenar. Taller de Maderas de 
Planiol Fernandez y C?, Príncipe Alfonso 361-
3614 F 8-4 
IDEELES. 
JUEGOS R E I N A ANA 
de Luis X I V , Luis X V y Alfonso X I I I , á precios de 
ganga; escaparates finos á la americana á $20, 30, 40 
y 60; peinadores á $30, lavabos á $10, aparadores á 
$14, veladores á $3, camas á $8; lámparas á $4 y 5; 
relojes de pared á $3y 5, etc. 
Brillantes engarzados en pulseras, dormilonas, a-
retes, prendedores y sortijas, á precios de realización. 
Leontinas y relojes de oro, baratísimos. Aretes, dor-
milonas y anillos de oro á $1 plata. 
El Pueblo, casa de préstamos de Ruisanchez y HV, 
Ajigeles n. 13, entre Estrella y Maloja. Teléfono nú-
mero 1,615. 3973 4-11 
S E V E N D E 
En un moderado precio nn piano chico y en buen 
estado prapio para los principiantes al estudio: igual-
mente un molino para maíz con todos sus útiles nue-
vos: puede verse eu San Ignacio 94 3952 4-9 
E V E N D E 
un piano " ' ^ ^ K v buenas voces, se da barato. So 
vende por aus«Brse su dueño para la Península. E -
conoinía n. 11 puede verse á todas horas. 
3963 4-9 
P a r a T r e n e s de L a v a d o . 
En veinte centenes se vendo un caldero de cobre 
con capacidad de 120 galones, con su chimenea de 
hierro. Cerro número 6»7. 
3870 10-8 
unas bonitas bibliotecas'y unos roperos para hombre. 
Sol número 60. 3868 6-8 
S E V E N D E 
en módico precio uu pianino de Boisselot. de medio 
uso: puede verse en Escobar número 156. 
3903 4-8 
R E M A T E ^ 
de Alhajas do Empeños cumplidos. 
AVISO. 
Se pone eu conocimiento de los dueños de los lo-
tes marcados con los números que abajo se expresan, 
que el día 15 de abril de 1893, á las nueve de la ma-
ñana, serán rematados en este establecimiento on pú-
blica subasta, por medio de Vendutero Póblico y No-
tar io , según lo dispone el artículo 1872 del Código 
Civil, pudiendo dichos dueños rescatarlas hasta el 
n i i s K O acto del remate. Lotes que se rematarán: 
6275, 6284, 6336, 5515, 0222, 0282, 6373, 6283, 6325, 
6330, 6339, 6 M0, 6288, 61Í6, 6306, 624-1, 5964, 6328, 
6319, 6212, 6337, 2159, 2893, 2784, 2757, 6215, 6122, 
6252.—Habana abril 5 de 1893. 
A n d r é s Baral lobre y CÍ , S. en C. 
L A A N T I G U A A M E R I C A , 
Casa de Próstamos, Neptuno 39 y 41. Esta casa 
presta dinero sobre alhajas al 2 por 100 mensual en 
sumas crecidas. 3921 3-8 
A E A M S Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
49, «¿Lgmasr 49» 
C 604 1 A 
UN JUEGO L U I S X Y 
completo, caoba liso, casi nuevo; un escaparate de 
hombre, uno para señora, varios juegos de Viena, 
Reina Ana y Luis X I V ; cismas do hierro para una y 
dos personas; lámparas de cristal: bufetes; carpetas; 
aparadores; mesas de extensión; jarreros; espejos; la-
vabos; peinadores, y otros muebles, todos baratos.— 
Compostela 124, entre Jesús María y Merced. 
3912 4-8 
S E V E N D E N 
eu precio módico los mitebljeS de una barbería, estila 
moderno, y mármoles de color casi nuevos: pueden 
verse en Galiano número 76, mueblería. 
3859 4-7 
A l r a a c á n de p i a í i c » de T . J". Cur t i s . 
A M I S T A D 90, KSQfÜNA X SAN J O S É . 
En este acreditado estable úmiento se han recibido 
del último vapor grandes reuiesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos líennosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizarlos, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
2824 26-15 Mz 
L A E S T R E L L A D E ORO 
DE PARDO Y FERNANDEZ 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO 694. 
Vendemos y comjiramos muebles, relojes y pren-
das de oro, plata y brillantes á precios módicos. 
3446 15-29 mz 
Se vende de completa giuiga 2 máquinas de moler 
reforzadas, de 5 y i pies de trapiche, 1 tacho de co-
bre da 14 bocoyes de serpiii tío y doblo fondo com-
pleto y funcionando actualm ente—4 centrífugas col-
gantes con su máquina nczclador, etc.—Caniíos, 
pailas y áonk"e>¡ etc.—Coutado ó con plazo, según 
sonveuga.—Bernaza núm, 16. No se admiten corre-
dores. 3979 8-11 
GrANGrA 
Se venden muy baratos 2 tanques de hierro par; 
depósito de agua y una máquina bomba ISricson, d 
gas y carbón para elevar i-gua. en El Fénix, Obisji 
y Aguacate pueden verse. 3891 4-8 
aembrador de caña y los ara-
dos tapadores. PRIVILEGIO 
PASCUAL, so hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346,—Rabana. 
C 601 alt 1 A 
C A L D E A S í MI1011AS 
Se vende una caldera seccional, superior, nueva, 
de 60 caballos: otra de tipo locomotora, también nue-
va, de 30 caballos; una miquina de vapor horizontal, 
alta presión, "condensiog," de 11 por 16 pulgadas^ 
completa, con repuestos, todo nuevo y de clase supe-
rior inglesa. Teniente-Rey número 4, informarán. 
3753 ft-7 
Filtros de presión Chambelán 
SISTEMA PASTEAUR. 
También los hay de Carbón y piedra de refino me 
sas de hierro circulares para los mismos, refrigorado-
res moilernos para familias. Depósito José Cañizo 
almacóu do loza L A CASUALIDAD. 
3717 15 5 
SE sitarse el local, una máquina horizontal de vapor, 
con caldera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: 
puede verse funcionando. También dos nnslinos gran-
i:es de piedra, completos, para granos, y otro de ci-
lindros de hierro, nuevo, para azúcar. Muralla n. 88 
3221 , 15-23 Mz 
Triple eíeclo Yarran. 
Se vende uno complots de poco uso que se compró 
para oohonta bocoyes diarios. Está en un ingenio 
que tiene chucho, informaráu en ObrapíaSS, altos. 
. so?? • m~sim 
B D n i r l a F Psrí i ier la . 
Pildoras Tónico-Genitales 
E l Unico remedio hasta eldia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
1 trabajo 6 la edad, siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS Y CELEBRES pildoras 
cuentan más de 25 anos de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rey 
número 41, HABANA, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envío de su importe. 
3490 alt 4-4A 
Y vino de Jerez. Así decía un 
borracho cada voz que tomaba una turca 
con buen vino de Jeroz; que era su favorito. 
Hemos recordado aquel dicho porque no 
puede negaüse que los vinos blancos de An-
dalucía son los mejores vinos del mundo, 
para la administración do ciertos medica-
montos. Tienen aroma, buen gusto, disuel-
ven perfectamente algunos principios me-
dicinales y contribuyen á restaurar las 
fuersas de la economía. 
E l Dr. González emplea exclusivamente 
para la preparación de sus vinos medicina-
les, los do Jerez, dulce y soco, preparando 
con ellos los siguientes: 
CARNE, H I E R R O Y VINO 
Este compuesto es el favorito de las da-
mas, por su exquisitc sabor y por las cuali-
dades que tiene, tónicas y reconstituyentes. 
Formado de jugo de carne, citrato de hierro 
y vino do Jerez, no hay medicamento nu-
tritivo, reconstituyente y estimulante que 
pueda comparársele. Solteras anémicas, 
casadas debilitadas y viudas marchitas, 
han recuperado con este medicamento la 
salud, las fuerzas y la alegría. 
Vale el pomo medio peso plata. 
VINO D E QUINA FERRUGINOSO 
Este preparado del Dr. González, es un 
aperitivo de primera clase, que deben to-
mar las personas propensas á padecer ca-
lenturas, las que ya han pasado fiebres pa-
lúdicas ó tifoideas y aquellas que viven en 
lugares húmedos y pantanosos y sufren 
neuralgias ú otros padecknieütos del mismo 
origen. E l Vino de Quina Ferruginoso del 
Dr. González, es el preparado en su género 
mejor y más barato de cuantos so presentan 
en el morcado. Las personas que lo toman 
á pasto, comen bien y evacúan perfecta-
mente, lo cual es una cosa muy importante. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino digestivo del Dr. González. 
En la composición de este vino entran la 
Pepsina y la Diastasa, que son los principa-
les fermentos para realizar una buena di-
gestión. Aquellas personas que tienen ham-
bre y no pueden comer porque no digieren, 
obtienen una mejoría, y muchos so curan 
con el Vino Digestivo de Pepsina y Diastasa 
del Dr. González. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino Creosotado del Dr. González. 
L a creosota vejetal de la Haya, es un 
medicamento de los más recomendados para 
combatir algunas afecciones crónicas del 
pecho, incluso la tisis en su primer período. 
E l Vino Creosotado del Dr. González, debe 
administrarse diluido en agua y en dosis 
ascendentes. Con su uso cede la tos, la 
expectoración disminuye, se duerme mejor, 
cesan los sudores y las fiebres y aumentan 
el apetito y las carnes. 
Vale el pomo medio poso plata. 
Vino de Cafeína del Dr. González. 
Es un precioso tónico del corazón y del 
sistema nervioso. Los hombres que han 
trabajado mucho con el cerebro y que han 
debilitado eus fuerzas j)or diferentes cau-
sas, encuentran en el Vino de Cafeína un 
reparador da primera calidad. 
Vale el pomo tres pesetas plata. 
Todos los vinos medi-
I C O M U ™ -
D E L D R . J . G-ARDANO. 
Muchos preparados circulan en el comercio para 
teñir el cabello cano, pero nos cabe la satisfacción de 
decir que pocos llenan las exigencias cientificaa y eco-
nómicas. La mavoría son^míarfis incapaces de lle-
nar su cometido, otros notablemente penudiciales a 
la salud v no pocos ineficaces en sus resaltad^ bou 
el sin rival TÓNICO HABANERO del Dr. J. Gar-
dano, no hay temor á esos desengaños: bigiem-. fácil 
aplicación é incontestables resultados se obtienen 
siempre: por eso es el preferido de la aristocracia 
habanera y madrileña, porque tiñe tan magistral-
mente que es imposible conocer el artificio. 
Como no contiene nitrato de plata, uo ensucia, 
mancha ni es nocivo a la salud. 
Un peso estuche en todas las farmacias y arogue-
Depósito general: Industria número 36. 
JAMBE D E P I A I W O 
del Dr, J . Gardano. 
Reúne en pequeño volumen los principios activos 
de los vegetales que entran en su composición, por 
lo que le hace inapreciable en todas aquellas enfer-
medades que sea necesario purificar ¡a sangre del or-
ganismo, viciada ó alterada por malos humores adqui-
ridos ó heriditario. 
Su cualidad asimilable permite neutralizar el viras 
infeccioso y expulsar del organismo toda cansa mo-
tora de enfermedad. Su propiedad curativa no tarda 
en manifestarse llevando el vigor y lozanía al enfer-
mo que ve recuperar su salud cu breve tiempo, en los 
casos de s í f i l is , en cualquier periodo que se halle, 
escró fu las , tufarlos, ú l c e r a s , llagas, manchas, 
reumatismo, hoyes, caspa. U ñ a , s a r n a , sarptMi-
do. Un peso pomo en las droguerías y boticas. 
Depósito general: Industria 36. 
3805 alt 
inmejorable para calmar la p i c a z ó n que a-
cbmpaüa á las eufermeda les de la pic¡. Cu-
I ración do los herpes y demás enfermedades 
! análogas. Produce efectos sorprendentes en 
las críipciones que salen en las ingles, dcha¡o 
de los brazos y de los pechos durante el ve-
rano. Se vende en todas las boticas. 
C 609 alt S-*1 
I M P O R T A N T E A L 0 8 M E D I C O S . 
Extracto fluido teste-cérebro-medular, preparado 
por el Dr. Bellver, á saturación y aséptico. 
Tres centsc. equivalen á cinco del preparado por. 
el método D'Arssonval. 
Frascos de 10 ce. $4.25 oro. 
Idem de 15 id., $5.30 oro. 
F a r m a c i a E l A m p a r o , 
Castells y C?—Empedrado número 28. 
3916 4-8 
MAQUINITAS 
baratas que hacen gas 6 inflan 70 globos por hora. 
Peñón 2, Cerro. " 3862 4-7 
POR MARCHARSE UNA F A M I L I A SE V E N -dén cristales finos, se dan muy baratos: se pueden 
í-er á todas horas calle de Jesús María u. 103. 
3864 ^-7 
ENELMEDIN "EL CLAVEL." 
EC venden pe;-turas de na'anjoa de Chiua, de un me-
tro de alto, y también de álamos de dos y medio me-
tros de alto. Todo de magnífica clase: los últimoj 
propíos para parques. También se venden matas 
grandes de claveles Illanco» con diez ó más flores a-
tdertas. Calle del Príncipe de Asturias n. 9, esquina 




L a cierre íe h M * ti U ulano en 3 m i n n t o a , 
sin dolor y si7t corCnr ni afeitar t i psio. 
Farm*» d É N E A U , 875,Ca 
v en xooA.a t-AS I^AÍRMAOIAS 
lez, se preparan, y ven-
den en ln 
, A a U I A _ E 1 0 6 . 
497 alt 13-16 
w n 1 1 E H I I 
Suave delicacla, encanta por su dulzura. 
No emplead xans ¡iva ta do ATKKfsorí, 
original y única csonci'j. verdadera. 
0P0PANAX I liEUOTROPE 
W00D Vi0LEI I TREVOL 
y otros perfumes célebres son superiores á 
los demaoj por su fuerza y EU aroma 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
J . <?>. B . A.^2S . irrsoi?, 
24, o íd Bond Street, liOnúres. 
^RVlSü! Verdadoras Eolamen'.e cor. el rótnlo 
»iul y amarillo escu'io y la marca 
de fabrica, nna " Rosa blanca" 
con la ¿ireccion cmpleta. 
Esta Tónico poderoso, rejfenaratíor do la sangre, es de uno eficacia cierta ca la 
CLORÓSÍS, FLORES BLABCAS, SUPRESION jiiESORDŜ G It ia MESSTRÜACIOH. PKBKEDADISdd PECHO, GASTE ALGIA 
DOLORES de ESTÓMAÜ0¡ RAaüITISMO, EaURÓrOíAJ, FIEBRES SIMPLES í JIITERMITEJuES, ERFERHSüAST.S BERVIOSiü i _ 
Ea el único rcaadio que conviene y ss debo emplear con exclu.nou de cualquiera otra tutíanda* 
¥'«aac e2 F o l l e t o c(wc a c o m j x z í í f í á c á e l a I t ' r a s c o , % 
Mayor, en P A R I S ; Ch. VIMARD & PETÍT. 4, calió ds! Pare-Rojal. H 
E a Ja EA?AN£. j ¿TOSiÉl © A S . E a A . ; - . T ^ O S E l 
Venta po 
F e r r u g i n o s a 
La mas rica en H i e r r o y Ac ido c a r b ó n i c o , sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la X N S U F I G I E N G I A de la N U T R I C I O N . 
DESCON 
" Han sido aprobadas y rscomendadas por ia Academia de Medicina de Paris 
Para la curación de la clorosis, de la anemia, de las pérdidas (H 
ds sangre y del flujo hlanco y de todos los estados de agota-
miento y debilidad generales. 
N f V T A ^ a s v e r í l a d c r a s y l e g í t i m a s P i l d o r a s dol Val lot , son 
Ü H J L t ^ b l a n c a s y sobre c a d a u n a e s t á c s e r i l o e l nombre Val let . 
PlEIS.nieW.19. RÉatÉ; Casa L, FREBE, &. GHAMPIGNÍ ¥ C5% Sw 
DS VENTA EN TODAS I.AÍ 
i r ^ ^ f t "!~Td^t î r'Vijffftü - ^ í í * - - — 5 
BKUÑTBEÜTETS 
Eiíía5 QUIÑIS* 
•tí̂ l"? -̂-'̂ !̂1 . 
li~i-¿.«Tnrjp..uWí:'J 
GMN PREMIO EXPOBitlGi. • • 
la mas alta rec0mp3n.su otor¿ 
W i E 1809 r . - j ü 
Ca l ' o . • • . n o 
de 
Higiene de la GsDsza - Bl 
É 
infalible contra las 
caída de los cabellos, 
2 7 , B o u l e v a r d d o S t r a s b o u r g , 3 7 
" E l c l a 80. 
A; 
